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Heftingen tegenover derde 1anden 
TAU.\ DE CH;.NGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Revises et completes en date du 15.1.1968) (UberprUft und vervollsU.ndJ.gt am 15.1.1968) (Riveduti e complet.,.,tl. il 15.1.1968) (Her:nen en aangevuld per 15.1.1968) 
(Regl./Verord. No. 129- JO/AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Pays UnJ.tes 
(1) EJ.nhel. ten Fb/Flux DM Ff L>t Fl UC/RE £ Dkr Nkr Land Unl.ta Skr Mar Os Ptas NZ $ Austr S Can S us $ 
Paese Eenheden (J) 
(2) 
3elgl.que / Jelg1.e ,~00 Frc~.ncs, 100 'F'rm 
I(~~~~~~~~) l ' = 1C0 1 000 8,0000 9,8741 7,2400 0,83333 15,0000 10,3464 140,000 1,78571 1 ,78571 2.116216 (Fh/F1ux) 1250,00 2,00000 14,2857 8,3999 52,000 2 ,cccco 
DeutschlanJ (J~) 100 Deutsche !.ark 1250,000 100,0000 123,4265 15625,00 90,5000 25,00000 10,41668 187,5000 178,5715 129,3303 104,9993 650,000 1750,000 22,3214} 22,3214} 27 ,C27CO 25,0COO (5. 3.1951) (DE) = 
F(7:~: 1950) (J) 1CC Francs (Ff) = 1012,750 81,0200 100,0{.,00 12659.38 73,3231 20,2550 8,43959 151,9125 144,6786 104,7834 05,0704 526,630 1417,850 18,08482 1S,co482 21,69728 2C 1 2550 
Ita.ll.a. 
8,000 0,6400 0. 7899 o, 160000 o,o6667 1,1429 0,8277 0,6720 4,160 0,14286 0,142.86 0,16CCCO ()0.].1960) 1(,0 Lire (Lit) = 100,00 0,5792 1,2000 11,200 C,17297 
Nederland 
(7. ].1901) 100 Gulden (Fl) = 1381,215 110,4972 136,3828 17265,19 100,0000 27,624} 11,5101} 207,1823 197,3165 142,9063 116,0212 718,2}2 1933,701 24,66455 24,66455 29' 66408 27 ,624} 
CEE/EW3/EEJ 100 UC/RE (2) = 5000,00 400,000 493,706 62500,0 }62,000 100,000 41,6667 750,000 714,286 517,321 419,997 2.600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 10C 1000 
Un1. ted Ktngdom 100 Pounds (£) 960,0000 1134,894 868,8000 240,000 100,000C0 18oO,OOOO 1714,2864 1241,5704 6z4o,ooo 168oo,ooo 214,28568 214,2&568 25S ,45920 2.40,000 'illi~l1.1967) SterlJ.ng = 12000,000 150000,CO 1007,992 
Dan mark 
5.555~ ' (21.11.1967) 100 Kroner (Dkr) = 666,665 53,3332 65,8273 8333,31 48,2665 13,3333 100,0000 95,2379 68,9760 55, 9S9 346,666 933.331 11 ,9C473 11,SC473 14,41436 13,3333 
Norge 100 Kroner (Nkr) = ?00,000 56,0000 69,1188 8750,00 50,68oo 14,0000 5,8333 105,0000 100,0000 72 ,424~ 58,8ooo 364,000 9&0,000 12 ,50COO 12,50000 15, 135'12 14 ,coco (18.9.1949) 
Svertge 100 Kronor (Skr) = 966,520 77,3216 95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 8,05434 144,978o 138,0743 100,0000 81,1871 502,590 1353,128 17,25928 17,25928 20,89771 19,3304 (5.11.1951) 
Suomt 
(12.10.1957) 100 r-·arkkas(Mar) = 1190,485 95,2388 117,51•99 14881,06 86,1911 23,8097 9,92072 178,5728 170,0694 123,1726 100,0000 619,052 1666,679 21 ,25866 21 ,25866 25,74019 23,8C97 
Osterretch 100 SRhJ.llJ.ngs 15,3846 3,84615 28,8461 27,4725 19,8969 3,43406 4,15800 (4. 5.1953) (Os) = 192,308 18,9387 2403,84 1},9231 1 ,60256 16,1537 100,000 269,231 3,43406 3,.:A615 
Eapa.iia 
(20.11.1967) 100 Pesetas (Ptas) 71,429 5,7143 7,0529 892,86 5,1714 1 ,42857 0,59524 10,7143 10,2041 7,3903 6,0000 37,143 100,000 1,27551 1,27551 1,54440 1 ,42857 
New Zealand 
(21.11.1967) 100 Dollars (NZ $) 5600,000 448,0000 552,9507 '70000,00 405,4400 112,000 46,6667 840,0000 8oo,ooo3 579,3995 470,3966 2912,000 ?840,000 100,00000 1oo,ooood 121,08096 112,000 
Auatralla 100 Dollars 
- 5600,000 448,0000 552,9507 ?OOLO,OO 405,4400 112,000 46,6667 840,0000 8o0,0003 579,3995 470,3966 2912,000 7840,000 100 1 00COO 100,0000 121,08096 112,000 (14.2.1966) (Austr S) 
Canada 100 Dollars 4625,000 370,0000 456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 38,5417 693,7500 660,7146 478,5219 388,4972 2405,000 6475,000 82,5892 82,58927 (2.5.1962) (Can I ) 100,00000 92,5000 
u.s.A. 100 Dollars (US $) 5000,00 400,000 493,706 62500,0 362,000 100,000 41 ,6667 714,286 51? ,321 419,997 2600,00 89,2857 89,2857 (18.12.1946) 750,000 7000,00 108,108 100,000 
(1) Entre parentheses Ltt date de mise en vigueur de la parJ.t€- en cours (2) UC/RE . Unite de compte (3) Jusque :/":hs :/Ftno a :/Tot • 8.8.1969 
In Klammern Das Datum des Inkrafttretens der jetzt gUltigen ParitU.t Recbnungseinheit 
Tra parentesi La data della messa in vJ.gore della parit8. J.n corso Um .. t.i di canto 
Tussen baakjee De \latum waarop de huidige pariteit van kracbt is geworden Rekeneenheid 
Moie BELGI- pEUTSCH- LUX EM-Monat d. ·;,UE I LAND FRaNCE IT ALIA BOURG 
Mese d BELGIE (BR) 
J.1aand 
JAN 1 X X X X X 
6 X 
FEB 17 X 
MAR 19 X 
APR 4~ X 
7 X X X X X 
25 X 
30 
MAl 1 X X X X X 
9 
15 X X X X X 
26 X X X 1--- X 




17 1--- X 
23 X 
29 X 
JUL 14 X 
21 X 
22 X(1) 
AUG 15 X 1--- X X X 
SEP 1 X 









DEC 8 X 
2~ 
5 X X X X X 
26 X X 1--- X X 
31 
JOURS FEBlES DANS LES PJ.YS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LANDERN DEB EWG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLE CEE - FEESTD"GEN IN nE LANDEN VAN DE EEG 
NEDER-
LAND COMMISSIO 
X X Jour de l'an Neujahr Capodanno 
Flte de 1' Epiphanie Beilige Drei K8nige Epifania di N.S. 
Lundi de Carnaval Roeenmontag Lunedi di Carnevale 
St. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
X X Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo 
X X Lundi de PAquee Ostermontag Lunedi dell' I ngelo 
Anniversaire de la Libl!- Jahrestag der Befreiung r~nniversario della Libe-
ration razione 
X Anniveraaire de la Reine G~burtste.e; der KBnigin Genetliaco dell~ Re9;ina 
1--- X F&te du travail Maifeiertag Festa del lavoro 
X Anniversaire de la deela Jahrestag der ErkHirung Anniversario della di-
ration Robert Schumann von Robert Schumann chiara~done di Robert 
(1950) (1950) Schumann (1950) 
X X Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione 
X X Lundi de PentecSte Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste 
FAte nationale NatJ.onalfeiertag Festa nazionale 
F&te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini 
Jour de l'Unite alleman- Tag der Deutschen Einheit Giorno dell'Unit8 tedes-
de ca 
F&te nationale Na tionalfeiertag Festa nazionale 
ss. Pierre et Paul Peter und Paul ss. Pietro e Paolo 
FAte Nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
X Fite Nationale (belge) Na thmalfeiertag( Be lgien Festa nazionale (Belga) 
~ X Assomptl.on J.taria Himmelfahrt AssunziCine di ¥ .v. 
~ X Toussaint Allerheiligen Ognissanti 
X TrPpasses Allerseelen Commemorazione dei Defun 
ti 
Unite nationale Tag der Nationalen Unit a nazionale 
Einheit 
Armistice 1914-1918 Waffenetilletand 1914- Armistizio 1914-1918 
1918 
F&te de la Dynastie Fest der Dynaatie Festa della Dinaetia 
Buss- und Bet tag 
L' Immaculee Conception Maria EmpfRngnie Immacolata Concezione 
X Heiligabend Vigilia di Natale 
X X Noll Weihnachten Natale di N.S. 
X X Noil Weihnachten s. Stefano 
X(1) Sylvestre Silvester s. Silvestro 
( 1) Apr~e-midi l Nac:hmittag pomeriggio namiddag. 
Nieuwjaa~dag 
Dr1ekoningen 




Verjaardag van de bevrij-
ding 
Y.oninP"innedag 
Dag van de Arbeid 
Ver J&ardag van de verk.la-






Dag van de Duitse EenhPid 
Nationale Feestdag 
~H. Petrus en Paulus 
lfationale Feeetdag 






Feest van de Dynastie 






Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements. 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORB~IERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Abschopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati riprAsi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements concernant lea prix de la viande de pore (prix fixes et prix de marche) 
et lea prelevements a l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 
20.4.1962), que l'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande de pore, 
etablie graduellement a partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marche comporte-
rait principalement un regime de prelevements intracommunautaires et de prelevements envers lea 
paTS tiers, calcules notamment sur la base des prix des cereales fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la 
Communaute a conduit a la realisation a cette date d'un marche unique dane le secteur de la 
viande de pore. Il en est resulte la suppression des prelevements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
A. Nature des prix 
Conformement aux articles 4, 8 et 12 du Reglement n• 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Of-
ficial n• 117 1 10eme annee, du 19.6.1967) portant organisation commune des marches dans le 
secteur de ls viande de pore, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe 
annuellement pour la Communaute, avant le ler aout, un prix de base valable pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 octobre. D'autre part, la 
Commission, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la Communaute des prix d'e-
cluse et des prelevements a l'importation pour chaque trimestre (= periode de trois mois). 
Prix de bsse:(Reglement n• 121/67/CEE - article 4) 
Il est fixe pour les pores abattus de la qualite type a un niveau tel qu'il contribue a as-
surer la stabilisation des cours sur lea marches tout en n'entrainant pas la formation d'ex-
cedente etructurels dans la Communaute. Si dee mesuree d 1 intervention sont decidees, il est 
fixe un prix d'intervention,derive du prix de base. 
Prix d 1 ecluee:(Reglement n• 121/67/CEE - article 12) 
Lee prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour cheque trimestre et sont valables a partir du 
ler novembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aout, Lora de leur fixation, il eettenu 
compte de la valeur de la quantite d'aliments necessaires a la production d'un kilogramme 
de viande de pore, c'est-a-dire de la valeur, sur le marche mondial, des cereales fourra-
geres et de la valeur des autres aliments. Il est egalement tenu compte des frais generaux 
de production et de commercialisation. 
Prelevements a l'importation : (Reglement n• 121/67/CEE - article 8) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont applicablee aux produits vises a 
l'article ler du Reglement n• 121/67/CEE, a savoir : 
7 
Numero du tarif Designation des produits douanier commun 
a) 01,03 A II Animaux vivants de l'espece porcine, des especes domestiques, 
autres que reproducteurs de race pure 
b) 02.01. A III a) Viandes de l'espece porcine domestique, fraiches, refrigerees 
ou congelees 
ex 02,01 BII Abate de l'espece porcine domestique, frais, refrigeres ou 
conge lea 
ex 02.05 Lard, y compris la graisse de pore non pressee ni fondue, it 
1 'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelarde) 
frais, refrigere, congele, sale ou en saumure, seche ou fume 
02.06 B Viandes et abate comestibles de l'espece porcine domestique, 
sales ou en saumure, seches ou fumes 
15.01 A Saindoux et autres graisses de pore pressees ou fondues 
c) ex 16,01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de 
sang, con tenant de la viande ou des abate de l'espece porcine 
ex 16,02 A II Autres preparations et conserves de viandes ou d'abats conte-
nsnt du foie de l'espece porcine 
ex 16.02 B II Autres preparations et conserves de viandes ou d'abats, non 
denommeea, con tenant de la viands ou des abate de l'espece por-
cine domestique 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a !'importation, il faut se referer aux 
articles 9 et 10 du Reglement n• 121/67/CEE, 
B. Qualite (type) 
Le prix de base et le prix d'intervention (articles 3, 4 et 5 du Reglement n• 121/67/CEE) s'ap-
pliquent it des pores abattus d'une qualite moyenne (qualite type), representatifs de l'offre et 
caracterises par des prix senaiblement rapproches (Reglement n• 192/67/CEE- article 2), 
A la qualite type repondent lea classes B7 jusqu'au B14 inclus, aentionnees dans la grille commu-
nautaire de classement des carcasses de pore presentee ci-apres (Reglement n• 211/67/CEE) 1 
Poids de la carcasse Epaisseur de lard Autres caracteristiques 
Classe Kilogrammes Millimetre& des carcasses 
AA 60 et plus juaqu'a 15 inclus extra 
A 6 60 jusqu'a moine de 70 jusqu'a 20 inclus 
7 70 jusqu 'it moine de 80 jusqu'it 25 inclus 
8 80 jusqu•a mains de 90 jusqu'a 30 inclus 
9 90 jusqu'a moine de 100 jusqu'a 35 inclus bien en viande 
10 100 jusqu'a moine de 120 jusqu'a 40 inclus 
12 120 jusqu'a moine de 140 jusqu'a 45 inclus 
14 140 jusqu'it moine de 160 jusqu'a 50 inclus 
16 plus de 160 jusqu•a 55 inclus 
8 
B 6 60 jusqu'a moine de 70 jusqu'a 25 inclus 
7 70 jusqu'a moins de 80 jusqu'a 30 inclus 
8 80 jusqu'a moine de 90 jusqu'a 35 inclus 
9 90 jusqu'a mains de 100 jusqu 'a 40 inclus 
10 100 jusqu •a moins de 120 jusqu'a 45 inclus en viande 
12 120 jusqu •a mains de 140 jusqu •a 55 inclus 
14 140 jusqu'a mains de 160 jusqu'a 60 in clue 
16 plus de 160 jusqu'a 65 inclus 
c 6 60 jusqu'a moins de 70 jusqu'a 30 inclus 
7 70 jusqu'a moins de 80 jusqu'a 35 inclus 
8 80 jusqu'a moine de 90 jusqu'a 40 inclus 
9 90 jusqu'a moine de 100 jusqu•a 45 inclus pauvres en viande 
10 100 jusqu •a moine de 120 jusqu'A 50 inclus 
12 120 jusqu'a moine de 140 jusqu'it 60 inclus 
14 140 jusqu'a moins de 160 jusqu'A 65 inclus 
16 plus de 160 jusqu •a 70 inclus 
D Pores gras de tout poids 
s 1 Truies bien en viande 
2 Autres truies 
v Verrats 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'etablissement des prix des pores abattus, il a ete arrite la liste suivante des marches 
representatifs (Reglement n• 213/67/CEE) : 
Belgique L'ensemble des marches suivants 
Allemagne (RF) L'ensemble des marches suivants 
Le marche de 
Italie L'ensemble des marches suivants 
Luxembourg 1 L'ensemble des marches suivants 
Pays-Bas : L'ensemble des marches suivants 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve et Anderlecht 
Aachen, Duisb urg, DUsseldorf, Essen, 
Koln, Monchengladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, 
Recklinghausen 
Paris : Halles Centrales 
~Ulano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/ 
l!aas. 
EINLLITUNG 
S C II 11 E I N [ F L ~ I S C H 
ErlB.uterungen zu den nachstenend dufgeft.ihrten Preisen fiir Schweinefleisch 
(festgesetzte Preise und Harktpreise) und Abschopfungen 
In der Verordnung Nr. 20/62/E~IG vom 4. 4. 1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, dass 
die gemeinsame ~;arktorganisation fur Schweinefleisch ab 3o. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese .Jeise errichtete I~arktorgo.nisation im wesentlichen eine Regelung von AbschOpfungen 
fUr den .. Q.renverkehr zwizchen den 1-:itgliedstaaten und !!lit dritten Landern Ulljfassen wird, bei deren Be-
rechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinscnaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fur Schweinefleisch hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaft-
lichen Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFIDTGEN BEI EINFUHR 
A. Art der Preise 
Gemiiss Artikel 4, 8 und 12 der Verordnung Nr. 121/67/El'IG vom 13. 6. 1967 (Amtsblatt vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) tiber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweinefleisch setzt der Rat jahr-
lich vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gilt fUr die nachste Verkaufssaison, 
die vom 1. November bis 31. Oktober lauft. Ausserdem setzt die Kommission nach Anhorung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses vierteljahrlich (C Zeitraum von drei Monate) fUr die Gemeinschaft 
Einschleusungspreise und Abschopfungen fest. 
Grundpreis: (Verordnung Nr. 121/67/EV~, Art. 4) 
Der Grundpreis wird fUr geschlachtete Schweine einer Standsrdqualitat festgesetzt, und zwar so, 
dass er dazu beitragt, die Preisstabilisierung auf den Mnrkten zu gewahrleisten, ohne zur Bildung 
struktureller Uberschtisse in der Gemeinschaft zu flihren. Ftir Interventionsmassnahmen gibt es einen 
aus dem Grundpreis abgeleiteten Interventionspreis. 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr. 121/67/EI'IG, Art. 12) 
Die Einschleusungspreise werden fur jedes Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. No-
vember, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt anhand des \ierts, der fUr die 
Erzeugung von 1 kg Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, d. h. die .<eltmarktpreise fUr Fut-
tergetreide und den Preisen der anderen Futtermittel. Ausserdem werden die allgemeinen Erzeugungs-
und Vermarktungskosten berticksichtigt. 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 121/67/EI•G, Art. 8) 
FUr die folgenden in Artikel 1 der Verordnung Nr. 121/67/E.:G genannten Zollpositionen wird vier-
teljahrlich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
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Nummer des gemein- Bezeicnnung der Erzeugnisse sam en Zolltarifs 
a) Ol.03.A II Hnusschweine, lebend, andere als reinrassige Zuchttiere 
b) 02.01 A III a) Fleisch von Hausschweinen, frisch, gektihlt oder gefroren 
ex 02.01 BII Schl~chtabfall von Hausschweinen, frisch,gektihlt oder gefroren 
ex 02.05 Schweinespeck sowie Schweinefett, weder ausgepresst noch ausge-
schmolzen, frisch gektihlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, ge-
trocknet oder gerauchert, ausgenommen Schweinespeck mit mageren 
Teilen (durchwachsener Schweinespeck) 
02.06 B Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Hausschweinen, gesal-
zen, in Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
15.01 A Schweineschmalz 
c) ex 16.01 \'/Urate und dergleichen aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder a us 
Tierblut, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Schweinen ent-
halt end 
ex 16.02· A II Fleisch und Schlachtabfall, enders zubereitet oder haltbar ge-
macht, Schweineleber entheltend 
ex 16.02 B II Fleisch und Schl~chtabfall, enders zubereitet oder haltbar ge-
macht, andere, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Hausschwei-
nen enthaltend 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betr~fft, wird auf die Artikel 9 und 10 dar Ver-
ordnung 121/67/EWG hingewiesen. 
B. Qualitat (Standard) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 3, 4 und 5) gelten 
fUr geschlachtete Schweine mittlerer Quelitat (St~nderdquelitat) die fUr das Angebot reprasentativ 
i•t und deren Kennzeichen darin besteht, dass die Freise nahe beieinender liegen (Verordnung 
Nr. 192/67/E~G, Art. 2). 
Die Klassen B7 bis einschliesslich B 14 entsprechen der Standardqualitat, aufgeftihrt in dem 
gemeinschaftlichen Handelsklessenschema (Verordnung Nr. 211/67/EWG). 
Zweihalftengewicht Speckdicke Weitere Merkmale der Klasse 
Kilogramm Millimeter Schlachttierkorper 
AA 60 und mehr bis 15 einschliesslich extra 
A 6 60 bis unter 70 bis 20 einschliesslich 
7 70 bis unter 80 bis 25 einschliesslich 
8 80 bis unter 90 bis 30 einschliesslich 
9 90 bis unter 100 bis 35 einschliesslich vollfleischig 
10 100 bis unter 120 bis 40 einschliesslich 
12 120 bis unter 140 bis 45 einsch1iess1ich 
14 140 bis unter 160 bis 50 einsch1iess1ich 
16 tiber 160 bis 55 einschliess1ich 
11 
B 6 60 bis unter 70 bis 25 elnGchliesslich 
7 70 bis unter 80 bis 30 einschliesslich 
8 80 bis unter 90 bis 35 einschliesslich 
9 90 bis unter 100 bis 40 einschliesslich fleischig 
10 100 bis unter 120 bis 45 einschliesslich 
12 120 blS unter 140 bis 55 einschliesslich 
14 140 bis unter 160 bis 60 einschliesslich 
16 i.iber 160 bis 65 einschliesslich 
c 6 60 bis unter 70 bis 30 einschliesslich 
7 70 bis unter 80 bis 35 einschliesslich 
8 80 bis unter 90 bis 40 einschliesslich 
9 90 bis unter 100 bis 45 einschliesslich 
10 100 bis unter 120 bis 50 einschliesslich weniger flcischig 
12 120 bis unter 140 bis 60 einschliesslich I 
14 140 bis unter 160 bis 65 einschliesslich I 16 i.iber 160 bis 70 einschliesslich 
D Fette Schweine aller Gewichtsklassen 
s 1 Vollfleischige Sauen 
2 Andere Sauen 
v Eber und Altschneider 
II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Preise fur geschlachtete Schweine werden fi.ir folgende reprasentative Markte festgesetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG): 
Belsien: Gesamtheit folgender Markte: 
Deutschland (BR): Gesamtheit folgender Y~rkte: 
Frankreich: Markt: 
I tali en: Gesamtheit folgender Markte: 
Luxemburg: Gesamtheit folgender Narkte: 
Niederlande: Gesamtheit folgender Earkte: 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve und Anderlecht 
Aachen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, 
Koln, Monchengladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Paris: Zentralmarkthallen 
~lailand, Cremona, ~lantua, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Luxemburg, Each 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/ 
Haas 
C A R N I S U I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pub-
blicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'imponazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e state stabilito 
che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comports principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati m>mbri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla 
base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L•instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita 
comports la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
A. Tipo di prezzi 
Conformemente agli articoli 4, 8, 12 del regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale 
del 1g.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle 
carni suine, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anne anteriormente 
al 1° agosto, per il successive anno di commercializzazione, che inizia il 1• novembre e termina il 
31 ottobre, un prezzo base per la Comunita. Inoltre la Commissione fiasa per ogni trimestre (= pe-
riodo di 3 mesi), sentito il parere del Comitate di gestione, prezzi limite e prelievi all'importa-
zione per la Comunita. 
Prezzo di base : (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 4) 
Detto prezzo viene fissato per i suini macellati di qualita tipo ad un livello tale che contribuisca ad 
assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione 
di eccedenze strutturali nella Comunita. In case di misure d 1intervento viene fissato un prezzo d'in-
tervento, derivate dal prezzo di base. 
Prezzi limite 1 (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 12) 
I prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere 
dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto 
conto della quantita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kilogrammo di carne 
suina, ossia del valore dei cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli al-
tri foraggi. Inoltre si tiene conto delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importascne : (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie seguenti, che 
figurano nell'articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE : 
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Numero della tariffs Designazione dei prodotti doganale eomune 
a) 01.03.A II Ani mali vivi della specie suina, della specie domeatiche, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
b) 02.01 A III a) Carni della specie suina, domestic a, fresche, refrigerate 
o eongelate 
ex 02.01 BII Frattaglie della spec~e suina, domestics, fresche, refrige-
rate 0 conge late 
ex 02.05 Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fuso, es-
eluso il lardo comportante parti magre (ventresea) fresco, 
refrigerate, congelato, salato o in salamoia, sec co o affumicato 
02.06 B Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestics, 
aalate o in salamoia, secche o affumicate 
15.01 A Strutto ed altri grassi di maiale pressa ti o fusi 
e) ex 16.01 Salsicee, salami e simili, di carni, di frattaglie 0 di sangue, 
contenenti carni o frattaglie della specie suina 
ex 16.02 A II Altre preparazioni e conserve di carni 0 di frattaglie, conte-
nenti fegato di maiale 
ex 16.02 B II Altre preparazioni e conserve di earni o di frattaglie, non no-
minate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestics 
Per il caleolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n. 121/67/CEE, art.9 e 10. 
B. Qualita (tipo) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento (regolamento n. 121/67/CEE, articoli 3, 4 e 5) si riferis-
cono ai suini macellati di una qualita media (qualita tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e 
caratterizzata dal fatto che i prezzi risultino sensibilmente vicini (reg. n° 192/67/CEE - articolo 2). 
Alla qualita tipo corrispondono le classi da B7 fino a B14 inclusa, menzionate nella tabella comuni-
taria di classificazione (regolamento n° 211/67/CEE) : 
Peso della careassa Spessore del lardo Altre caratteristiche 
Classe Chilogrammi Millimetri delle carcasse 
AA 6o e piu fino a 15 incluso extra 
A 6 da 60 fino a me no di 70 fino a 20 incluso 
7 da 70 fino a meno di 80 fino a 25 i-ncluso 
8 da 80 fino a meno di 90 fino a 30 incluso 
9 da 90 fino a meno di 100 fino a 35 incluso mol to carnoso 
10 da 100 fino a me no di 120 fino a 40 incluso 
12 da 120 fino a me no di 140 fino a 45 incluso 
14 da 140 fino a meno di 160 fino a 50 incluso 
16 piU di 160 fino a 55 incluso 
14 
B 6 da 60 fino a meno di 70 fino a 25 incluso 
7 da 70 fino a me no di 80 fino a 30 incluso 
8 da 80 fino a me no di 90 fino a 35 incluso 
9 da 90 fino a meno di 100 fino a 40 inclueo carnoso 
10 da 100 fino a meno di 120 fino a 45 incluso 
12 da 120 fino a me no di 140 fino a 55 incluso 
14 da 140 fino a meno di 160 fino a 60 incluso 
16 piu di 160 fino a 65 incluso 
c 6 da 60 fino a me no di 70 fino a 30 incluso 
7 da 70 fino a me no di 80 fino 8 35 incluao 
8 da 80 fino a meno di 90 fino a 40 incluso 
9 da 90 fino a meno di 100 fino a 45 incluso poco carnoao 
10 da 100 fino a meno di 120 fino a 50 incluso 
12 da 120 fino a meno di 140 fino a 60 incluso 
14 da 140 fino a meno di 160 fino a 65 incluso 
16 piu di 160 fino a 70 incluso 
D Suini grassi di differenti pesi 
s 1 Scrofe di tipo molto carnoso 
2 Al tre scrofe 
v Verri 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i 
seguenti mercati (regolamento n. 213/67/CEE) 
: L'insieme dei mercati di 
Germania (RF) L'insieme dei mercati di 
Il mercato di 
L'insieme dei mercati di 
Lusseaburgo L'insieme dei mercati di 
Paesi-Basei L'insieme dei mercati di 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Anversa, Herve e 
Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Dusseldorf, Essen, Colonia, 
Honchengladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochua, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Parigi : Balles Centrales 
!-tilano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Lussemburgo, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas. 
INLEIDING 
VARKENSVLE:>S 
Toehchting op de m deze publicatie voorkomenile prlJZen voor varkensvlees 
(vastgestelde prijzen en marktpr1jzen) en 1nvoerheff1ngen 
Bij Verorden1ng nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de ge-
~eenschappel1jke ordening van de markten in de sector varkensvlees met 1ngang van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommu-
nautaire heffineen An O.effL1gen tegenover derde landen,die onder meer borekend werden op basis van de voe-
dergraanprij zen. 
De invoering 1n de Ge~eenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme pr1jsregeling voor granen bracht met zich 
mae, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt 11! '!e sector varkensvlees tot stand werd gebracht. 
De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
A· Aard van de pr1jzen 
Overeenkomstig art. 4, 8, 12 van Verordenine nr. 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 
10e jaargang, nr. 117) houdende een gemeenschappel1jke ordening der markten in de sector varkensvlees 1 
stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoop-
seizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basispr1js vast. Bovendien 
stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheersoomite,per kwartaal(•tijdvak van drie maanden) 
voor de Gemeenscha.p slu1sprijzen en heffingen b1j invoer vast. 
Basisprijs : (Verordening nr. 121/67/EEG- art. 4). 
Deze wordt va.stgesteld voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit eu wel op een zodanig peil, dat 
daardoor wordt bijgedragen tot de stab1lisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ont-
staan van structurale overschotten in de Gemeenschap. In geval van interventiemaatregelen wordt een 
interventieprijs vastgesteld, afgeleid van de basisprijs. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 121/67/EEG- art. 12) 
Sluisprijzen worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 
1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de 
waarde van de hoeveelheid voeder1 benodigd voor de productie van 1 kg varkensvlees, t.w. de waarde tegen 
wereldmarktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening ge-
houden met de algemene productie- en commerc1alisatiekosten. 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in art. 1 van Verordening nr. 
121/67/EEG opgenomen tariefposten : 
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Nr. van het gemeenschap- Omschnjving peliJk douanetar1ef 
a) 01.03.A II Levende varkena, huiadieren, andere dan fokdieren van zuiver ras 
b) 02.01 A III a) Vlees van varkens, Vatl huis·ile~en, var'3, ;Y:tkoeld of bevroren. 
ex.02.01 BII Slachtafvallen van varkens van huisdieren, vers, gekoeld of bevroren 
ex.02.05 Spek (met u1 tzondering van doorregen spek), geperst noch gesmolten 
varkensvet, veT's, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
02.06 B Vlees en eetbare slachtsfvsllen van varkens, van huiadieren, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
1 ).01 A Reuzel en ander Jeperst of geamolten varkensvet 
c) ex.16.01 ~lorst van alle soorten, van vleea, van alachtsfvallen of van bloed, 
varkenavlees of slachtafvallen van varkens bevattend 
ex. 16.02 A II Andere bereidingen en conserven, van vlees of van alachtafvallen, var-
kensvleea bevattend 
ex. 16.02 B II Andere bereidingen en conserven, van vlees of van alachtsfvsllen, ove-
riga, bevattende vlees of slachtsfvallen van varkens, van hu1sdiersn 
Wat de berekening van de d1verae invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr. 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
B. Kwaliteit (standaard) 
De basisprijs en de interventieprijs (Verordening nr. 121/67/EEG, art. 3, 4 en 5) hebben betrekking 
op gealachte varkens van gem1ddelde kwsliteit (standaardkwaliteit), die repreaentatief is voor het aanbod 
en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen nagenoeg gelijk zijn (Verordening nr. 192/67/EEG - art. 2). 
Tot de standaardkwaliteit behoren de klaesen B7 totr en met Bl4, vermeld in het volgende communautaire 
indelingseohema (Verordening nr. 211/67/EEG) : 
Gewicht van het ge- Spekdikte Andere kenmerken van 
Klasse alachte varken het geslachte v~ 
Kilogram :Millimeter 
AA 60 en meer tot 15 inbegrepen extra 
A 6 60 tot minder dan 10 tot 20 inbegrepen 
1 10 tot minder dan so tot 25 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 30 1nbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 35 inbegrepen 
10 100 tot minder dan 120 tot 40 inbegrepen volvlezig 
12 120 tot minder dan 140 tot 45 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 50 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 55 inbegrepen 
17 
B 6 60 tot rrander dan 70 tot 25 inbegrepen 
7 70 tot m1nder dan 80 tot 30 mbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 35 1nbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 40 inbegrepen 
10 100 tot m1nder dan 120 tot 45 inbegrepen vlezig 
12 120 tot minder dan 140 tot 55 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 60 1nbegrepen 
16 meer dan 160 tot 65 1nbegrepen 
c 6 60 tot m1.nder dan 70 tot 30 1nbegrepen 
7 70 tot minder dan 80 tot 35 inbegrepen 
8 80 tot m1nder dan 90 tot 40 inbegrepen 
9 90 tot m1nder dan 100 tot 45 >nbegrepen minder vlezig 
10 100 tot m1nder dan 120 tot 50 inbegrepen 
12 120 tot m1nder dan 140 tot 60 mbegrepen 
14 140 tot m1nder dan 160 tot 65 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 70 inbegrepen 
D Vette varkens van alle gew>bhtsklassen 
s 1 Volvlez1ge zeugen 
2 Andere zeugen 
v Beren en gecastreerde beren 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLAJIDSE >:ARJCT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens werden volgende representatieve markten vastge-
steld (Verordening nr. 213/67/EEG) 1 
Belgie : De gezamenlljke markten van Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, Herve en 
Anderlecht 
J2!!.J"t_sland (BR) De gezamenlljke markten van Aachen, Du1sburg, n".isseldorf, Essen, Kiiln, MOn.-
chengladbach, Wuppertsl, Dortmund, Bochum, 
Gelsenklrchen, Hagen, Reckllnghausen 
Frankrijk De Markt van : Paris : Balles Centrales 
!.i!!li!L : De ge?.amenllJke markten van Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Regg>o Em1lia 
Luxemburg De gezB.1'1enlljke markten van Luxembourg, Each 
Nederland De gezaMenlJ jke rParkten van Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas 
18 
UC - RE 
1. 7. 1967 - 31.10.67 73,500 
1.11.1967 - '10.6.19(! 73,500 
1.7.1968- 31.7.196to 73,500 
1.8.1968- 31.10.196 75,000 
1.11.1968- 31.10.69 75,000 
PRIX DE BASE 
GRUND PREIS 























;6~.E7 45a s;L 
370,28 46.£75 






























PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL'ANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 












PAESE IMPORTATORE 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 1.5.69- 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
INVOERLAIID 
Mil UC- RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE 
A. Pores abattus - Geschlachtete Schweine - Sul.ni macellatJ. - Geslachte varkens 
BELGIQUE-BELGIE 2559,1 2581,0 1136,4 1114,4 
DEUTSCRLAIID (BB) 204,73 206,48 90,91 89,15 
FRAIICE 252,69 254,85 * 112,21 110,04 • 
51,1822 51,6200 22,7281 22,2882 
IT ALIA 31.989 32.263 14.205 13-930 
LUXEMBOURG 2559,1 2581,0 1136,4 1114,4 
IIEDERLAIID 185,28 186,86 82,28 80,68 
B. Pores vivants - Lebende Schweine - Suini vi vi - Levende varkens 
BELGIQUE-BELGIE 1968,0 1984,8 873,9 857,0 
DEUT SCRLAIID (BB) 157.44 158,78 69,91 68,56 
. 84,62 
. 
FRAIICE 194,32 195,98 86,29 
39.3591 39,6958 17.4779 17,1396 
IT ALIA 24.599 24.810 10.924 10.712 
LUXEMBOURG 1968,0 1984,8 873,9 857,0 
IIEDERLAIID 142,48 143,70 63,27 62,05 
. 
c. Tr\.\ies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
BELGIQUE-BELGIE 1673,7 1688,0 743,2 728,8 
DEUTSCRLAIID (BB) 133,89 135,04 59.46 58,)1 
. 71,95 
. 
FRAIICE 165,26 166,67 73.39 
33,4732 33,7595 14,8642 14.5764 
IT ALIA 20.921 21.100 9.290 9.110 
LUXEMBOURG 1673,7 1688,0 743,2 728,8 
IIEDERLAIID 121, l7 122,21 53,81 52,77 
D. Pieces de la decoupe - Teilstii.cke - Pezzi staccati _ Deelstukken 
1. Jambons - Schinken - Prosciutto - Hammen 
BELGIQUE-BELGIE 3966,6 4000,6 1761,4 1727.3 
DEUTSCHLAIID (BR) 317.33 320,04 140,91 138,19 
* 170,56 * FRAIICE 391,67 395,02 173,93 
79.3324 80,o110 35.2286 34,5467 
IT ALIA 49.583 50.007 22.018 21.593 
LUXEMBOURG 1966,6 4000,6 1761,4 1727,3 
NEDERLAIID 2·97,19 :'89,64 127' 53 12),06 
Jusque :/B1s :/F1no a :/rot 0 .8.1969 
20 




PRELEVEf!ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTUNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 





PAYS IMPORTATEUR FRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PHELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
EINFUHRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
P AESE IMPORT AT ORE 1.5.69- 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 1.5.69- 3!. 7.69 1.8.69 - 31.10.69 INVOERLAND 
MN UC - HE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - HE MN UC - RE MN UC - RE 
2. Epaules 
- Schul tern - Spalle - !>choudcrs 
BELGIQUE-BELGII! 3122' 1 3148,8 1386,4 1359,6 
DEUTSCHLAND (BR) 249 '77 251,91 110,91 108,77 
* 
FRANCE 308,28 310,92• 136,90 134,25 
62,4423 62,9764 27,7283 27' 1916 
ITALIA 39.026 39.360 17.330 16.995 
LUXDIBOURG 3122,1 3148,8 1386,4 1359,6 
NEDERLAND 226,04 227,97 100,38 98,43 
3. Longes - Kotelette 
- Lombata - Karbonaden 
BELGIQUE-BELGIE 4145,8 4181,2 1841 ,o 1805,3 
DEUTSCHLAND ( BR) 331,66 334,50 147' 28 144,43 
FRANCE 409,36 412,86 181 '78 178,26 
82,9152 83,6244 36,8195 36,1069 
IT ALIA 51.822 52.265 23.012 22.567 
LUXEMBOURG 4145,8 4181,2 1841 ,o 1805,3 
NEDERLAND 300,15 302,72 133,29 130, 7l 
4. Poitrines - Bauche - Pancetta Ventresca - Buiken 
BELGIQUE-BELGII! 2226,4 2245,5 988,7 969,5 
DEU'l'SCHLAND (BR) 178,11 179,64 79,09 77,56 
FRANCE 219,84 221,72 97,62 95,73 * 
44,5285 44,9094 19 '7734 19,3908 
IT ALIA 27.830 28.068 12.358 12.119 
LUXEMBOURG 2226,4 2245,5 988,7 969,5 
NEDERLAND 161 '19 162,57 71,58 70,19 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BELGIQUE-BELGIB 1074,8 1084,0 477,3 468,1 
DEUTSCHLAND (BR) 85,99 86,72 38,18 37,44 
FRANCE 106,13 107,04 47,13 45,22 * 
21 ,4965 21,6804 9' 5459 9,3510 
IT ALIA 13-435 13-550 5.966 5-851 
LUXEMBOURG !074,8 1084,0 477,3 468,1 
NEDERLAND 77,82 78,48 34,56 33,89 























PRIX CONSTATES SUR LE HARCBE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTEU.T AUF DEH INLKIIDISCBEN HARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCHEN OP DE BINIIENLANDSE HARKT 
Description - Beacbreibung 
Descrizione - 011acbrijYing 
JAN :rn MAR APR 
BELGIQUE - BELGIE 
Pores extra de viande- Fb '+2,1 lt1 ,3 lt1 ,8 41,0 Extra vleesvarkens 
Pores de viande- Fb '+0,1 38,5 39,1 neesvarkens 38,5 
Pores demi-graa- 95-105 kg Fb 37,9 36,'+ 36,6 35,4 Baltvette varkens PVI 
Pores graa-
Fb 36,1 Jlt ... 3'+,6 34,1 Vette varkens 
Truies- Fb 33,0 32,1 33,1 Zeugen 33,9 
DEUTSCIILAND (BR) 
Scbweine Klasse A. DK 2,58 2,'+5 2,'+8 150 Kg und 11ehr 2,28 
Scbweine Klasse B 1 DM 2,67 135-1'+9,5 ][g 2,58 2,53 2,34 
Schweine Oasse B 2 DK 2,7'+ 2,65 2,62 120-1}4,5 Kg 2,41 
PVI 
Scbweine .Klasse c DK 2,8o 2,51 100-119.S K~r 2,73 2,70 
Scbweine Klasee D DM 2,8o 2,7} 2,71 2,53 8o-99.S KJr 
Sauen Uasse 0 1 DM 2,29 2,26 2,28 2,13 
!'RANCE 
Pores complet Ff 5,61 5,45 5,42 5,34 
~~~'77 ~lle-coupe PAB Ff '+,83 4,64 4,59 4,56 
Coches PVI Ff - - - -
IT ALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 43'+ 428 '+22 428 
Suini da 146-180 kg 4}4 431 425 430 
PVI Lit 





p Cat I classe AA 
orcs .iusoue 100 k~ Flux 52,0 51,2 50,6 50,9 
Pores Cat I classe A Flux '+6,0 '+5,1 4'+,5 jusque 100 kg 44,7 PAB 
P Cat I classe B 
orcs .1usoue 100 k~r Flux 39,5 38,8 }8,1 38,1 
Truies Flux 33,3 32,0 31,9 32,0 
NEDERLAND 
Baconvarkens Fl 2e Kwali te:lt 63-69 kg 2,95 2,95 2,98 2,88 
Vleeswarer.varkens 
e Kwali teit 70-85 k~ F1 2,96 2,97 2,99 2,91 
Zlagersvarkens PAB 
e Kwaliteit 86-100 kit F1 2,87 2,87 2,89 2,82 
Zeugen PVI Fl 2,15 2,22 2,27 2,25 
22 
















































































PRIX COHSTATES SUR LE MARCHE IHTERIEUll 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM II!LXIIDISCHEH MARKT 
PREZZI COHSTATATI SUL MERCATO liAZIOHALE 
PRIJZEH WAARGEHOHEH CP DE BINNEHLAHDSE MARKT 
Description - BeschreibUDg I Descrizione - Omschrijving JUN 
26- 1 2-8 9-15 16-22 
BELGIQUE - BELG IE 
Pores extra de viande- Fb 41,5 41,8 43,0 43,0 Extra Yleesvarkens 
Pores de viande- Fb 38,8 38,8 40,3 40,3 neesvarkens 
::~~:.:~:1;:~:=~8 95-105 kg PVI Fb 36,3 37,0 38,0 36,8 
Pores graa- Fb 34,5 35,5 36,8 34,8 Vette varkena 
Truies- Fb 32,5 31,5 33,0 33,0 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,27 2,41 2,52 2,40 150 Eg und mebr 
Schweine ltlasse B 1 DM 2,46 2,50 2,62 2,49 1}5-149,!) Eg 
Schweine Klasse B 2 DM 2,51 2,57 2,70 2,62 120-1 }4 ,5 Kg 
PVI 
Schweine Klasse C DM 2,60 2,67 2,78 2,71 100-11Q.5 "~ 
Scbweine Klasee D 
8o-QQ.5 K .. - DM 2,62 2,68 2,80 2,72 
Sauen nasse G 1 DM 2,16 2,21 2,26 2,20 
FRANCE 
Pores complet Ff 5,50 5,55 5,55 5,55 
Pores belle-coupe PAB 
60-77 Eg Ff 4,81 4,83 4,74 4,79 
Caches PVI Ff - - - -
IT ALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 400 4o8 418 435 
Suini da 146-180 kg Lit 400 407 419 436 PVI 
Suini oltre 180 kg Lit 401 4o8 422 440 
Scrofe Lit - - - -
LUXEMBOURG 
Cat I claaae AA 
Pores jus que 100 kg Flux 52,0 52,0 52,2 52,2 
Pores Cat I clasae A Flux 45,5 45,8 45,6 46,0 jusque 100 kg PAB 
Cat I claase B 
Pores Jusque 100 kg Flux 38,6 39,0 38,4 39,5 
Truies Flux 32,0 32,0 32,1 32,0 
NEDERLAND 
Baconvarkens F1 2,99 3,04 2,99 2,99 2or ball te:lt 6 }-69 kg 
Vleeswarer.varkens Fl 3,00 3,05 3,00 3,00 
• ltwali tei t 70_85 kg 
Zlagersvarkens PAB 
e ltwaliteit 86-100 kg Fl 2,91 2,96 3,01 3,01 
Zeugen PVI F1 2,32 2,29 2,29 2,33 
23 
1 9 6 9 
I 
23-29 3~ 7-13 
43,0 43,0 41,5 
40,3 40,0 38,0 
36,8 36,0 35,0 
34,8 33,0 31,5 
34,0 34,5 34,0 
2,33 2,41 2,44 
2,48 2,48 2,49 
2,57 2,59 2,59 
2,69 2, 70 2, 71 
2,71 2,72 2,73 
2,17 2,18 2,21 
5,55 5,55 5,55 
4,81 4. 76 4,84 
- - -
435 430 430 
436 432 433 
437 433 434 
- - -
53,0 53,0 53,0 
47,0 46,8 46,9 
40,3 30,4 40,0 
33,5 33,8 33,5 
3,04 3,04 2,99 
3,05 3,05 3,00 
2,96 2,96 2,91 















































































QU ALIT!: DE RErERZIICE 
RD'IIIEIIZQU ALITli.T 






Por,f deai- Priz de urcU 
sru- PVI Marktprijsen PAB 
Balhette 
Yarkena Prix de reterence 
(95 - 1051ts) Reterentieprij&en 
+ Cat A2-B1-
PAB 




(10D-119,51ts Re ferenzpreiae 
PVI 
PAB 
Priz de .... ch6 PAB 
Pore• 
belle-cou.pe Pzoix de r' terence (6D-771tsl 
PAB PAB 
prezzi di aercato 






prix de •arcb6 P.tl 
Cat. I, 
C1. A Prix de rererence (jueque 
100 1tsl PAB 
PAB 






PRIX DE MARCHI: 
IL\JIItTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARitTPRIJZEN 
JAil FEB M..Il 
BELGIQUE-BELGU: 
n 49,4 47,0 47,3 
n 49,4 47,0 47,3 
UC-RE 0,988'i b,9390 0,9461 
DJ:UTSCBL.&IID (BR) 
IIH 2,80 2,73 2,70 
IIH 3,64 3,54 3,51 
RE 0,9091 p,8856 0,8785 
J'R.&IICE 
J'f 4,83 4,64 4,59 
J'f 4,51 4,34 4,29 
uc 0,914 0,8785 p,8690 
IT ALIA 
Lit 434 431 425 
Lit 595 591 583 
uc 0,951 0,9452 0,9320 
LUXEMBOURG 
Flux 46,0 45,1 44,5 
Flux 46,0 45,1 44,5 
uc 0,920 p,9023 0,8900 
NEDERL.&IID 
Fl 2,96 2,97 2,99 
Fl 3,09 3,10 3,12 
u 0,854 o,855 0,8627 
24 
PRIX DJ: REFERENCE 
REn:RJ:IIZPREISE 
PREZZI DI RIFERII!EJITO 
RD'IIIEIITIEPRIJZER 
1 9 6 9 
APR MAI JUN JVL 
46,1 46,6 48,2 46,2 
46,1 ...;5,5 48,2 46,2 
0,9211 937G 0,9634 0,9233 
2,51 2,55 2,71 2,73 
3,27 3,31 3,53 3,55 
0,8164 0,8281 0,8814 0,8879 
4,56 4,65 4,78 
4,26 4,35 4,47 
0,8633 0,8804 o,9054 
430 410 424 439 
589 562 582 601 
0,9431 ,9003 0,9306 0,9616 
44,7 45,1 46,2 46,8 
44,7 45,1 46,2 46,8 
0,8932 0,9010 0,9246 p,9350 
2,91 2,93 3,03 3,00 
3,04 3,05 3,16 3,13 
0,8392 'J,t143" 0,8729 p,8644 
AUG 

























QUALITE DE REFEREIICE 
REFERENZQU ALIT1T 






~ ~rix do marchf Pores demi- ~arktprijzen PAlJ srae- PVI 
Halhetto 
Yarkena Prix de re terence 
(95 - 1051tg) ~eferentieprijzen 
+ cat A2-B1-




( 10Q-119,51ts Referenzpreiae 
PYI 
PAB 
Prix 4e marcU PAB 
Pores 
belle-coupe 
rix de re terence (6o-77kg) 
PAB PAB 
rezzi di aercato 
SuiDi 4a PYI 
146-180q 
PYI ~e&Zi di iferiunto 
PAB 
rix 4e marche PAl 
Pores 
Cat. I, 




Vleeawaren- arktprijzen PAB 
Yarkens 
2o ltwal. 
e feren tieprijzen (70-85kg) 
PAll 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEJI 
1 JUN 
26-1 2 - 8 8 - 15 
BELGIQUE-BELGIE 
P'b H,2 48,4 49,3 
P'b 47,2 48,4 49,3 
UC-RE 0,9447 0,9689 p,9853 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ill! 2,60 2,67 2,78 
Ill! 3,38 3,47 3,61 
RE 0,8450 0,8674 0,9029 
FRANCE 
rt 4,81 4,83 4,74 
Ft 4,50 4,51 4,43 
uc 0,9107 0,9135 0,8973 
ITALU 
Lit 400 407 419 
Lit 550 559 575 
uc 0,879 0,8936 0,9198 
LUXEMBOURG 
Flux 45,5 45,8 45,6 
Flux 45,5 45,8 45,6 
uc 0 1910C 0,9150 0,9122 
NEDERLAND 
Fl 3,00 3,05 3,00 
F1 3,13 3,18 3,13 
u 0,864< 0,878 10,8644 
25 
PRIX DE REFERENCE 
REFEREIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 9 
16 -22 23-29 30- 6 7-13 
47,4 47,6 46,8 46,0 
47,4 47,6 46,8 46,0 
0,94 8! 0,9513 0,9369 0,9205 
2, 7l 2,69 2,70 2, 7l 
3,52 3,49 3,51 3,52 
o,88u 0,8736 0,8785 0,8801 
4,79 4,81 4, 76 4,84 
4,48 4,50 4,45 4,52 
0,9074 0,9107 0,9013 0,9155 
436 436 432 433 
597 596 592 592 
0,9552 0,9539 0,9469 0,9475 
46,0 47,0 46,8 46,9 
46,0 47,0 46,8 46,9 
0,9200 0,9400 0,9360 0,9380 
3,00 3,05 3,05 3,00 
3,13 3,18 3,18 3,13 













































PORCS ABA TTUS 
Pnx de n!ference et 
pnx d' eel use 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzpre1se und 
E 1 n schleusungspreise 
SUINI MACELLA T1 
Prezz, d1 rtfenmento e 
prezzi 11 m1 ti 
GESLACHTE VARKENS 
Referentlepn)zen en 
SIUISPrl J zen 
DM /k~ 
Pnx hebdomada~res- Wachenpretse - Prezzi set!tmanali -Weekprijzen 
RE1 
4,4 0 -- 1, 10 
0 .··. /' .. 1, 
..... ·;;. K>··.\ / .,, v""' ~~ ~ .. k" ·" i I ~""7'" ......... ~. ~:~ k:-".-..... _;:/_ _4,~ ·····: ~: ~ ··, 0 ... o. 
"' """ 




90 [A ~,- f\:" '-.... ~ 0 ~ ... 
-
0, 3,2 80 
2.8 0 0 ,70 






0 ,11 I ,I I. I J ,I I I, J I 0 X XI XII I I II Ill IV v VI VII VIII IX 1968 1969 
Moyennes mensuelles - Monotsdurchschnitte - Medie mens1li - Maondgemiddelden 






PI'IX do reference 
Referenzpre1se 
Referentieprijzen 
*) Pnx d'Ekluse envers pays tters/E,nschleusungsp-e.s gegenuber Dntttondern/Prezzo llmtte verso poest terzt/SlUisprtJS tegenover derde londen 
* *) Pnx de reterence/Referen:zpre.se /Prezzt dt nfenmento/ReferenfteprtjZen 
* * *) Pl'lx d'ecluso 1ntracom JUsqu'au 30667/lnnorgom E1nsdllousungspre1so b1s 30 661/Prezz1 hm1to 1ntracom fmo al 30667/introcom siUISpriJZOn 
tot 30667 
CEE-DG VLE/5.6901 4 
26 
ECLAIRCISSEt:ENTS CONCERNANT LE GRAPHI:;,UE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE11 
(moyenne mobile de 12 mois en DH par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour 1 1 etablissement du graphi~ue, se rapportaient, pour la periode qui 
precedait l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualites 
de reference sur les marches representatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont ete corrigee 
afin de lee rendre comparables entr'eux. Pour les prix valables a partir du 1er ju1llet 1967, il faut 
se referer aux eclaircissements pages 7 a 9. 
Pour le calcul de la moyenne mobile lea prix originaux ont ete convertie en DM a 1 1aide des taux de 
conversion en vigueur. 
~ Pour la France et l'Italie, les prix pour la qualite de reference, respectivement pour les 
anneee 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles, Lea calculs ont done ete faits sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la France.: ont ete pris en consideration les prix des pores vivants cat, I sur le 
marche de La Villette, lesquels ont ete convertis en prix poids abattu (x 1 13). Vu la 
difference de qualite (les cotations de La Villette etant, pendant la periode de 1958-
1964,inferieures de 2 13% a celles de la qualite "Belle coupe" aux Halles centrales de 
Paris), il y eGt lieu d 1ajuster cee prix (x 1 10235). 
2. Pour l'Italie 1 ont ete reprises les cotations sur le marche de Milano pour lee pores de 
150 kg poids vif 1 qui ont ete converties ensuite en r> x poids abattu (x 1 1 3). 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAU.IliLD : "ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Freise waren Freise auf den Referenz~rkten fUr Schweine der 
ReferenzqualitKt zum Ze1tpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1, Juli 196?. Die Freise sind teilweise berichtigt worden, damit sie untereinander vergleichbar sind, 
FUr die Freise, die ab 1, Juli 1967 gUltig sind, gelten die ErlKuterungen auf den Seiten 10-12. 
Vor Errechnung des gleitendes Durchschnitts sind die Freise fUr die ReferenzqualitKt mit den jeweils 
geltenden Wechselkursen in DM umgerechnet worden. 
Bemerkung FUr Frankreich und Italien sind die Freise fUr die ReferenzqualitKt fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese ZeitrKume 
Preise aus vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1, FUr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preieen fUr lebende Schweine, Kat, I, auf dem 
Markt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Freise aut Basis Schlachtgewicht (x 1 1 3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1 10235), um den QualitKtsunterschied auszugleichen 
da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 diese Freise von "La Villette" um 2 1 3 % niedriger 
gewesen sind ale diejenigen fUr die ReferenzqualitKt ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris11 • 
2, FUr Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano fUr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1 1 3) umgerechnet worden sind. 
'17 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GR,.FICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DEI t;, GEE" 
(media mobile di 12 mesi-DM per 100 kg peso morto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periodo precedente 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle aualita di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del case, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra lora. Per i prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiarimenti delle pagine da 13 a 15. 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertiti in DM secondo il tasso di 
cambio in vigore. 
I prezzi per la qualita di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili, I calcoli sana stati dunque eseguiti sulla base 
di altri dati. 
1. Perla Francia: sene stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali sana stati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3), 
E' stato necessaria adattare questi prezzi (x 1 10235)- vista la differenza di qualita 
(essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 1958-1964, inferiori di 2 13% 
a quelle della qualita "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"), 
2. Per l'Italia : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1 1 3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK : 110NTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode v66r de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
werden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz, 16 tot 18, 
Alvorens bet voortschrijdend gemiddelde te berekenen, werden de originele prijzen tegen de geldende 
wisselkoersen omgerekend in DM. 
~ Voor Frankrijk en Italie waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld san de hand van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1, Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat, I op de markt van 
La Villette, Na omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1 13) vond een 
aanpassing voor verschil in kwaliteit pleats (x 1 1 0235) 1 omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2 1 3 % lager lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Halle centralee de Paris". 
2. Voor Italie werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
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Pa;ra March~ a 
Linder Mllrkte 
Paesi Mercati 
Landen Mark ten 
BELGII(UE/ U..rleobt BELGIZ 
i-toyenne au Peo'B 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 6 Mllrkte 
Landesdurch-
schn~tt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pay a 
IIEDERL;JID 3 a:arkten 
PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLUDISCllEN MARKT 
PREZZl CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN YI.IARGENOMEN OP DE BINNENLJJIDSE MARKT 
~ualitee 
~ualitlten , 9 6 8 
~ualita 
Kwaliteiten OCT NOV DEC JAr! FEB 
Jambon - Ham Fb 65,4 67,9 69,9 71 ,s 70,8 
Longea - Karbo 
nadeetrengen Fb 73,8 76,6 76,7 81,4 75,9 
1 ~!'"'ule~.- Fb 51,7 52,9 54,8 55,9 55,8 
~d de poitriiU 
Buikapek Fb 3' ,8 37,3 37,8 38,c 36,8 
't!~~ traie Fb 12,7 
vera 
12,1 15,3 15,4 12,3 
Sainclou.x-Reuze Fb 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Schinken DM 4,44 4,50 4,53 4,58 4,56 
Kote1ettstrRngo DM 5,80 5,87 5,97 6,26 5,87 
Schult em DM 3,74 3,81 3,90 3,94 3,87 
Bl:uche und 
Bauchspeck DM 2,50 2,67 2,71 2,68 2,64 
Speck, frisch DM 0,76 0,88 0,96 0,90 0,89 
Schmalz DM 0,92 0,97 1,04 , ,03 1 ,o8 
Jam bon Ft 5,79 6,03 6,05 6,52 6,26 
Longe& Ff 6,56 7,19 6,75 7,40 7,22 
Epauleo It 3,63 3,87 4,18 3,61 3,54 
Poi trines Ff 3,54 3,85 4,oo 3,51 3,67 (entrelardees) 
Lard, fraia Ff , ,31 , ,27 1,88 1 ,.c:? 0,80 
Saindoux Ff 1,59 , ,60 1,42 , ,40 1,45 
Prosciutto Lit 950 1.015 1.012 1 .C•33 1.0}8 
Lombata Lit 1 .eo6 , .095 1.136 1.C45 915 
Spelle Lit 628 683 726 755 773 
Pane etta 
(ventresca) Lit 336 343 386 378 410 . 
Lardo, fl'esco Lit 205 205 205 205 205 
Strut to Lit 98 113 128 121 116 
Jamb on nux 68,0 72,0 72,4 73,5 70,8 
Longes nux 74,1 74,9 ?4,3 74,9 72,0 
Epaules Flux 48,4 49,6 49,5 50,4 49,0 
Poi trines 
(entrelardCes) nux 28,6 30,3 29,3 29,4 28,5 
Lard 1 frais Flux 13,5 14,1 13,6 12,9 13,3 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,90 5,01 5,15 5,24 5,24 
Karbonade- Fl 5,19 s1.rengen 5,43 5,62 5,51 5,39 
Schouders Fl 3,78 3,89 3,99 4,C5 4,07 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,68 2,76 2,85 2,9C 2,90 
Spek, vera n , ,36 1,42 1,48 1.53 1 '15 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
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Landen Mark ten 
BELGIQ.VE/ M4er1..,h' BELGIJ: 
Moyenne du pa_)'B 
Landsgemiddelde 
DEUTSCHLAND 
(BR) 6 Mlrkte 
Landesdurch-
schn~tt 
Balles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEf!BOVRG Moyenne du 
pays 
NEDERL;.ND 3 a:.arkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCilEN ~IARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZE!l VIAARGENOMEN OP DE BINNENLJ.NDSE MARKT 
Q,ualites 
Quali ttl ten 
Q,ua1ita 
Kwaliteiten 
26 -1 2-<l 9-15 16-22 23-29 
Jambon - Ham Fb 71,5 72,5 73,0 75,5 75,0 
Longe& - Karbo 
nadestrengen Fb 85,5 86,5 88,0 88,0 87,0 
~~:~~~:r; Fb 57,5 58,5 58,5 58,5 58,0 
t.ar d de poi trine Fb 29,5 29,5 31,5 33,0 33,0 Buikspek 
~n':t•. frais Fb 11,5 12,5 13,0 13,0 13,0 
vers 
Saindoux-Reuze Fb 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Scbinken DM 4,55 4,65 4, 78 4. 78 4. 73 
Kotelettstr:lng D~l 6,25 6,28 6,41 6,43 6,47 
Schult ern Dl1 3,68 3, 74 3,86 3,84 3, 75 
BD:ucbe und 
Bauchspeck DM 1,93 1,95 2,07 1,99 1,81 
Speck, frisch DM 0,52 0,51 0,56 0,53 0,53 
Schmalz DM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 
Jambon Ff 6,20 6,35 6,45 6,60 6, 70 
Longes Ff 8,05 8,00 7,55 7,55 7,60 
~paul eo Ff 3,10 3,10 3,20 3,30 3,30 
Poi trines 
( entrelard6es) Ff 3,00 3,05 3,20 3,30 3,30 
Lard, frais Ff 1,20 1,20 1,10 1,05 1,00 
Saindoux Ff 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
Prosciutto Lit 940 950 980 990 990 
Lombata Lit 970 990 1030 1030 950 
Spalle Lit 730 750 780 800 800 
Pancetta 
(ventresca) Lit 380 340 370 390 390 
Lardo, fJ'esco Lit 215 215 225 245 245 
Strut to Lit 147 147 147 167 175 
Jamb on Flux 67,5 65,5 68,0 67,5 71,0 
Longes Flux 79,0 79,0 79,0 78,0 8o,o 
Epaules Flux 49,0 49,0 49,0 49,0 50,5 
Poi trines 
(entrelardC:es) Flux 26,0 27,0 27,0 28,0 26,0 
Lard , frais Flux 11,5 12,5 12,0 12,0 11,5 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 5,35 ),35 5,34 5,37 5,42 
Karbonade- Fl 5, 1<> 5, 74 5,67 5,63 ),81 strengen 
Schouders Fl 4,07 4,07 4,05 4,08 4,11 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,83 2, 79 2, 79 2,72 2,74 
Spek, vers F1 1,44 1,44 1,42 1,33 l,30 
Reuzel Fl 0,9G 0,90 o,90 0,90 0,90 
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~0- 6 7 - 1 14-20 
74,5 74,5 74,5 
86,3 82,5 82,5 
58,0 56,0 56,0 
32,0 31,5 31,5 
12,8 12,8 12,8 
14,0 14,5 14,5 
4, 75 4,74 4,85 
6,46 6,43 6,52 
3,77 3,81 3,98 
2,04 2,15 2,30 
0,53 0,56 0,65 
1,04 1,02 1,00 
6, 70 6,80 6,80 
7,50 7,75 8,00 
3,25 3,25 3,10 
3,30 3,30 3,35 
0,90 0,85 0,85 
1,60 1,65 1,65 
1000 1000 1000 
890 - 1000 
7tl0 780 760 
370 370 370 
245 245 245 
177 172 163 
11,0 71,0 71,0 
80,0 80,0 81,0 
50,5 50,5 50,5 
26,0 26,0 27,0 
11,5 11,5 12,0 
22,0 22,0 22,0 
5,43 5,39 5,43 
5,94 5,88 6,01 
4,13 4,05 4,07 
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Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fixes et prix de marche) 
et lea prelevements a !'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4.1962), 
que !'organisation commune des marches serait, dans le secteur des oeufs, etablie graduellement a partir 
du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marche comporterait principalement un regime de prele-
vements intracommunautaires et de prelevements envers lee pays tiers, calcules notamment sur la base des 
prix des cereales fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la Communaute 
a conduit a la realisation a cette date d'un marche unique dans le secteur des oeufs. Il en est resulte 
la suppression des prelevements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IHPORTATION 
Conformement aux articles 3 et 7 du Reglement n• 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Officiel du 19.6. 
1967 - 10eme annee n• 117) portent organisation commune des marches dans le secteur des oeufs, la 
Commission, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la Communaute lea prix d'ecluse et 
lea prelevements a !'importation pour cheque trimestre. 
Prix d'ecluse : (Reglement n• 122/67/CEE - article 7) 
Les prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour cbaque trimestre (= periode de trois mois) et sont va-
lables a partir du ler novembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aout. Lora de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quadite de cereales fourrageres necesaaire 
a la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille. Il est egalement tenu compte des autrea Couts 
d'alimentation ainsi que des frais generaux de production et de commercialisation. 
Prelevements a !'importation (Reglement n• 122/67/CEE - article 3) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vises a l'article 
ler du Reglement n• 122/67/CEE, a savoir : 
Numero du tarif Designation des produits douanier commun 
a) ex 04.05 A Oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conserves 
b) ex 04.05 B I Oeufs depourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, de volaille de 
basse-cour, propres a des usages alimentaires, frais, conserves, 
seches-ou sucres 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a !'importation, il faut se referer aux articles 
4 et 5 du Reglement n• 122/67/CEE. 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, lea cotations ont ete etablies pour des oeufs de la categorie B (55 a 
60 g.). Toutefois, il est a remarquer que ces prix ne sont pas necessairement comparables, a cause 
des differentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualite. 
Belgique : Marche de Kruishoutem ; prix de gros a l'achat, franco marche 




Cologne : prix de gros a l'achat, franco magasin Rbenanie du Nord-Westphalie 
Munich : prix de gros a l'achat, depart centre de ramassage 
Francfort:prix de gros a la vente, franco detaillant 
Halles Centrales de Paris ; prix de gros a la vente 
Deux marches : Milan et Rome ; prix de gros a l'achat, franco marche 
Prix de vente d'OVOLUX (cooperative de producteurs) : prix de gros a la vente, franco 
detaillant 
Prix pour lea oeufs de toutes categories (prix aux producteurs, 
releve par le LEI "Landbouw-economisch Instituut",majore de la marge de commercialisa-
tion de 1,50 Fl par 100 pieces, soit 0,26 Fl par kg). 
Marche de Barneveld : prix de gros a l'achat, franco marche. 
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Erlauterungen zu den nachstehend aufgeftihrten Preisen fur Eier 
(festgesetzte Freise und MarKtpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, 
dass die gemeinsame Marktorganisation fur Eier ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese Weise errichtete Marktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Abschopfun-
gen fur den Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit dritten Landern um1assen wird, bei 
deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden. Im Zuge der Ein-
ftihrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu dieeem Zeitpunkt 
ein gemeinsamer Merkt fur Eier hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Abschopfun-
gen. 
I. FESTGESETZTE FREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemiss Art. 3 und 7 der Verordnung Nr. 122/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amtsblatt vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) tiber eine gemeinsame Marktorganisation fUr Eier setzt die Kommission nach 
Anhorun« des zustandigen Verwaltungsausschusses fur die Gemeinschaft vierteljahrlich Einschleu-
sungspreise und Abschopfungen fdst. 
Einechleusungspreise: (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 7) 
Die Einschleusungspreise werden fur jedes Vierteljahr (. Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird der 
Weltmarktpreis der fur die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erforderliche Futtergetreidemenge 
berticksichtigt. Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berticksichtigt. 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 3) 
FUr die folgenden in Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/EWG genannten Zollpositionen wird viertel-
jahrlich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des ge-
meinsamen Zoll- Bezeichnung der Erzeugnisse 
tarifa 
a) ex 04.05 A Eier von Hausgefltigel (~uhner, Enten, Ganse, Truthtihner und Perl-
htihner) in der Schale, frisch oder haltbar gemacht 
b) ex 04.05 B I Eier ohne Schale und Eigelb von Hausgefltigel (~uhner, Enten, Ganse, 
TruthUhner und Perlhtihner) geniessbar, frisch, haltbar gemacht, ge-
trocknet oder gezuckert. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/EWG hingewiesen. 
II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie moglich auf Eier der Handelsklasse B 
(55 bis 60 g). Die Freise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handels-
stufen und Qualitatsklassen nicht ohne weiteres zu vergleicben. 
Belgian: Markt van Kruishoutem; Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 





Koln: Grosshandelseinkaufspreis 1 frei Nordrhein-Westfalische Station 
Mtinchen: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt: Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Pariser'Zentralhallen~ Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte: Mailsnd und Rom, Grosshsndelseinstandspreis, frei Merkt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft), Grosshandelsabgabepreis, frei 
Einzelhandel 
-Freise fUr Eier aller Klassen, Erzeugerabgabepreis (berechnet durch des LEI -
Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspsnne von 1 1 50 Fl je 100 Stuck 
bzw. 0,26 Fl je Kilo.Harkt V.2D. Barneveld: Grosshandelseinstandspreis, frei Earkt 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presents pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) e stato stabi-
lito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova earebbe state gradualaente ieti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercatocomporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare 
sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1" luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comu-
nita comports la realizzazione, alle stesaa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSAT7 E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967 - 10e anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, 
la Commissione, sentito il parere del Comitate di gestione, fissa per ciascun trimestre i prezzi li-
mite ed i prelievi all'importazione validi per la Comunita. 
Prezzi limite : (regolamento n• 122/67/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre (= periodo di 3 mesi) e sono applica-
bili a decorrere dal 1° novembre, 1" febbraio, 1° maggie e 1• agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantita di cereal! da foraggio necessa-
ria per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio. Inoltre si tiene conto degli altri coati 
di alimentazione e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importasione : (regolamento n• 122/67/CEE - articolo 3) 
Detti prezzi vengono tissati in anticipo per ciascun trimestre per le seguenti voci taritfarie indi-
cate nell'articolo 1 del regolamento n• 122/67/CEE : 
Numero della taritta Designazione dei prodotti doganale comune 
a) ex 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi 
alimentari, freschi, conservati, essiccati o zuccherati 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n• 122/67/CEE, art. 4 e 5· 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, 1 prezzi delle uova 
della classe B (55 a 60 gr.). Tuttavia va rilevato che a causa di difterenze riecontrabili nella con-
dizioni di distribuzione, nello stadio di commercializzazione e nella qualita, tali prezzi non sono 
pienomente comparabili. 
Belgio : Mercato di Kruishoutem prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato. 





Colonia : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco magazzino Renania-Westtalia 
Monaco : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo di vendita del commercio all'ingroseo, franco dettagliante 
"Halles centrales" di Parigi; prezzo di vendita del commercio all'ingrosso. 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco aercato. 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori) : prezzo di vendita del commercio 
all'ingrosso, franco dettagliante. 
Prezzi per le uova di tutte le classi (prezzo di vendita al produttore, calcolato 
dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorsto di un margine per il commercio all'in-
grosso di 1,50Fl per 100 pezzi o 0,26 Fl per chilogrammo. 
Mercato di Barneveld : prezzo d'acquisto del commercia all•ingroaso, franco mercato. 
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EIEREN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 21/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30- ftd. 20.4.1962) werd bepaald, 
dat de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 
geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel om-
vatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer bere-
kend werden op baGis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per l juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht 
met zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand 
werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 
19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector eieren, stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomite voor de Gemeen-
schap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen 1 (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 7) 
Deze worden voor elk kwartaal (;tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en zijn van 
toepassing met ingang van l november, l februari, l mei en l sugustus. Bij de vaststelling ervan 
wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor 
de productie van l kg e~n in de schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voe-
derkosten en met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van Verorde-
ning nr. 122/67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr.van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) ex o4.05 A Eieren van pluimvee, in de schaal, vera of verduurzaamd 
b) ex o4.05 B I Eieren uit de schaal en eigeel, van pluimvee, geschikt voor menselijke 
consumptie, vers, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde suiker 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening nr.122/ 
67/EEG art. 4 en 5· 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse B (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-







Markt van Krnishoutem 1 Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
3 markten 
Koln 1 Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Munchen 1 Groothsndelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Balles centrales" van Parijs : Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten) 1 Groothandelsverkoop-
prijs, franco kleinhandel 
.I - Prijzen vnor eieren alle klassen: Producentenverkoopprijs (berekend door 
het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"),vermeerderd met een groothandelsmarge 
van 1,50 Fl per 100 stuks of 0,26 Fl per kg 
Markt van Barneveld : Groot"•ndelsaankoopprijs, franco markt. 
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PRELEVEIIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELlEVI VERSO PAESI TERZI 











Paesi importatori 1.5.69- 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
Invoerl.:mden 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE 
A. 1. Oeufs en coquille de vola1lle, frais, connerves 
Schal.enel.er von Hausgeflugel, frisch, hal tbar gcr1ach t 
Uova in guscio di vola tili, fresche o conserva te 
Eieren in de schaal van pluimvee, vers of verduurzo.amd kg 
BELGIQUE-BELGIE 23,29 23,62 8,42 8,20 
DEUTSCHLAND (HR) 1,863 1,889 0,674 0,656 
2,300 2,332 * 0,831 0,810 * FRANCE 
0,4658 0,4723 0,1684 0,1640 
ITALIA 291,1 295,19 105,3 102,5 
LUXEMBOURG 23,29 23,62 8,42 8,20 
NEDERLAND 1,686 1, 710 0,610 0,594 
-
2. Oeufs A couver de volaille 
Bruteier von Hausgefl.Ugel 
Uova da cova di volatili 
Broedeieren van pluimvee P1.ece - Stii.ck 
Pezzo 
- Stult 
BELGIQUE-BELGIE 3,22 3,25 0, 75 o, 73 
DEUTSCHLAND (HR) 0,258 0,260 0,060 0,0)8 
FRANCE 0,318 * * 0,320 0,074 o,q2 
0,0644 0,0649 0,0149 0,0146 
IT ALIA 40,3 40,6 9,3 9,1 
-
LUXEMBOURG 3,22 3,25 0,75 o, 73 
NEDERLAND 0,233 0,235 0,054 0,53 
B. 1. Oeufs sans coquille de volaille, frais, conserves, propres A des usages alJ..rr.cntal.res 
Eier ohne Schale von Hausgefliigel, frisch 1 hal tbar gemach t, gen1essbar 
Uova sgusciate di volatili 1 fresche o conservate 1 atti ad usi al1r:1entori 
Eieren uit de schaal van pluimvee, vers of verduurzaan:.d, geschikt voor mensel1Jke consur.ptie kg 
BELGIQUE-BELGII 28,13 28,45 9, 77 9,51 
DEUTSCHLAND (HR) 2,250 2,276 o, 781 o, 761 
FRANCE 2, 777 2,809 * 0,964 0,939 
. 
0,5625 0,5690 0,1953 0,1902 
IT ALIA 351,6 355,6 12211 118,9 
LUXEMBOURG 28,13 28,45 9, 77 9, 51 
NEDERLAND 2,036 2,060 0,707 0,689 
2. Oeufs sans coquille de volaille, seches, propres a des usages aliLien t<:> 1rcs 
Eier ohne Schale von HausgeflUgel, getrocknet, geniessbar 
Uova sgusciate d1 volatili 1 essicca te, at ti nd usi alimen tar1 
Eieren uit de schaal van pluimvee, gedroogd, gc.::.chikt voor uenselijke consumptie kg 
BELGIQUE-BELGIE 101,17 102,35 35,70 34,77 
DEUTSCHLAND (HR) 8,093 8,188 2,856 2, 782 
* 9,989 10,106 FRANCE 3,525 3,433 
2,0233 2,0470 o, 7140 c,6;15l 
IT ALIA 1264,6 1279,4 446,3 43-1,6 
LUXEMBOURG 101,17 10:?,35 35,70 34,77 
NEDERLAND 7,324 7 ,41C 2,585 2,517 i 
Jusque :/DlB :/Fmo a :/Tot 3.8.1969 
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I'RCLEVEhENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENU BER DIUTTLA!IDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DI:RDE LANDEN 
Pays importo.teurs PRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEHENTS - ABSCHOPFUNGErl 
EinfuhrUinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi importn tori 
Invoerlanden !.5.69- 31.7.69 1.8.69 - }1.10.69 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
MN UC-RE HN UC-RE t-iN UC-RE liN UC-RE fD·I UC-RE 
c. 1. Jaunes d 'oeufs de vol.:lille, liquides, propres A des usages alimen taires 
Eigelb von Hauogef'ltigel, flUcsig, genieanbar 
Giallo d 'uova di vola tili, liquido, atti ad usi alimentari 
Eigeel van pluimvee, in vloeibo.re toesto.nd 1 &Cschikt voor menseliJke consucptie 
BELGIQUE - BELGI!l 54,73 55,34 17,18 16,73 
DEUTSCHLAND (BR) 4.378 4,427 1, 374 1,338 
5,404 . 1,696 1,652 
. 
FRANCE 5,464 
1,0945 1,1067 o, 3435 0,3346 
IT ALIA 684,1 691,7 214,7 209,1 
LUXEMBOURG 54,73 55,34 17,18 16,73 
NEDERLAND 3,962 4,006 1,243 1,211 
2. Jaunes d 'oeufs de volaille, conr,eles, prop res A des usages clirT'ento.ires 
Eigelb von Hc.usgeflugel, gefroren, e;eniessbar 
Giallo d 'uova di vola.tili, congelo.to, atti ad usi alir.:entari 
Eigeel van pluimvee, bevroren , eeschikt voor ~:~enselijke consur.:ptie 
BELGIQUE - BELG IE 58,29 58,94 18,36 17,88 
DEUTSCHLAND (BR) 4,663 4, 715 1,468 1,430 
FRANCE 5. 755 5,819 
. 
1,812 1, 765 
. 
1 '1657 1,1787 0,3671 0,3575 
ITALIA 728,6 736,7 229,4 223,4 
LUXENBOURG 58.29 58,94 18,36 17,88 
liED ERLAND 4,220 4,267 1,329 1,294 
3o Jaunes d I oeurs de volaJ.lle' seches I propres A des uoages alil'!'len taires 
Eigelb von Hausgef1U.t;el 1 getrocY..net, gcniessbar 
Giallo d 1 uova di volatili, eo:::;iccato, atti ad usi o.limentnri 
Eigeel van plul.mvee, gcdrooc:d, ccschl.kt voor menselijke consumptie 
-
BELGIQ.UE - BELGilt 113,22 114,51 36,21 35,26 
DEUTSCHLAND (BR) 9,057 9,160 2,896 2,821 
FRANCE 11,179 11,306* 3,575 3,482 
. 
2. 2643 2, 2901 o, 7241 o, 7052 
IT ALIA 1415,2 1431 '3 452,6 440,8 
LUXEf,BQUHG 113,22 114,51 36,21 35,26 
NEDERLAND 8,197 8,290 2,621 2,553 

























PRIX C<liiS't.lHS SUR Ll HAIICBI Ill'lDIDJII 
PRIISI FIS'ICID'IILL! AUF DDI IILlUIDISCIIIII IURD 
PRIZZI COIIS'IA'U'II SUL IIDCBO IAZIOIIALI 
PRIJZIII RAAIIGIIIOIIIII OP Dl IIJIRIIILAIIIISS IURD 
Deecriptioa Pcida 1968 leecbreillwlc Gewicb 
Deocrisiou Po eo 
O..cbr:l.3ri.aa F• WT !l-.V DEC JJJI FIS 
IIILGIQIII-IIILGU 
Pr:l.z de FOO l 1'acbat 
( fraaco arch') 62-6, n 1,956 2,160 2,190 1,71' 1,61' 
Grootballde1.-ppri3o 
(fraaco ark\) 57-58 n 1,897 2,128 2,09'> 1,6, 1,,10 
4z-lt' n 1,0)0 1,450 1,504 0,975 0,91' 
Ja'ISCIILARJI (S) 
Gro-aade1ooial<eafaprei 55-6o Ill 0,168 0,187 0,195 0,149 0,142 (fret Rbeial.·••tt .Stat) 
6o-65 Ill 0,172 0,188 0,~95 0,159 0,140 
Gro-aade1 .. ildanafoprei 
(ab KennzeicbnungsstelJ ei 55-6o Ill 0,162 0,178 0,18~ 0,150 0,1)(1 
Grosshandelseinkaufspreis 
55-6o (ab St.1tion) Ill 0,161 0,182 0,185 0,145 0,12! 
Groaebande1aabpbepreiao 6o-6' Ill 0,181 0,197 0,205 0,161 0,14! 
(frei liaso1bandel) 
55-6o Ill 0,1?2 0,191 0,19B 0,155 0,1)9 
rR.IICII 
61-65 rt 0,2)0 0,2.5C 0,25 0,200 0,187 
Pr:l.z de II'•• • la •••to 
56-6o rt 0,218 0,24~ 0,2~ 0,194 0,17! 
(franco arcU) 
,.,., - rt 0,126 0,16C 0,19( 0,149 0,122 
DALIA 
6o •• LU 26,75 28,,5E ,,9 26,)0 26,,1 
Preaai d • acquiato 5,_6o LU 27,81 )2,91 25,1S 
all'iap-o•a 25,55 25,20 




55-60 LU 25,8B 28,0~ 32,97 26,3ol 24,94 
r.uJIIIIOII8CI 
Prix de sro• ' 1a ,..,. 
6o-6' nu 2,)3 2,46S ~.712 2,41 2,205 
,,_6o nu 2,18 2,)8c: 2,62 2,)27 2,122 
--..n 
Groothandelaaan• , alle n ,147 0,164 p,167 p, 131 koopprija 1<1••••• 0,124 
Grootbaadeleaaakoopprija 59- 65 n ,151 0,164 p,170 p,129 0,129 
(franco aarl<t) 









































































par p1ho-3o StUck 
per wdU-par ot111t 
































1'1111 CCIIftAHS SUR Lll: H.ARCU Ill'li:RIJ:IIR 
PUIU: nstiDS!ILL! IJIF DDI IIILliiDISCUII H.ARrf 
I'UZZI COIIftA'U'II SUL JIDCUO JIAZIOIULII: 
PRIJZIII IIAAIIGIIICIIII:II OP Dl BIIIIIIIILAIDSJ: H.ARrf 
Description Po ida 1 
a .. cbreibuna Gowicbt I Deacri~iona Paao JUll 
OUcbrijYins sr. 26-1 2 - 8 9 - 1i16-22 23-29 
IIJ:LGIQIIJ:..IIJ:LCIIJ: 
Prix de sro• l 1' acba t 
(franco aarcbf) 62-63 J'b 1,370 ,600 1,580 1,500 1,480 
Grootbande1A&Ilkoopprija 5?-58 J'b 1,280 ,420 1,420 1,360 1,340 (franco aarkt) 
lt2-lt3 J'b o,820 p,850 0,850 0,820 0,820 
DIUTSCBLAJID <•> 
1~::f':::!r.~=~~=~ 55-60 Ill 0,121 p,l33 0,124 0,119 0,12 
6o-65 Ill 0,125 fl,125 0,133 0,133 0,128 
Groaabandeln~faprai 
&b 1Cemlseiclmungate11e) 55-60 Ill 0,113 ~,113 0,120 0,120 0,113 
Orooobande1seinkallfa-ia 
{ab Station) 55-60 Ill 0,109 0,114 0,120 0,112 o,11o 
Groaabandolaabplleproiaa 6o-65 Ill 0,134 0,136 o,l.46 0,138 0,138 
( froi ll:inze1budol) 
55-60 Ill 0,119 0,121 0,131 0,124 0,121 
ftAJICJ: 
61-65 rt 0,171 0,177 0,179 0,180 0,182 
Prix do IJrOB l la YOilto 
56-6o rt 0,158 0,165 0,170 0,164 0,162 
(franco aarcb') 
.. ,.t - rt 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 
lULU 
6o •• Lit 22,50 23,00 25,12 26,00 j25,oo 
Preaai d' acquiato 55-6o 
all'iap-oaaa 
Lit 21,00 21,00 22,75 23,75 23,00 
(franco aorcato) lt0-lt5 Lit - -
- - -
55-6o Lit 21,00 20,50 23,00 24,00 22,12 
LUXDIIIOUliG 
6o-65 n"" 1,916 Prix do sroa l la nata 
2,083 12,083 2,083 2,083 
55-6o nux 1,750 1,916 1,916 1,916 1,916 
BII:DIIILAIID 
Groothudelaaan-
- allo n koopprija klaaao• 0,107 0,10 o,118 0,114 0,110 
Grootbandolaaallkoopprija 59-65 n o,116 o,11e 0,125 0,117 0,113 
(franco -rkt) 
51-58 F1 0,097 0,097 1,040 0,973 0,945 
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9 4 9 
I JUL 
~ 7-13 ~4-20 
1,500 1,450 ,430 
1,370 1,360 1,300 
0,90C o,soo o,soo 
0,121 o,118 o,118 
0,130 0,130 0,12.8 
0,115 0,115 0,113 
0,113 0,110 0,108 
0,139 0,139 0,136 
0,121 0,121 0,121 
0,189 0,192 0,195 
0,165 0,169 0,178 
0,095 0,095 0,095 
24,75 24,75 23,25 
23,00 23,00 22,00 
- - -
22,50 22,00 22,75 
2,083 2,083 
1,916 1,916 
0,111 0,112 0,109 
0,115 0,116 0,115 
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OEUFS de POULE 
cl B (55-60g) 
HUHNEREIER 
Kl B (55-60 g) 
UOVA di GALLINA 
cl 8 (55-60g) 
KIPPEEIEREN 
kl B(55-60g) 
Pnx sur les marches de gros Pretse auf GroBhandelsmarkten 
et prix d'ecluse und Einschleusungsprets 
Prezzi sui mercati all'tngrosso 
e prezzo bmte 
Prttzen op groothandelsmorkten 
en slwspri j s 
OM/piece unita -----------.------,,---,------,-~~.-----==T====-------- UC/p•ice-un•lci 
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-·- - -·- BELGIQUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE: Hailes centrates de Paris 
_ .. _ .. _ .. _ LUXEMBOURG : OVOLUX -·--·-·----.. ·- IT ALIA : Milano ---------- NEDERLAND: LEI - pritzen 
PRIX D'ECLUSE I EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE I SLUISPRIJS 
EWG·GD YI-Fl-6401 2 
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V I A N D E D E V 0 L A I L L E 
Eclaircissements concernant lea prix des volailles (prix fixes et prix de marche) 
et lea prelevements A l'importation repr~s dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 
20.4.1962), que l'organis~tion commune des marches serait, dans le secteur de la viands de vo-
laille, etablie graduellement A partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marche 
comporterait principalement un regime de prelevements ~ntracommunautaires et de prelevements 
envers lea pays tiers, calcules notamment sur la base des prix des cereales fourrageres. 
L'instauration, A partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la 
Communaute a conduit A la realisation A cette date d'un marche unique dans le secteur de la 
viande de volaille. Il en est resulte la suppression des prelevements intracommunautairea. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Conformement aux articles 3 et 7 du Reglement n• 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel du 
19.6.1967 - 10eme annee n• 117) portant organisation commune des marches dans le secteur de 
la viande de volaille, la Commission, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la 
Communaute lea prix d'ecluse et lea prelevements A l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'ecluse : (Reglement n• 123/67/CEE - article 7) 
Les prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour chaque trimestre (= periode de trois mois) et 
sont valables A partir du ler novembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aout. Lora de 
leur fixation, il est tenu compte du prix sur le msrche mondial de la quantite de cereales 
fourrageres necessaire A la production d'un kilogramme de volaille abattue. 
Il est ~galement tenu compte des autres couts d'alimentation sinai que des frais generaux de 
production et de commercialisation. 
Prelevements a l'importation : (Reglement n• 123/67/CEE - article 3) 
Ils sont fixes A l'avance pour chaque trimestre et sont applicable& aux produits vises A l'ar-
ticle ler du Reglement n• 123/67/CEE, A savoir : 
Numero du tarif Designation des produits douanier commun 
a) 01.05 Volailles vivantes de basse-cour 
b) 02,02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abate comestibles (A l~x-
elusion des foies), frais, refrigeres ou congeles 
c) 02,03 Foies de volailles, frais, refrigeres, congeles, sales ou en 
saumure 
d) ex 02.05 Grsisse de volailles non presses ni fondue, fraiche, refrigeree, 
congelee, salee ou en saumure, s8chee ou en saumure, sechee ou 
fumes 
e) 15.01 B Graisse de volailles pressee ou fondue 
f) ex 16,02 B I Autres preparations et conserves de viandes ou d'abats de vo-
lailles 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements A l'importation, il faut se referer aux 
articles 4 et 5 du Reglement n• 123/67/CEE. 
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II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Lea cours indiques ne sont pas necessairement comparables en raison des conditions com-
merciales particulieres aux divers Etats membres ainsi que des differences de qualite, 
de poids, de preparation et d'assortiment. 
Bels!gue : Prix de gros a la vente, depart abattoir, poids abattu (en Cryovac) 
Allem!!!ne (RF) Prix de gros a la vente, depart abattoir, poids abattu, cotations par 
sondage 
!!:!.!!.£!. I Prix de gros a la vente, Halles Centrales de Paris, poids abattu 
.!!!!!.!. Prix de gros a l'achat, franco marche de Milan, poids abattu 
Luxemboura: Prix de gros a la vente, franco magasin de detail, poids abattu 
Pa;z:s-Bas Prix de gros a la vente (calcule par le "Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren"), poids abattu (en Cryovac) • 
.. 2 
S C H L A C H T G E F L U G E L 
Erlauterungen zu den nachstenend aufgefUhrten Preisen ftir Schlachtgefltigel 
(festgesetzte Freise und Marktpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde be-
stimmt, dass die gemeinsame Marktorganisation fUr Gefltigelfleisch ab 30. Juli 1962 schrittwei-
se errichtet wird, und dass die auf dieee Weise errichtete Marktorganisation im wesentlichen 
sine Regelung von Abschopfungen fUr den Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit drit-
ten L&ndern umfaaeen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde 
gelegt werden. Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju-
li 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fUr ~flUgelfleisch hergestellt. Demit 
entfielen die innergemeinschaftlichen Abschopfungen. 
Io FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Artikel 3 und 7 dar Verordnung Nr. 123/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amteblatt vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) tiber die gemeinsame Marktorganisation fUr GeflUgelfleisch eetzt die Kom-
miesion nach ~orung des zustandigen Verwaltungsausschussee fUr die Gemeinschaft vierteljabr-
lich Einschleueungspreise und Abschopfungen fest. 
Einechleusungspreise: (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 71 
Die Einschleusungspreise werden ftir jedes Vierte1jahr (a Zeitraum von 3 Monaten) im voraue fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird 
der Weltmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Gefltigelfleisch erforderlichen Futtergetreide-
menge berticksichtigt. 
Ausaerdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die al1gemeinen Erzeugungs- und Vermarktungeko-
sten zu berticksichtigen. 
Abschopfungen bei Einfuhr (Verordnung Nr. ·123/67/EWG, Art. 3) 
FUr die folgenden in Art. 1 der Verordnung Nr. 123/67/~VG genannten Zollpositionen wird viertel-
jabr11ch im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugni.ese 
samen Zo1ltnrifs 
a) 01.05 Hausgofi.Ugel lebend 
b) 02.02 HnusgeflUgel,nicht lebend und genieesbarer Schlachtabfall bier-
von (auegenommen Leber), frischr, gekUhlt oder gefroren 
c) 02.03 GeflUge1lebern, frisch, gekUhlt, gefroren, gesalzen oder in 
Salzlake 
d) ex 02.05 GeflUgelfett, weder ausgepresst noch ausgeschmo1zen, frisch, 
gekUhlt, gefroren, gesalzen, in Sa1zlake, getrocknet oder 
gerauchert 
e) 15.01 B GeflUgelfett, ausgepresst oder ausgeschmolzen 
f) ex 16.02 B I Fleisch und Schlachtabfal1, andere zubereitet oder haltbar ge-
macht, von GeflUgel 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 der Ver-
ordnung Nr. 123/67/~VG hingewiesen. 
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II. FREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der be~onderen handesbedingungen in den e~nzelnen Mitgliedstaaten, 







Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht; Notierungen 
an Stichtagen. 
Grosshandelsabgabepreis "Zentralhallen" Paris, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren", Schlachtgewicht (in Cryovac) 
P 0 L L A M E 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all 1 importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) e state 
stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata gradual-
mente istituita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comports 
principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, cal-
colati in particolare aulle base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella 
Comunita comports la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pol-
lame. Di conseguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Uf-
ficiale del 19.6.1967 - 10° anna, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore del pollame, la Commissione, sentito il parere del Comitate di gestione, fissa 
per ciascun trimestre i prezzi limite ed i prelievi all'importazione validi per la Comunita. 
Prezzi limite : (regolamento n• 123/67/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fisaati in anticipo per ciascun trimestre (= periodo di 3 mesi) e sono 
applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1• febbraio, 1• maggie e 1° agosto. Per la determi-
nazione di tali prezzi si tiene canto del prezzo sul mercato mondiale della quantita di ce-
reali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato. 
Inoltre si tiene canto degli altri costi di alimentazione e delle spese generali di produzione 
e di commercializzazione. 
Prelievi all'importazione : (regolamento n• 123/67/CEE - articolo 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le seguenti voci tariffarie 
indicate nell'articolo 1 del regolamento n• 123/67/CEE : 
Num•ro della tariffs Designazione dei prodotti doganale comune 
a) 01.05 Volatili vivi da cortile 
b) 02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili 
(esclusi i fegati) freschi, refrigerati o congelati 
c) 02.03 Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati, 
a in salamoia 
d) ex. 02.05 Grasso di volatili non pressato ne fuse, fresco, refrigerate, 
congelato, salato o in salamoia, sec co o affumicato 
e) 15.01 B Grasso di volatili pressato o fuso 
f) ex 16.02 B I Altre preparazioni e conserve di carni e frattaglie di vo-
latili 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento n• 123/67/CEE, articoli 4 e 5· 
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II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei 
veri Stati membri, le differenze relative ella qualita, classificazione di peso, modo 
di presentazione ed assortimento, non sono pienomente comparabili. 
Belgio : 
R.F. di Germania 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso,franco mattatoio1 peso 
morto (a Cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mattatoio, 
peso morto, quotazioni in seguito a sondaggio 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso "Balles centrales" di 
Parigi, peso morto 
Prezzo di acquisto del commercia all'in~osso, franco mercato Mi-
lano, peso morto 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco magazzino det-
tagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, (calcolato della 
"Produktschap voor Pluimvee en Eieren") peso morto (a Cryovac) 
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S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op de in daze publicatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee 
(vost~estelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
IIILEIDING 
Bij Verordening nr. 2a/62/EZG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 - dd. 20.4.1962) ward 
bepaald dat de gemeenschappelijke ordening dar aarkten in de sector slachtpluimvee met 
ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktorde-
ning hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde landen, die on&raeer berekend warden op basis van de voedergraanprijzan. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967 van een uniforme prijsregeling voor granen 
bracht met zich mae, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector 
alachtpluiavee tot stand ward gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee 
te vervallen. 
I. V.lSTG:UTI:LDB PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomatig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatie-
blad van 19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenachappelijke ordening der 
markten in de sector alachtpluimvee, etelt de Commiasie na ingewonnen advies van het 
Beheeracomite voor de Gemeenschap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluiaprijzen : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 7). 
Daze worden voor elk kwartaal (= tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en 
zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de 
vaatatelling ervan wordt rekening gehouden met de wareldmarktprijs van de hoeveelheid 
voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de slgemene pro-
ductie- en commercisliaatiekoaten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 3) 
Daze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van 
Verordening nr. 123/67/EEG opgenomen tariefposten 1 
Nr. van bet gemean-
achappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood pluimvee, alameda de daarvan afkomstige eat bare 
slachtafvallen (met uitzondering van levers) vera, 
gekoeld of bevroren 
c) 02.03 Levers van plutmvee, vera, gekoeld, bevroren, gezouten 
of gepekeld 
d) ax 02.05 Geperst noch gesmolten vet van pluimvee, vera, gekoeld, 
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Andere bereidingen en conserven, van vlees of van 
slachtafvallen, van pluimvee 
Wat de berekening van de diverse invoerheff1ngen bctreft zij verwezen near Verordening 
nr. 123/67/EEG•artikels 4 en 5. 
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II. PRIJZE3 OP DE BINNENLANDSE l·iJtRKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de Speciale handelsvoorwaarden in 
de onderscheiden Lid-Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, be-






Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gevucht 
(in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, af slachteriJ, geslacht gewicht 
Noteringen volgens steekproef 
Groothandelsverkoopprijs, 11Halles centrales11 van Parijs, ge-
slacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs franco markt ~Lilano, geaacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren 11 ) geslacht gewicht (in Cryovac). 
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PRELEVEfiENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 

















1.5.69- 31.7.69 1.8.59 - 31.10.69 1. 5-69 - 31.7.69 1.8.6? - 31.10.69 Invoer landeD 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE HN UC - RE 
I. CQ!i.S 1 PCULES 'lT POULETS - HUHNER - GALLI 1 Gl,LLINE B POLL! - HAN .N 1 KIPPEN ZN KUIKENS 
VIVANTS (d'un poids nup~'rJ.eur a 185 gr.) - LEBr;NDB (rnit einem 3~:>wicht tiber 185 G .. ) 
1. VIVI (di peso superiore a 185 ~;rammi) - LEVCliDE (met een lj8Wl.Cht V<ln mcer dc.n 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 24,04 24,29 5,89 5,64 
DEUTSCHLAND (BR) 1,923 1,943 0,471 0,451 
FRANCE 2,373 2, 39e • 
. 
0,581 0,557 
0,4807 0,4858 0,1177 0,1128 
ITALIA 300,4 303,6 73,6 70,5 
LUXEMBOURG 24,04 24,29 5,89 5,64 
--
NEDERLAND I, 740 1, 759 0,426 0,408 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MAC:SLLATI - G::3LACHTE 
.Plumes, sans bP!"ill''W'. avec la tete et le:- r<:tttes (63 1 .;~) 
flerupft, ohne Dsrm, m.i~ Kopf und !;tiinder (E3 ~;) 
a) ~~~~:~i, ~~~za inte~~i~, con ~t te~~~ e~)le zompe 
. on a~m• mo '",; "" </ (83 %) 
BELGIQUE-BELGIE 28,96 29,27 7.09 6, 79 
DEUTSCHLAND (BR) 2,316 2,342 o, 567 0,543 
FRANCE 2,859 2,890 
. 
o, 700 0,670 
. 
0,579I 0,5854 0,1418 o, 1358 
rl'ALU 361,9 365,9 88,6 84,9 
LUXDIBOURG 28,96 29,27 7.09 6, 79 
JIJ:DERLAND 2,096 2,119 0,513 0,492 
Plumes, vide a, sans 1a tete ni lee pattes, avec le coeur, le fo~e et le ~&(aer ( 70 ~~) 
Gerupft, ausgenommcn, ohne Kopf und ~tiinder, aber mit Herz, Leber und I:uskel:na.gen (70 %) 
b) Spennati, syuotati, senza la testa e le zampe, ma con il eucre, ~1 fegato e il ventriglio (70 %) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart 1 lever en spiermaag (70 %) 
BELGIQUE-BELGIE 34,34 34,70 8,41 8,06 
DEUTSCHLAND (BR) 2, 747 2, 776 0,673 0,644 
FRANCE 3,390 3,426 
. . 
0,830 o, 795 
0,6867 0,6940 0,1682 0,1611 
ITALIA 429,2 433,8 105,1 100,7 
LUXEMBOURG 34,34 34,70 8,41 8,06 
NEDERLAND 2,486 2,512 0,609 0,583 
Plumes, vi des, sans la tete ni les r:attes, et sans le coeur, le fo~e et .Le gi"'SJ..er lb?, ~ 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stiinder, sowie ohne Herz, Leber und Nuskelmagen (65 ~_;) 
c) Spennati, svuotati, senza la testa e lP zampe, senza il eucre, il feg13to e il ventriglio (65 5~) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart, lever en spiermaag ( 65 ~:-) 
BELGIQUE-BELGIE 36,97 37,37 9,06 8,67 
DEUTSCHLAND (BR) 2,958 2,990 0,724 0,594 
3,690 
. 
0,856 * FRANCE 3,650 0,894 
o, 7394 o, 7474 0,1811 0,1734 
ITALIA 462,1 467,1 113,2 108,4 
LUXEMBOURG 36,97 37,37 9,06 8,67 
NEDERLAND 2,677 2, 706 0,656 0,628 
Jusque /BlB :/F1no a :/rot 8.8.1959 
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PRELEVEJ .ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUN ;EN GEGENlmER DRITTLJ:NilERN 
I'RELIEVI VERSO PUSI TERZI 





Pays importateura PRIX D' ECLUSE - EI NSCH-.l.EUSUIIGSPREISE PRELEVEIIEIITS - AIISIIIIOPFUIIGIB 
Ein fuhrl5nder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- HEFFIJIJBI 
PAesi importatori 
Invoerlanden 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 1.5.69- 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
1111 UC-RE 1111 UC-RE 1111 UC-RB 1111 UC-RB 1111 UC-RB 1111 UC-RB 
II. CANARDS - ENTEN - ANATRB - EENDEN 
1 VIVANTS ( d 'un poids aupfriaur a 185 gr.) - LEBENDE (mit ein .. Gew:l.cllt fiber 185 G.) 
• VIVI ( di peso euperiore a 185 gr-) 
- LEVENDE (met een gew:l.cllt Yan •ear dan 185 gr.) 
B~LGI<;.UE-BELGIE 23,37 23,62 7,8C 7,61 
DEUTSCHLAND (BR) 1,870 1,889 0,624 0,608 
FRANCE 2,308 * 2,332 0,770 0,751 * 
0,4674 0,4723 0,1560 0,1521 
IT~LIA 292,1 295,2 97,5 95,1 
LUXEMBOURG 23,37 23,62 7,80 7,61 
NEDERLAND 1,692 1, 710 0,565 0,551 
2. ABATTUS - GESCHL:.CBTETE - MACELLATI - GESLACBTE 
Plumes, saignes, non Yidfs ou sana bo7aux, avec la t•te et lea pattea (85 ~) 
Gerupft, ausgeb1utet, gesch1oaaen oder ollu Der., mt Kopf ulld Padde1n (85 %) 
a) Spennate, d.issanguate, non aTUotati o Mnsa inteatiDi, con la testa e le 
Geplukt, uitgebloed, ontdar.d, Df lliet ontUr.d,•et kop en potell (85 %) 
supe (85 %) 
BELGIQUE-BELGIE 27.49 27,78 9,19 8,97 
DEUTSCHLAND (BR) 2,199 2,222 0,735 0,717 
* FRWCE 2, 714 2,743 0,885 * 0,907 
0,5498 0,5555 0,1837 0,1793 
IT ALIA 343,6 347,2 114,8 112,1 
LUXEMBOURG 27,49 27,78 9,19 8,97 
NEDERLAND 1,990 2,011 0,665 o,649 
Plum4s, vidcia, sane la tlte ni lea patte,, avec ou sans le coeur, le foie et le c'aier (70 S) 
Gerupft, auagenommen, olllle Kopf und Padde1n, mit oder ollne Berz, Leber ulld Muekelaagen (fo %> 
(?0 %) b) Spennata, evuotate, senza la testa e le z-pe, con o sensa il cuore, il regoto e il veatrislio 
Geplukt; schoongemaakt, zonder kop en paten, aet or zollder hart, lever en apiermaag (70 ~) 
BELGIQUE-BELGIE 33,39 33,74 11,15 10,87 
DEUTSCHLAND (BR) 2,671 2,699 0,892 o,869 
FRANCE 3,296 3,331 * * 1,100 1,073 
0,6677 0,6747 0,2229 0,2173 
ITALIA 417,3 421,7 139,3 135,8 
LUXEMBOURG 33,39 33,74 11,15 10,87 
NEDERLAND 2,417 2,442 0,807 0,787 
Jusqus 1 /BiB :/Flno a :/Tot 8.8.1969 
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PRELEVEI'IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 






PRIX D I ECLUSE 
-
EINSCHLEUSUlllSftEISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 





Paeai illlportatori 1.5.69- 31.7.69 1.8.69 - 31.10.6S 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
Invoerlaltden 
Mil UC-RE Mil UC-RE Mil UC-RE MN UC-RE Mil UC-RE MN uc-RE 
III. OIES - GXIISE - OCHE - GANZER 
VIVAJI'l'IS(d'un poida superieur i 185 gr.) 
-
LEBENDE (mit einem Gewicht ilber 185 G.) 
1
• VIVI (di peso superi•r• a 185 gralllli) 
-
LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGI QUJ:-BELGII 22,93 23,13 6,46 6,29 
DEIJTSCBLAIID (BR) 1,834 1,850 0,517 0,503 
FRAIICE 2,264 2,283 
. 0,621 0,638 
0,4585 0,4625 0,1292 0,1257 
IT ALIA 286,6 289,1 80,8 78,56 
LUXIMBOURG 22,93 23,13 6,46 6,29 
IIJ:DERLAIID 1,660 1,674 0,468 0,455 
2 • .a&ftUI!II - GESCHLACBTETE - MACELLATI 
- GESLACBTE 
PlU16ea,saignees, non videos, avec la tlte et lee pattes (82 lil) 
•> 
Geruptt, auageblutet, geschlossen, mit Kopt und Paddeln (82 lil) 
Spennate, tie••nguate, non evuotate, con la testa e le zampe (82 ~) 
Geplukt,.uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en poten (82 lil) 
BELGIQUE - BELGII 32,75 33,04 9,23 8,98 
DEIJ'l'SCBLAIID (BR) 2,620 2,643 0,738 0,718 
3,234 3,262 . 0,887 FRAIICE 0,911 
0,6550 0,6607 0,1846 0,1796 
ITALIA 409,4 412,9 115,4 112,3 
LUXEMBOURG 32,75 33,04 9,23 8,98 
NEDERLAND 2,371 2,392 0,668 0,650 
Pluaeea, Yidiea, sans la ti .. te ni les psttes, avec ou sans le coeur, le toio et le gesier (75 lil) 
b) Geruptt, ausgenom.en, ohne JCopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Muskelmagen (75 lil) Spennate, avuotate, ·aenza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio (75 lil) 
Gepf&ukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, aet of zonder hart, lever en spiermaag (75 lil) 
BELGIQUJ:-BELGI t 25,81 26,12 9,38 9,11 
DEOTSCHLAIID ( BR) 2,064 2,090 o, 750 o, 729 
2,548 . 0,926 
. 
FRANCE 2,579 0,90C 0,5161 0,522·1 0,1876 0,1822 
IT ALIA 322,6 326,5 117,3 113,9 
LUXEMBOURG 25,81 26.12 9,38 9,11 
NEDERLAND 1,868 1,8?1 0,679 c,66o 




Paeei im:port8 tori 
Invoerludell 




PRELEVEIIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 















1. 5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 1.5.69- 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 . 
II 
Mlf UC- RE Mlf uc- RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE Mlf uc- u: 
IV. DINDES - TRU'!'IIUBIIER - TACCBIII1 - ltALKODEII 
1. VIVAN~sld'un polds superieur I 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht liber 185 G.) VIVI di peso superiore a 185 grllllllli) 
-
LEVENDE ~met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUI:-BELGIE 27,77 27,98 7,12 6,98 




FRANCE 2, 742 0,703 
0,5553 0,5595 0,1424 0,1396 
IT.&LIA 347,1 349,7 89,0 87,3 
LUXDIIIOURG 27,77 27,98 7,12 6,98 
lfEDERLAND 2,010 2,025 0,515 0,505 
z. AB.tTTUES - 3ESCHLi.~Hl'.:~E - hACELLATI - GE8LACHTE 
BELGIQUE-BELGIE 39,67 39,97 10,17 9,97 





FRANCE 3,917 1,004 
o, 7933 o, 7993 0,2034 0,1994 
IT.&LIA 495,8 499,6 127,1 124,6 
LUXEMBOURG 39,67 39,97 10,17 9,97 
JEDERLAND 2,872 2,893 o, 736 o, 722 
v. I!INTADES - PERLHUBNER - FARAONE - PARELHOENDERS 
1 VIVANTES (d'un poids superieur a 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht Uber 185 G.) 
• VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 40,95 41,22 9.97 9,68 




FRANCE 4,043 4,070 0,984 
0,8190 0,8244 0,1994 0,1936 
IT.&LIA 511,9 515,3 124,6 121,0 
LUXEMBOURG 40,95 41,22 9,97 9,68 
--
NEDERLAND 29,65 29,84 o, 722 o, 701 
~. ABATTUES - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACBTE 
BELGIQUE-BELGIE 58,50 58,89 14,24 13,83 
DEUTSCHLAND (BR) 4,680 4. 711 1,139 1 ,lOG 
FRANCE 5,814 
. . 
5, 776 1,406 1 ,3'55 
1 '1700 1,1777 0,2848 o, 2766 
ITALIA 731,3 736,1 178,0 172,9 
LUXEMBOURG ')8, 50 5:3,8') 14, ?4 !3,83 
NEDERLAND 4,235 l, "53 1,031 1,001 
* Jusque :/'!hs :/?1no a :/I'ot 3.8.1359 
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PRIX CONS!ATES SUR LE MARCBE INTERIEUR 
PIIEISE FISTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHER MARK% 
PREZZI CONSUTATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZDI WAAIIQENOIIEII OP DE BINNEIILANDSE MAl!KT 





FZB MAR APR MAI JUN JUL 
HLGIQUI-BELGIJ: 
Prix de sroe i. la Pouleta 8}" I'll YeDte, d6part ll:uikena 
42,1} 44.75 45,00 43,60 44,00 42,00 
abattoir -
GroothaadUner- Pouleta koopprija af ll:uikena 70" I'll 51,24 52,75 53,00 51,60 52,00 50,00 alacbterij 
DEUTSCIILAJID (BR) 
GroaabaadelaYerkaute- Bibncben bis 1000gr 70 " Ill 2,99 2,99 2,98 2,95 3,05 3,11 preiae ab Scblacbtend brattertig 
(Notierunpn &D Rlhacben 
65 " Ill },14 },14 3,13 3,10 3,23 3,36 Sticbtapn) Griller 
SuppenhUhaer 70 " Ill 2,49 2,50 2,46 2,44 
2,42 2,40 
PR.AliCJ: 
Rallea centralea de Po uleta d • en• 
Paria - Prix de graiaae•ent 8"' 
sroa i. la ,. .. te Extra rt 4,}8 4,55 4,51 4,72 4,47 4,39 
1e qual. rr 3,38 },59 3,54 3,80 3,32 3,49 
Poulea 
cocotte 8"' 
1e qual. rt 2,78 2,95 2,68 2,66 2,59 2,19 
ITALU 
~- Pressi Polli allna-
ct•acquisto •eato in ten-
all'ingrosso IIi YO 8"' 1a qual. Lit 476 581 566 586 553 
(franco mercato) 
2a qual. Lit 399 510 489 513 483 
7~ 1& qual. Lit 641 674 676 692 70~ 
Galline 7~ 
allevamento 
intensive 1& qual. Lit 500 556 598 544 588 
LUXEMBOURG 
Prix de sroa .. la Pouleta 8}" n ... x 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 Yeate - franco 
upein de d6tail 
Pouleta 70" Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poulea 8}" Flux 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Poulea 70 " Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
IIEDERLAIID 
Groothaadelner- ll:uilteae 70" Fl 2,4} ~.43 2,46 <,47 2,48 2,14 koopprija 
Kippea 70 " n 2,33 2,3} 2,37 2,41 2,44 2,46 
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PRIX COJIS'l'ATI:S SUR LE MARCHE lNTERlEOR 
PREISE FI:S'l'GESTELLT .lOF DEM liiLlUIDISCBEJI MARn' 
PREZZl CONST.lTATl SUL MERC.lTO Jl.lZlOJI.lLE 
I'RlJZEJI WUIIGEIIOMEJI OP DE BliiiiEIIL.liiDSE M.lRn' 
Poul .. et pouleta - Btlluaer UDd JUDptlluaer - Clelli11e • polli - lippea ea l<uikeaa 
D .. cl'ipUoa 
1 9 6 9 Qualith 
s .. cbrdbuas Qualitltea I JUN I JUL Deecriaioae Qualitl 
Oolacbi'1J YiDI haliteitea 
26-1 2- 8 9 - 15 16-22 23-29 30- 6 7 - 1~ 14-20 
BELGIQV:E-BELGIE 
Prix de IJ'O& l la Pouleta 8). n 43,00 44,00 45,00 j.w,oo 43,00 43,00 43,00 42,00 
,. .. to, d6part ltuil<eu 
abattoir -
GrootbaadUaYer- Pouleta l<ooppriJ a at ltuil<eaa 70. Fb 51,00 52,00 53,00 52,00 51,00 51,00 51,00 50,00 alacbtar13 
DEll'l'SCBL.liiD (BB) 
GroubaadelaYerl<auta- Blbacbea bia 1000 gr70 J Ill 2,95 2,99 3,02 3,07 3,10 3,10 3,10 3,10 probe ab Scblacbtend bratferUs 
(JioUel'llllpD aa Blbacbea ,, . Ill 3,12 3,14 3,18 3,20 3,30 3,33 3,35 3,35 Griller SUcbtapa) 
Suppeabtlluaer 70. Ill 2,44 2,44 2,44 2,42 2,39 2,41 2,41 2,41 
FIIAIICI 
Balle& ceatralea de Poulete d' ea-
Pari& - Prix de ar•i••••••t 8)JI 
sro• ' la •••t• lztra Ff 4,85 4,62 4,43 4.50 4,32 4,16 4,43 4, 75 
10 qual. Ff 3,94 3,50 3,22 3,32 3,26 3,08 3,50 3,87 
Poulea 
cocotte 8)JI 
1e qual. Ff 2,90 2,92 2,50 2,30 2,60 2,05 2,10 2,29 
I'ULU 




abo 8)JI 1a qual. Lit 605 600 565 535 510 515 500 500 
2a qual. Lit - 520 470 460 - - 420 420 
?OJ 1a qual. Lit 690 700 710 710 705 700 705 705 
Clelliae ?OJ 
allevamento 
intenaivo 1a qual. Lit 550 600 575 600 575 595 550 550 
LOXIIIBOUJIG 
Prix de IJ'O& l la Pouleta 8). nux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
weate - fruco 
~saaia de detail 
Pouleta 70. Flux~ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
' Poulea 8). Flux 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 




Kuil<eaa 70 • Fl 2,44 2,45 2,46 2,48 2,49 2,52 2,54 2,56 






































.Eclaircissements concernant lea prix de la viande bovine (prix fixes et prix de marche) 
et lea prelevements a l'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 2?.2.1964) 
que !'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande bovine, etablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisation comporte principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevementa, applicables aux echanges entre lea Etata membres ainsi qu'entre 
lea Etats membres et lea pays tiers. 
Ce marche unique pour ls viande bovine etabli dans le Reglement (CEE) n• 805/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Official du 28.6.1968 
11e annee, n• L 148) eat entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le regime des prix 
(prix d'orientation et meaures d'intervention), ainai que le regime des echanges avec les pays tiers 
(prelevements a !'importation et restitutions a !'exportation). 
I, REGIME DES PRIX (Reglement (CEE) n• 805/68, Art. 2 jusqu'a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement a l'art. 3 du Reglement (CEE) n• 805/68, il est fixe annuellement, avant le 1er aoQt, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'annee suivante, un prix d 1 orientation pour lea veaux et un prix d'orientation 
pour lea gros bovina. 
Sent consideres comme ~ : lea animaux vivants de l'eapece bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consideres comme gros bovina : lea autres animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, 
a !'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenan~ compte notamment dee 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiers et de !'experience acquise. 
B. Mesures d'intervention (Reglement (CEE) n• 805/68 art. 5 jusqu'a 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuv~t 
3tre prises 
1. Aides au stockage prive 
2. Achats effectuea par les organismes d'intervention. 
II, REGIME DES ECHANGES hVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n• 805/68, art. 9 jusqu'a 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viande bovine implioue l'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec les pays tiers, s'ajoutant au syat~me des interventions. Ce regime comporte un systeme de 
droits de douane, de prelevements a !'importation et de restitutions a 1 1exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marche communautaire. 
Il en resulte un eouilibre dee prix assez stable 8 l'int0rieur de la Communaute. 
Prelevements a l'imnortation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour les veaux et les ~r~R hovins, il est calcule un prix a l'importation etabli pour chacun des produita, 
mentionnes dans le tabl~au cj-dessous, a partir des cours enregistres sur les marches les plus represen-
tatifs des pays tiers (Regl·M~nt (C~F.) n° 1024/6P-). De plus, et dans certaines conditions, un pr~spe­
cial a !'importation est calcuH (Reglement (CF:E) n° 1026/68). 
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Dans le cas ou pour l'un de ces produits le prix a !'importation, majore de !'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a !'impor-
tation de ce produit dans la Communaute. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constate sur les marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n• 1027/68) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminue graduellement s'il 
est constate que le prix de marche est superieur au prix d'orientation. 
Lea prelevements sont applicables aux produits suivante : 
N° du tarif douanier 
commun 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designation des marchandises 
Animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autres : 
1. Vaches destinees a l'abattage immediat et dont la viande est desti-
nee a la transformation 
2. Non denommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine d~mestique, fraiches, refrigereee 
ou congelees 
1. Fraiches ou refrigerees : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. Quartiers avant attenants ou separea 
33· Quartiers arriere attenants ou separes 
bb) De gros bovina : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
22. Quartiers avant 
33. Quartiers arriere 
cc) Autres presentations de viandes de veau et de gros bovina : 
11. Marceaux non desosses 
22. ~lorcesux de sasses 
2. Congelees : 
aa) Carc~sses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
bb) Quar•1ers avant 
cc) Quartiers arriere 
dd) Autres : 
11. Marceaux non desosses 
22. Marceaux desosses 
aaa) Quartiers avant, decoupes en cinq morceaux au maximum et 
presentee en un seul bloc de congelation, quartiere dita 
compende, presentee en deux blocs de congelation, contenant 
1 'un, le quartier avant d&cou~ en cinq moroeawt au aazimum et 
l'autre, le quartier arri~~e. a l'exclusion du filet. en un aeul 
morceau. 
bbb) Non dmo111ea 
Viandea comestibles de l'eeptce bovine domeetique, aaleee ou en saumure, eechees 
o.t fumees 
a) Non deeoaaees 
b) Wsossees 
Restitutio .. a l'exportatlon (R~glement (CEE) n• R0)/68, art. 18) 
Si le niveau dee prix dane la Communaute eat plus eleva que celui dea coure ou des prix sur le march& mondial, 
la difference peut 8tre couverte par une restitution a !'exportation. Cette restitution eat la m&me pour toute 
la Communaute at peut 8tra differenciee aelon lea destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformement a l'art. 10 1 paragraphe 4 du Reglement (CEE) n• 805/68 et conformement a l'art. 1 du Regle-
ment (CEE) n• 102?/68, la Commission fixe chaque semaine un prix de marche communautaire pour lee veaux 
at pour lee gros bovine. Ce prix est egal a la moyenne, ponderee par las coefficients, fixes a 1 1annexe 
I du Reglement (CEE) n• 102?/68, des prix constates sur le ou lee marches representatifs de chaque Etat 
membra, vises a l'annexe II du mfme Reglement. Ces prix de marche sont egaux ala moyenne, ponderee 
par des coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, des prix qui se sont formes pour 
lee qualites de veaux, de gros bovine et des viandee de cas animaux, pendant une periode de sept joure 
dans cat Etat membra a un m&me stade du commerce de gros. 
Lee prix de marche constates dans lee Etate membres se portent sur 
BELGIQ.UE 
ALLEMAGNE(RF) 
marche : Anderlecht Poide vif 
~ : 24 marches Poids vif 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duieburg - DUsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - K8ln - Mannheim - MUnchen - NUrnberg - Stuttgart - Wieebaden - Wuppertal) 
marche : La Villette Poide net sur pied 
La conversion des cotatione poids net sur pied en poide vif est effectuee a l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 

































I 4? \1\ 
{Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, lea cours "depart 
exploitation agricole" sont majores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
Poids abattu 
Avant la conversion dee cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
les corrections suivantes : 
Vitelloni 1e et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufe 1e et 2e qual. ?,840 UC/100 kg 
Vaches 1e et 2e qual. : - ?,200 UC/100 kg 
Vitelli 1e et 2e qual. : + ?,360 UC/100 kg 
Aprea correction on applique lee coefficients de rendement euivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gras bovine 
Vitelloni : 1e qual. 
2e qual. 














Le prix moyen pondere est obtenu par l'application dee pourcentages de ponderatioa 
su1.vants : 
a) 6? % pour la zone excedentaire 
b) 33 ~ pour la zone deficitaire. 
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LUXE!r.BOURG ~: Luxembourg et Esch-s/A'zette Po1dF abattu 
Ta conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des deux 
marches est effect11~e A l'aide des coefficients suivants : 
PAYS-BAS 
Gros bovina 









Q~o~_b2yin~- Rotterdam- 's Hertor,enbosch- Zwolle 
le_a~~ Barneveld - 'e Hertogenbosch 
Poids abattu 
Poids vif 
La c~nversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetiaue des cotations gros 
bovine des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gras bovina : 








IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Taureaux 57 % Vaches destinees a 
l'industrie alimentaire 47 % 
Conformement a l'article 10, paragraphe du Reglement (CEE) n• 805/68 et conformement a l'art. 1 du 
Reglement (CEE) n• 1024/68, la Commission fixe chaque semaine un prix a !'importation pour lee veaux 
et lee gros bovina. 
Le prix a !'importation des veaux est egal a la moyenne, ponderee par lea coefficients fixes a l'ennexe 
I du Reglement (CEE) n• 1024/68 des coure des veaux enregistres pour lea diverses qualites sur lea mar-
ches lee plus representatifs du Denemark. 
Le prix a !'importation des gros bovina est egale a la moyenne ponderee par les coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (CEE) n• 1024/68, des cours des gros bovine enregistres pour lee diverses 
qualites sur les marches representatifs des pays tiers. 
Le cours des gros bovine de chacun des pays tiers vises ci-dessus est egal a la moyenne arithmetique 
des cours des qualites reprPsentatives de ce pays tiers. Ensuite, ces prix sent augmentes des montants 
forfaitaires. 
Lee prix de marche constates dans les pays tiers portent sur 
DANEHARK cotations de : 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K z Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 64 marches 
AUTRICHE : marche de Vienne 
~ : march& de Dublin 
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R I N D F L ! I S C H 
Erlautorungon zu den nachstohond aufgofUhrt~n Proison (f•stgosotzt~ 
Prois• und MarktprPis•) und Abschopfungon fur Rindfloisch 
EINLEITUl'fG 
In d~r Vorcrdnung Nr. 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurd• bostimmt, 
dass dio gom~insam• Marktorganis~tion fUr Rindfloisoh ab 1964 sohrittw~is• orricht~t wird; 
dio auf diASA WAiSP- errichteto Marktorganisation umfasst im wesqntlioh•n •in• Rogelung von 
ZollAn und gegeb•nenfalls •ine RP.gelung von Abschopfungen fUr den Warenvorkohr zwischen don 
MitgliAdstaaten und den dritten tandem. 
DAr gemeinsamo Markt fUr Rindfloisoh wurdo in dPr VArordnung (WG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
f~stgelegt. DiP. ~m•insam~ Marktorganisation fUr Rindfleisch (Amtsblat~ vom 28.6 .1968, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft gotrotP.n 1 und sie umfasst auss~r d~r Preis-
rP.gelung (Richtpreis und Irlt•rv~ntionsmassnahmen) •bonfalls eine RP.~lung fUr den Randel mit 
dritten Landern (Abschopfungon bei der Einfuhr und Erstattungen b~i der Ausfuhr). 
I. PREISREGELUNG (V .. rordnung (WG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Festf!I!SP.tzte PrPise 
Gomass Artibl 3 d•r V•rordnung (WG) Nr. 805/68 wird jiihrlich vor dPm 1. August fUr das 
Wirtschaftsjahr, das am ~rsten Montag dAB Monata April beginnt und am Vorabend dies~s T~ges 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Ori•ntierunsspreis fUr KilbPr und ein Orientierungs-
preis fUr auagewachsene Rinder festgesotzt. 
Als Kilber sind zu bAtraohten 1 lebPnde Hausrind~r mit einem Lebendgewiobt bis zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zweiten Zihne haben. 
Ala ausgewaohsene Rind~r sind zu betraohten 1 and~re Hausrinder, ausgenommen reinrassige 
Zuohttiere. Diese Proise WP.rden unter BerUoksiobtigung der Vorausaohitzungen fUr die Ent-
~icklung der Erzeugung und des Verbrauchs von Rindfleisch, der Marktlage bei Milch und 
Miloherzeugnisaen und d~r gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. Interventions11aaenahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/681 Art. 5 bis 8) 
Um einen wesentlichen Preisrffakgang zu vorhind~rn oder zu mildern, konn .. n folgende Inter-
ventionsmaasnabmen .. rgriffen verden : 
1· Beihilfen zur privat•m Lagerbal tung 
2. Autkaufe durcb di" Interventionsstellon 
II. R!laELUNG DES HANDELS KIT DRITTEN LANDERN (Verordnung (!lWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirklichung eines gemAinsamen MarktPs fUr Rindfleisch erfordert die EintUhrung einer 
•inheitlichAn RandAlsrogelung, die zum IntArventionssystem hinzugetugt wird. Diese Rngelung 
umfasst ein Zollsystem, Abschopfungen bAi dAr Einfuhr und Erstattungen bAi dPr Auafuhr, dio, 
grundsatzlich, ein•r St~bilisierung des Gem .. insohaftsmarktea dienen. Daraus ergibt sich ein 
ziemlicb bestandiges PrPisglAicbgewicht inn~rhalb der Gemeinsohaft. 
Bei der Einfuhr erbobAM Absohopfungen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 10) 
Far JCilber und fUr ausgewaobsene Rinder wird ein Einfuhrpreia bereohnAt 1 der fUr jades der in d"r 
naobstehenden TabellA aufgetUhrten ErBeugnisse, ausgehend von den Preisnotierungen auf den reprisen-
tativsten Markten der dritten Linder, ermittelt wird (Verordnung (EWG) Nr. 1024/68). Ausserdem, und 
unter bestimmten BAdingungen, wird ein Sond .. rpreis bf!i der Eintuhr berechn•t (Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Palls fttr ein9s dieaer Erzeugnisse der um den Zoll erhohte Binfuhrpreis niedrig"r 
ist ala der Orientierungspreia, wird der Untersobied duroh eine Absohoptung ausgegliohsn, diA 
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bei der '!infuhr di9s~~:~s Erz~ugn~SSPS in dl~~:~ Gn.m~~:~inschaft erhoben wird· 
DiPSP Abschopfung ist in ihrer GesamthPit anwPndbar, wenn festgestellt wird, dass der PrAia 
d~~:~s bPtr~ffend~~:~n !rz~~:~ugniss~s auf den r~~:~pras~~:~ntativ~~:~n Markten dPr Gpm~~:~inschaft (Verordnung 
(EWG) Nr. 1027/68) niPdrigAr als der OrientiPrungspre1s ist. DiP Abschopfung wird schritt-
weise vermindPrt, WPnn fqstgestellt wird, dass dPr Marktpreis hohPr als dPr OriPntierupgsprPis 
ist. 
Die Absohopfungen wPrdPn fur folgende nachstehenden ErzeugnissP angqwandt 
Nummer des Oemein-
samen Zoll tarifs 
01.02 A. II 
02.01 A II a) 
02,06 C I 
War~nbezeichnung 
Hausrinder, lDb~~:~nd, andPre ala reinrassigA ZuchttierP 
a. Kalber 
b. Andere : 
1. KuhP zum unver3Uglichen Schlachten und zur Abgabe 
des bPim SchlachtPn anfallenden Fl~ischPs an VPrar-
beitungsbetriebe 
2. Andqre 
Geniessba~s Fleisch von Hausrindern, frisch, gekUhlt 
oder gefroren 
1. Frisch oder gekUhlt : 
aa) Von Kalbern 
11. Oanze odPr halbe Tierkorper 
22. VordPrviertel, zusammen und gptrennt 
33. Hinterviertel, zusammen und getrennt 
bb) Von ausgewachsPnen Rindern : 
ll. Cl<mze, hal b., Tierkorp,.r und "quart iers oompenses" 
22. Vorderviertel 
33· Hinterviertel 
co) Andere Angebotsformen von Kalbfleisch und Fleisch 
von ausgpwaohsenen Rindern 
11. Teilstuoke mit Knoohen 
22. TPilstuoke ohne Knoohen 
2. Oefroren : 




11. TPilstuokq mit Knoohen 
22. Teilstuck~ ohne Knochen 
"quartiDrs oompenses" 
aaa) Vorderviertel, in hochstens fiinf 
Teilstucke zerlegt und in einem einzigen 
Qp.friPrblook ausg~machtt, "quartiers compenstis" 
in zwei Gefrierblocken aufgemacht, dar eine,das 
Vorderviertel enthaltend,in hochstens fiinf 
Teilstiicke zerlegt, der andere,das Hinterviertel 
enthaltend, in einem Stiick, ohne Filet 
bbb) Andere 
Oeniessbares Fleisch von Hausrindern, gesalzen oder in Salzlake. 
getrocknet oder gerauchert 
a) Mit Knochen 
b) Ohne Knoch en 
.ii:rstattungen bei dar Ausfuhr (Verordnung (EWO) Nr. 805/68, Art. 113) 
Wenn das Niveau dar Praise innerhalb dar Oemeinachaft hb~er ist ala das auf dem Weltmarkt, kann 
der Ubterschied duroh eine Erstattung bei dar Auafuhr auageglichen warden. Die HOne dieser 
Erstattung ist fiir die gesamte Oemeinschaft einheitlich, sie kann jedoch je nach Beatimmung oder 
Beatimmungsgebiet unterschiedlich aein. 
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III. PREISE AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
Gemass Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gPmass Artik~l 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1027/68 setzt die Kommission jede Woohe pinon 1nnorgemeinschaftlichon 
Marktpreia fUr Kalber und ausgewachsenP Rinder fest. Dieser PrPis Pntspricht dem zuvor mit 
den Koeffizionten dps Anhangs I dPr Vorordnung (~G) Nr. 1027/68 gPwogenen Durchschnitt, dor 
auf dem oder den reprasentativen Markten der einzelnen Mivgliedstaaton festgestellten Prois~, 
auf die im Anhang II der gleiohen Vorordnung hingewiesen wird. Dies<> Marktpreise entspr.,ch<>n 
dem mit Gewichtungekoeffizienten g<>wogenPn Durchschnitt, aufgefUhrt im vorgenannton Anhang II, 
der Freise, die aich fUr die betr..ffPnden Qualitaten von Kalborn, aus~wachsenen Rindorn und 
Fleisch diesor Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wahrend oinPS Z<>itraums von SiPben 
Ta~n auf der gleichen Grosshandelsstufe gobildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in don Mitgliodstaaten gelten fUr : 
BELGIEN 
DEUTSCHLAND ( BR) 
FRANKREICH 
Markt : Anderlocht I.e bendgewi cht 
Markte: 24 Mlirkte Lebendgewicht 
(Aachen - Augaburg - Bochum - Braunschweig - Brompn - Dortmund - Duiaburg -
DUsseldorf - Ess<>n - Frankfurt/Main - GslaenkirohPn - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassol - Kiel - Koln - Mannheim - MUnchen - Nurnberg -
Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
Markt : La Villette Schlachtgewicht (Poida net sur piqd) 
Die Umreohnung der Notierqngen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit 
folgenden KoeffiziPnten : 
Rinder 
Ochsen extra : 58 % 
1. Qua1.55 % 
2. Qual-52 % 
3. Qual-49 % 
Kalber 1 extra : 63 % 
!.Qual. 60 % 
2.Qual. 55 % 
3.Qual. 51 % 
Markt": 
Bullen 1 extra : 60 % 
!.Qual. 56 % 
a) l.Jb!'!'!!'<lo.l!~BJ!'.<'.PJ.!!~ : 7 Markte Le bendgewicht 
KUhe extra : 59 % 
!.Qual. 54% 
2.Qual. 51 % 
3·Qual. 47 % 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasao) 
Zur Ermittlung des Grosshandelspreiaes von Firenze wird zu den Notiorun3en 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 4,000 RE jo 100 kg Lebendgewioht 
addiert. 
Schlachtgewicht 
Die Umre chnung von Schl<l.ch t- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichhgung 
um folgende Bet rage : 
Vitelloni 1. und 2. Qual. I 
-
12,480 UC/100 kg 
Ochsen 1. und 2. Qual. I 
-
7,840 UC/100 kg 
Kuhe 1. und 2. Qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1. und 2. Qual· I + 7,360 UC/100 kg 




Kalber :1. ':l,ual. : 61 % 
--- 2. Qual. : 59% 
lfl>s gewog'P-no M1ttPl wird 
._) 5~nn.nfltcol"} Pr,::.l.SP mit 
b) g~:'l'UlntPn Pra.iso mit 
Ochsen 1. Qual. 
2. Qual. 




~rrechn,:lot durch ~~ultiplikation der untjl:lor 
~7 '' fUr das tlborschussgobiet und der untor 




LUXEMBURG 1 ~ 1 Luxemburg und Esch s/AlzAttA - Schlachtgevicht 
DiA Umreohnung von Sohlacht- auf Lebendgevioht des arithmetisohen Mittels fUr diP 
NotiArungen liAider JlarktP Arfolgt mit Hilfe folgender Ko,.ffizienten 1 
RindAr 1 
Ochspn, Farsen, Bullen, Kuh" 
Kalbf!r 1 60 % 
NIEDERLANDE1llarkte 
Qual. AA I 55% 
~al. A I 53 'f. 
~al. Ba52% 
Rinder Rotterdam - •s HertogAnbosoh - Zwolle -
!ilber Bameveld - •s H..rtog•.nbosoh 
Schlaohtgewioht 
LAb•mdg..wioht 
DiA Um~ohnung von Schlacht- auf Lebendgewioht des arithmPtisohen llittels fUr di" 
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IV. PREISE AUF DEN IIXRXTEN DEl! DRI'l'l'EN LlUrnER 
Gemass Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemass Artikel 1 der V"rordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, setzt die !Commission viichentlioh einen Einfuhrpreis f'llr ICalber und fUr ausg..-
vaohsene Rindpr fAst. 
Dsr Einfuhrpreis fiir Kalber entsprioht dem mit den ICoeffizienten des Anhange I der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 g->vogenen IUrohschnitt der Preisnotierungen f'!lr ICalber der versohiAdAn•m 
Qualitaten auf den reprasentativen Mirkten DinAmarks. 
Der Einfuhrpreis fiir ausgevaohsenP RindAr entsprioht dem zuvor mit den Koeffizienten des An-
hangs II der Verordnung (EWG) !'Jr. 1024/68 gevog..nen Durohsohnitt der PrAisnotierungen fiir 
ausgevachsAnA RindP.r der versohiedPnPn Qualitaten auf den reprasentativsten Xirkten d .. r Dritt-
linder· 
Die Notierungen fUr auagevaohsene Rinder jedea dAr naohstehend aufgef'!lhrten Dritllinder ent4 
spreohen dem arithmestisohen Mittel dAr Preisnotierungen fUr die reprasentativen Qualitaten 
dieaer Drittlinder. Anaohliessend vPrden diAse Praise um feste Betrige Arhiiht. 
Die festsestellten Xarktpreiae in den Drittlindem gelten f'!lr 1 
DANEMARK 1 Notierungen von 1 
a) OXEXPORT • Lsndbrug..ta ICvaeg og ICodsalg 
b) D L K • Danske Lsndbrugeres ICreatursalgsforeninger 
c) A K • Samvirkende Danske Andels-!Creaturekaportforeninger 
IIINGLAND UND WALES 64 Mirkte 
0STERREICH 1 lfarkt von Wien 
IRLAND 1 Markt von lUblin 
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C A R N I B 0 V I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi della carr's bovina (prezzi fissati e prezzi di mrrcato) e 
ai prelie'd. a1l_1 importazion• clu fi~~;urano in. anesta _.puhb1icaz.1.one 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) e stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questa organizzazione comports principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unice delle carni bovine stabilito nel Regolam~nto (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vigore il 29 luglio 1968 e comports inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di~ientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi coni paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagne di cummercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t e 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovina delle specie domes-
tiche il cui peso vivo e inferiors o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulto. 
Sono considerati come bovini adulti : gli altri animsli vivi della specie bovina delle specie domes-
tiche, eccettuati i riproduttori di razza pure. Questi prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della Bituazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d 1 intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d'intervento : 
1. aiuti all'ammasso privato 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implies l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regim~ comports un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all' importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di massi-
ma, a stabili~zare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Per i Vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'irportazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati piu rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizirni, e calcolato un 
prezzo speciale all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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Qualora per uno dietali prodotti il prezzo all'importazione, rnaggiorato della incidenza 
del dazio du~anale, aia inferiore al prezzo di orientaMento, la differenza e compensata 
da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella ComunitA. Questa prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la media del prezzo del prodotto in causa, costa-
tate sui mercati rappresentativi della Comunita (Regolamento (CEE) n. 1027/68), si situa 
al disotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se s~ costata che il 
prezzo di mercato e superiore al prezzo Ji orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
N° della tariffa 
doganale comune 
01.U2 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, 
diversi dai r~produttori di razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediate, la cui 
carne e destinata alla trasformazione 
2. non nom~nati 
Carni commestibili della specie bovina domestics, fresche, 
refrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
33· quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33. quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi dieoseati 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi dieossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati con un masaimo 
di cinque pezzi e preaentati in un unioo bloc 
co di congelazione, quarti detti oompenaati, 
preaentati in due blocohi di congelazione, 
contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato 
con un maaaimo di cinque pezsi a, l'altro, il 
quarto poateriore, eaoluao il filet to in un 
unico pezzo 
bbb) non denominati 
Carni commeatibili della specie bovina domeatica, &alate o in 
salamoia, aecche o affumioate 
a) non diaoaaati 
b) diaossati 
Reatituzioni all 'eaportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se 11 livello dei prezzi nella Comunita e piu elevate che quello dei corai e dei prezzi aul meroato 
mondiale, la ditte~za pao eaaere coperta da una reatitutzione all'eaportazione. Questa rsatitu-
zione e la ateaaa per tutta la Comunita e puo aaaere differenziata aecondo le deatinazioni. 
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III, PREZZI SUL HERCATO INTERNO 
In conformita all'art. 10 pBra~rafe 4 del Regolamento (CEE) n, 805/68 e all'art. 1 del 
Regolamento (CEE) n. 1027/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo di mercato 
COmunjario per i Vitelli e per i bovini adulti. ~uesto prezZCJ e uguale alla media, pon-
derata con i coefficienti, fissati nell'alleg,.to II del Regol~.;ento (CEE) n. 1027/68, dei 
prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi d1 c1ascuno State membro, riportati 
nell'allegato II dello stesso Regolamento. ~uesti prezzi di mercato sono uguali alla me-
dia, ponderata coni coefficienti di ponrlerazi'one citati nell'allegato II au citato, dei 
prezzi formatisi per le qualit& di vitelli, di bovini adulti e delle rispettive carni, 
durante un periodo di sette giorni in questo State membra in un'identica fase del commer-
cio all 11ngrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a 
~ Anderlecht - Peso vivo 
R,F,DI GERMANIA 1 ~ 24 mercati Peso vivo 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg• 
DUsseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Hannbeim - Munchen - Nurn-
berg - Stuttgart - Wiesbaden - \Vuppertal) 
1 ~ : La Villette - Peso morto (Poids net sur pied) 
La conversione delle quotazioni peso marta in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 
Bovini adul ti : 
,JIOi extra 58% Tori extra 60% Vacche extra 
1a qual. 55% 1a qual. 56% 1a qual. 
2a qual. 52 % 2a qual. 
3a qual. 49 % 3a qual. 
Yll!.!!! extra 63 % 1a qual. 60 % 
2a qual. 55% 
3a qual. 51 % 





(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotaioni 
"franco azienda agricola" va aggiunto un ammontare correttore di 4,000 UC/ 
100 kg, peso vivo. 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correzioni z 
Vitelloni 1a e 2a qual. - 12,480 UC/100 kg 
Buoi 1a e 2a qual. 7,840 UC/100 kg 
Vacche 1a e 2a qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual. + 7,360 UC/100 kg 
Dopo la correzione si applicano i sottoindicati coefficienti di rendimento 
per la conversione in peso vivo 
Bovini adulti : 
Vitelloni 1a qual. 58 % 
2a qual. 54 % 
1a qual. 61 % 
2a qual. 59% 
Buoi 1a qual. 55 % 
2a qual. 50 % 
Vacche 1 1a qual. 55 % 
2a qual. 49 % 
Il prezzo medic ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti 
percentuali di ponderazione 
a) 67 % per 1& zona eccedentaria 
b) 33 % per la zona deficitaria 
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LUSSEI!BURGO : 
PAESI BASSI : 
~ : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefticienti : ·• 
Bovini adul ti : 





Bovini adul ti 
~ 
Rotterdam, 's Hertogenboach, Zwolle Peso morto 
Barneveld, 's Hertogenbosch • Peso vivo 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coetticienti di resa : 









57% Vacche destinate alla 
industria alimentare 47% 
IV. PREZZI SUI MERCA'l'I DBI PAESI 'l'ERZI 
In conformitl dell'art. 10 psragrato 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 ealtart. 1 del Regolamento 
(CEB) n. 1024/68 la Commissions tissa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
llovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli e pari alla media, ponderata coD i coetticienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati per le diverse qualitl 
sui mercati piu rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti e pari alla media, ponderata coni coefticienti fissati 
nell'allegato II del Regolaaanto (CBE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti registrati per le di-
verse qualitl sui mercati rappresantativi dei paesi terzi, Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui sopra e pari alla media sritmetics dei corsi delle qualitl rappresentative 
di questo paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aumentati dagli importi forfettari. 
!-frezzi di mercato costatati nei paesi terzi si rifef!scono a 
D.lN!MARCA quotazioni di 
a) OXEIPORt = Lsndbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K Danake Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K 
INGHILTERRA E GAUE8 : 64 .. rcati 
Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
mercato di Vienna 
: mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees {vastgastelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEIDING 
Bij 'ierordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de 
gemeensohappelijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 galeidelijk tot 
stand zou worden gabracht en dat de aldus tot stand gabrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing ziJn op bet handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onderling, alameda tussen de Lid-Staten en derde landen. 
Deze gameenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gameensohappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de priJsregeling (orientatie-
prijzen en interventiemaatregalen), alameda de regaling van bet handelsverkeer ten opzichte van derde 
landen {invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSREGELIN!I (Verordening (EEG) nr. 805/68 Al-t. 2 t/m 8) 
A. Vastgestelde prijzen 
Overeenkomstig Art. 3 van 'ierordening (EEG) nr. 805/68 worden jaarlijks vbbr 1 augu.stus voor bet 
daaropvolgande verkoopseizoen, dat asnvangt op de eerete masndag van april en eindigt op de dag vbbr 
deze dag van bet daarop volgande jaar een orientatieprijs voor kalveren en een orientatieprijs voor 
volwassen runderen vastgasteld. 
Worden beschouwd ~ls ~ : levende runderen, huisdieren, waarvan bet levend gawioht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tand van bet vast gabit hebben. Worden beschouwd ale !2!-
wassen runderen: de andere levende runderen, huisdieren, met uitzondering van fokdieren van zuiver ras. 
Bij de vaststelling van de orientatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en bet verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatrege1en {Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde sen aanzienlijke dating der prijzen te vermijden of te beperken, knnnen de vo1gande inter-
ventiemaatregalen worden ganomen : 
1. Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2. Asnkopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN HE!' HANDELSVERKEER Ml!li' DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 9 t/m 21) 
De gameensohappelijke markt in de sector rundv1ees maakte bet noodzakelijk, dat naast de eventueel te 
nemen interventiemaatrega1en, bet handelsverkeer met derde landen werd garegald. Daze regaling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginse1, 
tot stabilisatie van de gemeensohappe1ijke markt kan biJdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeensohap op een betrekkelijk stabiel niveau knnnen worden gehandhaafd. 
Heffingen bii invoer {Verordening {EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een priJB bij invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld in de volgande tabel wordt vastgasteld aan de hand van de noteringan op de meest representa-
tieve markten van derde 1anden (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omatandig-
heden, een bijzondere priJB bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prija bij 
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invoer, verhoogd met het douanerecht, voor een van deze produkten beneden de or1entat1epr1JS l1gt, 
wordt hat versch~l overbrugd door een blJ invoer van dit produkt in de Gemeenschap toe te passen 
heffing, met dien verstande dat, 1nd1en de gemiddelde prlJS op de representaheve markten van de 
Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 1027/68) lager 1s dan de orientatlepriJs, de heff1ng 1n ZlJn 
geheel wordt toegepast en geleidellJk wordt verlaagd naarmate de marktpriJs meer boven de orientatie-
prlJs ligt. 
De heff1ngen worden berekend voor onderstaande tariefposten 
Nr. van het gemeen-
schappeliJk douane-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
0?.06 C I 
Omschr1jving 
Levende runderen, hu1sdieren, ander dan fokdieren van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b. andere : 
1. slachtkoeien, bestemd om onmiddelliJk te worden ge-
slacht en waarvan het vlees bestemd 1s voor 1ndustriele 
verwerking 
2. over1ge 
E~tbaa~ vlPAS van runder~n, van huisd1~rAn, VP.rs, gokoold 
of b~vrorPn 
1. vers en gekoeld : 
aa) van kalveren : 
11. hele dieren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33. achtervoeten en achterspannen 
bb) van volwassen runderen : 




cc) andere aanb1edingsvormen van vlees en kalveren 
en van volwassen runderen : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren : 
aa) hele dieren, halve d1eren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
bb) voorvoeten 
co) acht ervoet en 
dd) andere : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten,verdeeld in ten hoogste VlJf 
delen en in de vonn van een enkel vries-
blok aangeboden, zogenoemde "compensated 
quarters" 1n de vorm van twee vriesblokken 
aangeboden, waarolJ het ene blok de voorvoet, 
verdeeld 1n ten hoogste viJf delen, omvat en 
het andere blok de achtervoet, zonder de f1le 
in een enkel deel 
bbb) over1ge 
Eetbaar vlees van runderen, van huisdieren, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Restituties bij uitvoer (Verordenin~ (EE':) nr. 805/69, Art. 18) 
Ind1en het prlJBpeil 1n de Gemeeschap ho~er llgt dan de noter1ngen of de prlJZen op de wereld-
markt, kan d1t versch1l voor de desbetreffende produkten overbrugd. worden door een rest1tut1e 
blJ de u1tvoer. Deze restitut1e 1s ~ellJk voor de gehele ~emeenschap en kan naar gelang van 
de bestemm1ng gedifferent1eerd worden. 
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III. rRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig srt. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 8o5/68 en overeenkomstig srt. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 stelt de Commissie elks week een communautaire marktprijs vast 
voor kalveren en voor volwassen runderen. Deze prijs is gelijk aan het met de in bijlage I van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 vastgestelde wegings-coefficienten gewogen gemiddelde, van de 
prijzen geconstateerd op de representatieve markten,~genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage II vermelde wegingeooefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periods van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op : 
Markt : Anderlecht Levend gewicht 
DUITSLAND ~ : 24 markten - Levend gewicht 
{Aachen - Augeburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - FrankfUrt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - MaDnheim - MUnohen - Nurnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
FRANKRIJK Markt : La Villette Geslacht gewicht {Po ids net sur pied) 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coeffioienten 
Volwassen runderen 
Ossen : extra 5e % Stieren extra 60% Koeien extra 59 % 
le kwal. 55% le kwal. 56% le kwal.: 54% 
2e kwal. 52 % 2e kwal.: 51 % 
3e kwal. 49% 3e kwal.: 47% 
Kalveren: extra 63 % 
le kwal. 60% 
2e kwal. 55 % 
3e kwal. 51 % 
~· 
a) Overeohotgebied : 7 markten Levend gewioht 
{Modena - Cremona - Firenze - Maoerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelemarkt van Firenze tel t men bij de 
noteringen "af-boerderij", een oorreotie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewioht op. 
b) Tekortgebied : Roma Geslacht gewicht 
De omrekening van geslaoht gewicht op levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van de volgende oorreoties : 
Vitelloni le en 2e kwaliteit - 12,48o HE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit 
- 7,840 HE/100 kg 
Koeien te en 2e kwaliteit - 7,200 HE/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit + 7,360 HE/100 kg 
Vervolgens worden volgende ooefficienten toegepast 
Volwassen runderen: 
Vitelloni : le kwal. 
2e kwal. 
Kalveren 
58 % Ossen 
54% 
'iiTt8iiT le kwal. : 61 % 
2e kwal. : 59 % 
le kwal. 
2e kwal. 






De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 % en de onder b) verkregen prij zen met 33 %. 
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LYXEMBURG ~ : Luxemburg en Esoh s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twas marktan genoteerde priJ zen wordt van geslacht 
gewicht naar tevend gewioht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten : 
Volwassan rundaren : 
Ossen, vaarzen, stieren, koaien ltwal. AA : 55 ')!, 
ltwal. A 53 'f, 
lafal. B 52 '/. 
~:60-;Z 
NEDERLAND ~ : 
y_o].!,'!B_B.!!' _ !":!'!d_B}'!'!'_ Rottardaa - 'e-Hartogenboaoh - Zwolle geslacht gewicht 
!!J._V.!I!'!I! Barneveld - 'e-Hartogenboach levand gawioht 
Hat rakenkundig gemiddalde van de op de drie marktan genotaarda prijzan voor volwasaan 
runderan wordt van geslacht gewicht naar levand gewicht omgerekand aan de hand van de 
volgenda coeffioientan 








Woratkoaian 47 % 
IV • PRIJZEN OP DE IIARK!l'EN VAN DERDE LAliDEN 
Ovareankcmatig art. 10, lid 1, van Varordaning (EEG) nr. 8o5/68 an overeankomatig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1024/68 atelt de Commisaia elks week aan prijs bij invcer vast voor kalvaren 
en voor volvasaen runderen. 
Voor kalveren is daze prijs gelijk aan hat met de in bijlage I van Varordaning (EEG) nr. 1024/68 
vastgeatalde coeffioientan gewcgen gamiddalda van de noteringen van de ltwaliteitan, die op de maast 
repreaantatieve marktan van Danemarken warden waargen0111an. 
Voor volwassen runderen is daze prijs gelijk aan hat mat de in bijlage II van Ysrordaning (EEG) nr. 
1024/68 vastgestalde coeffioienten gewogen gamiddalda van de - rekenkundig gemiddalde - noteringen 
van de represantatieve ltwaliteitan, die op de meaat repraaentatieva markten van derde landen warden 
vaargen0111en. Daze prijzan worden vervolgens verhoogd mat forfaitaira bedregen. 
De marktprijzen voor de darde landan habben batrekking op 
DENEMARKEN : notaringan van : 
a) OXEXPORl' • Landbrugats Kvaeg og K6dsalg 
b) D L JC • DIUlske Landbrugeres Kreatursalgeforeninger 
o) A JC • S.-virltende DIUlske ADdalB Kreatureksportforeninger 
!lliGELAlfD BN WALE• 64 markten 
OOSTENRIJJC markt van Wanan 





PRIX D' ORII:IIi'ATIOII 
CRIDKTIEROIIOSPREISE 
PREZZI DI ORIEN'rAIIEIITO 
ORIDKTI.TnPIIIJZEII 
G .. IICifDS - .._.ACRSIIIJ: RDIDER 









VEAUX - DLIIIII 















Prix d'orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 6Cl')" 7 
aenisses-Vaarzen6"' 11 
Boeu fs - Ossen 57' 8 
G'nisses-Vaarzen5~' 13 
Taureaux - 600 10 
Stieren 
5% 13 
Vaches-Koeien 55% 10 
500: 21 
Betail de abricat. 
7 FabricatJ.evee 
1'-:oyenne ponderee toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orien tierungspreis 
¢ DER 24 Ochsen Kl. A 2,4 
Ml!RKTE 
Kl. B 0,6 
FU.rsen Kl. A 3,9 
K1. B 4,1 
Kl. c 0,6 
Bullen Kl. A 4,4 
K1. B 9,2 
K1. c 1,0 
KUhe Kl. A 7,9 
Kl. B 22 .~ 
Kl. c 12, 
Kl. D 1,5 
Gewogener Durchschnitt aller 100 
Klassen (1) 
Prix d' orientation 
LA VILLETTE Boeufs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. } 
3e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
3e quR.l. 9 









































1 Fe IX DF: MARCPE 
MARKTPREISE 
PR::ZZI Dl P.EPCATO 
MhRKTPRIJZEN 




4798,4 4873,3 4850,0 
4769,4 4853,3 4782,3 
4200,0 4225,0 4127,4 
4169,4 4116,7 3832,3 
4229 ,o 4401,7 4495,2 
3779,0 3910,0 3972,6 
3993,5 3990,0 3651,6 
-
3191,9 3063,3 2819,4 
2741,9 2553,3 2416,1 
3914,3 3917' 7 3786,2 
78,286 78,353 75,725 
DEUTSCHLAND (BR) 
289,88 294,48 290,58 
268,18 274,55 270,59 
274,84 281,35 276,77 
259,13 264,62 261,26 
230,12 231,72 230,00 
299,62 302,15 302,53 
271,93 284,82 283,84 
253,14 253,88 257,34 
243,60 251,48 246,21 
223,78 233,42 228,19 
202,84 212,99 206,41 
162,68 173,31 165,74 
256,13 262,84 259,49 
64,034 65,710 64,871 
FRANCE 
425,78 430,40 430,96 
373,29 371,21 365,80 
331,79 334,88 331,39 
241,36 243,43 243,97 
373,54 382,46 384,00 
328,30 330,40 330,40 
446,40 443,84 442,58 
354,50 352,71 350,67 
284,55 281,56 281,13 
231,51 233,50 234,01 
349,73 349,29 347,64 
70,838 70,749 70,415 
6 9 
E.•::.G.-L~NDER 





























Prix d' orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeuts - Ossen 600 7 
G~nisees-Vaarzen6~ 11 
Boeufs - Ossen 55'M s 
G'nisses-Vaarzen55'1 13 
Taureaux - 600 10 
Stieren 
55'M 13 
Vaches-Koeien 55~ 10 
500 21 
Betal.l ae rabricat. 7 Fabrica tievee 
Moyenne ponderee toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
f6 DER 24 Ochsen Kl. A 2,4 
mRKTE 
Kl. B 0,6 
Fir sen Kl. A 3,9 
K1. B 4,1 
Kl. c C\,6 
Bullen Kl. A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. C 1,0 
KUha Kl. A 7,9 
K1. B 22 .~ 
K1. C 12, 
K1. D 1,5 
Gewogener Durchschnitt aJ.ler 100 
Klassen (1) 
Prix d 1 orientation 
LA VILLETTE Boeufs Extra 15 
-
1e q-ual. 21 
2e qual. 3 
3e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vacbes Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
3e qual. 9 









































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MEFCATO 
M!<RKTPRIJZEN 
lUI I 
23-29 30- 5 6 - 12 
1 
JUN 
13 - 19 
BELGIQUE/BELGIE 
4S50,0 4S50,0 4950,0 4850,0 
4S50,0 4800,0 4900,0 4S50,0 
4250,0 4250,0 4350,0 4200,0 
4250,0 4150,0 4300,0 4100,0 
!3oo,o 4300,0 4450,0 4400,0 
3S50,0 3S50,0 3950,0 3900,0 
4050,0 3950,0 4100,0 4050,0 
3250,0 3100,0 3150,0 3050,0 
2800,0 2650,0 2650,0 2550,0 
3979,5 3909,0 400S,o 3913,0 
79,590 7S,1SO SO,l60 78,260 
DEUTSCHLhND (BR) 
291,90 294,30 294,30 295,10 
273,40 280,50 274,20 276,00 
27S,40 2S2,20 282,90 2S2,30 
262,60 266,70 266,10 265,30 
224,60 242,70 225,50 219,8o 
301,20 303,SO 303,40 302,40 
272,10 286,10 286,40 285,50 
249,50 256,20 259,SO 248,70 
246,SO 251,60 255,00 252,90 
228,70 234,70 236,30 235,60 
207,60 214,90 215,SO 214,90 
166,8o 175,60 179,00 176,90 
25S,62 264,25 264,93 263,91 
64,654 66,o61 66,232 65,977 
FRAI'ICE 
432,6S 432,6S 431,52 429,20 
377,30 377,30 374,00 369,60 
338,00 33S,oo 338,00 332,SO 
245,00 245,00 245,00 243,04 
37S,oo 379,8o 381,60 3S2,8o 
330,40 330,40 330,40 330,40 
454,30 454,30 451,35 439,55 
361,8o )60,72 355,S6 349,92 
290,70 289,6S 2S5,60 277,44 
235,00 235,00 235,00 233,12 
355.51 355,16 352,44 )46,S1 
72,008 71,938 71,3S6 70,245 
PAYS DE LA C.E.E. 
E. v:. G. -L~NDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LhNDEN 
9 6 9 
I 
20- 26 27 - 3 4- 10 
3400,0 
4S50,0 4S50,0 4S50,0 
4850,0 4850,0 4800,0 
4150,0 4150,0 4150,0 
4050,0 3900,0 3850,0 
4400,0 4450,0 4500,0 
3900,0 3950,0 4000,0 
3900,0 3900,0 3700,0 
3000,0 3000,0 2850,0 
2450,0 2450,0 2450,0 
3870,o 3862,0 3S10,0 
77,400 77,240 76,200 
272,00 
2')5,60 292,00 293,00 
275,80 263,00 271,20 
279,40 279,30 278,10 
262,00 262,SO 261,90 
244,50 227,40 229,70 
300,60 300,20 301,70 
282,50 283,30 284,10 
249,30 257,70 260,20 
248,90 247,20 246,So 
230,20 228,60 22S,So 
209,00 209,30 208,10 
166,10 166,8o 16S,20 
260,42 259,79 260,03 
65,106 64,94S 65,007 
335,72 
429,20 429.7S 434.42 
36S,50 366,30 369,05 
332,SO 332,80 332,SO 
243,04 240,10 242,55 
)S4,00 384,00 384,00 
330,40 330,40 330,40 
436,60 437, 7S 443,6S 
348,84 34S,84 351,54 
279,48 277,44 280,50 
233,12 230,30 232,65 
346,57 345,56 34S,S3 
70,19S 69,993 70,655 
(1) Voir foot-note page So I S1ahe l'ussnota Seite So I Vodi nota pagina SO I Zio vootnota b1z. So. 
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Marches ta. commercialisees 
)l&rl<to ~andelsklassen 
Mercati ~a. commercializeate 
Marl<ton ~andelsklasaen 
Prezzo di orientamento 
- FIREN2E ,MACE- la qual. RATA,PADOVA, Vitol-REGGIO-EMILI~ loni 
o ROllA 2a qual. 
- CHIVASSO, la qual. 
MODENA e ROIU Buoi 
2a qual. 
- CREMONA, MODE 1a qual. 11A, MACERATA 
e ROllA 
vacche 2a qual. 
CHIVASSO e 
CBEII01U. }a qual. 
Media ponderata tutte claesi 
Priz d'orientation 
- LUXEMBOURG~ Boeuts,g6- Cl.AA niasee, 





Ko7enne ponderee toutes claasea 
Orientatieprijo 
, RO'l'TERDAK- Extra 
'S IIERTOGEN-


























































PRIX DE MARCHE 
MARKTPHEISE 
PREZ~I DI f:ERCATO 
MARKTPRIJZEN 
lUI JUN JUL 
IT ALIA 
55-064 55-520 55.877 
48.653 49.659 49-777 
48.171 48.876 49-431 
41.422 41.903 42.113 
42.045 42.002 41-303 
33.486 33.031 32.607 
21.460 20.267 20.339 
44-032 44.287 44-359 
70,451 70,860 70,975 
LUXEMBOURG 
3544,7 3574,9 3486,8 
2742,2 2738,7 2752,2 
2444,0 2444,0 2496,8 
3238,1 3289,6 3238,3 
2757,8 2750,1 2745,4 
2481,6 2500,0 2499,7 
3262,2 3283,1 3225,6 
65,245 65,662 64,513 
NEDERLAND 
336,71 334,07 322,01 
284,94 281,26 270,28 
243,69 239,83 225,66 
205,41 202,29 189,83 
271,24 270,39 268,92 
176,46 175,36 168,79 
263,13 259,77 248,02 
72,688 71,758 68,512 
1 
AUG 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-UNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E. E.G.-LANDEN 












1 9 7 0 
JAN FEB 








Prezzo di orien taaen to 
(IFIREIIZE,MACE- la qual. RATA,PADOVA, 
vttel-REGGIO-EMILI.! loni e ROMA 2a qual. 
II CHIVASSO, la qual. 
MODEIIA e ROMJI Buoi 
2a qual. 
II CREIIOIIA, MODI 1a qual. IIA, MACERATA 
• ROMJ. 
Vacche 2& qual. 
1111 CHIVASSO e 
CREMOIIA }a qual. 
Media ponderata tutte claaai 
Prb d • orientation 
II LUXEMBOURG- Boeuta,ge- C1.AA 
niases, 





Mo7enne pond6r6e toutea cla-ea 
Orientatieprija 
II ROTTEHDAH- Extra 
'S HERTOGEII-







































PRII DE IWICIIE 
IIA!IrlPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IIA!IrlPRIJZEII 
IW 
23-29 30- 5 6- 12 
IT ALIA 
54·940 55-203 55-777 
48-704 49.270 49-894 
48-171 48-171 48-534 
41-422 41-422 41.999 
42.116 42.297 42.325 
33.233 33-394 33-383 
21-250 21.250 20.500 
43-956 44-190 44-497 
70,330 70,705 71,195 
LUXEMBOURG 
3566,8 3566,8 3598,7 
'<177,2 '<177,2 '<145,4 
2444,0 2444,0 2444,0 
3'<15, 3'<15,3 3331,4 
2774,6 '<111,9 '<158,7 
2496,0 2522,0 2511,6 
3284,8 3286,0 3302,4 
65,695 65,719 66,048 
IIEDERLAIID 
344,93 340,79 339,35 
293,29 288,26 285,94 
252,75 248,27 245,65 
213,55 210,08 207,13 
274,74 210,56 270,94 
183,14 180,32 178,f!9 
271,44 266,97 264,68 
74,983 73,749 73,115 
75 
PATS DE LA C.E.E. 
EWG-LlNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LAIIDEII 
1 9 6 9 
JUB I 
13- 19 20-26 n- 3 
42-500 
55-478 55-562 55.466 
49-715 49-115 49-537 
49.204 49-204 49.204 
41.999 41.999 41-999 
42.367 41.537 41.243 
33.059 32.643 32.593 
20.000 19-750 20.000 
44-329 44-198 44-127 
70,926 70,716 70,603 
)400,0 
3)86,0 3567,9 3536,5 
'<145,4 '<103,0 '<129,5 
2444,0" 2444,0 2444,0 
3300,0 3265,4 3258,8 
2777,2 2101,4 2745,4 
2498,6 2485,1 2480,4 
3295,1 3266,1 3254,4 
65,9o1 65,323 65,087 
235,99 
333,56 328,81 326,53 
280,33 276,47 274,34 
23&,~3 234,08 230,72 
-2111,41 197,60 193,79 
210,94 269,61 269,61 
174,53 172,33 170,77 
258,94 254,84 252,23 

































11 - 17 18- 24 25- 31 
i 
' 
56-076 56-076' 55-729 
50-008 50.008 49-448 
49-539 49-539 49-539 
42.167 42.167 42.167 
41.243 41.690 41.062 
32.593 32.898 32.351 
20.500 20.750 20.250 
44-487 44-593 44-194 
71,178 71,349 70,711 
3499,8 3467,8 3467,8 
2748,1 2745,4 2724,2 
2574,0 2496,0 2496,0 
3203,8 3300,0 3250,5 
2753,4 2742,8 2732,2 
2514,2 2503,8 2496,0 
3228,8 3214,2 3208,4 
64,576 64,284 64,169 
324,47 319,09 316,61 
'<72,79 267,77 264,48 
227,73 223,25 220,45 
191,)6 187,72 185,99 
269,61 268,66 267,90 
169,98 168,10 166,22 
250?16 245,69 242,95 
























K,der m. Prima 
Kalvetaender 
1. K1. 

















PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 


































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 























ERG LARD + WALES 
207.3,9 225.2,0 216.11,2 
20),0,0 216.4,4 207.0,4 
202.3,9 215.8,4 200.11,2 
204.5,4 217.10,6 207.0,4 
201.11, 213.6,8 201.3,1 
200.6,5 206.0,6 196.0,6 
206.0,0 213.10,4 209.1,5 
205.9,1 212.4,6 206.10,6 
194.10, 204.3,6 191.6,6 
182.11,6 192.6,0 163.5,0 
L40.l0,5 142.9,6 140.0,6 
195.7,9 205.10,5 196.5,6 
46,216 46,630 46,412 
191.6,9 201.9,1 192.6,7 







































K.6er •· Prima 
KalYetaender 
1. Kl. 

















PRIX CORRIGES - BERICHTIG'l'ER PREISE 









































































PRIX DE MARCHE 
M/.RKTPREISE 




30 - 5 6 - 12 13 - 19 
DANMARK 
365,00 375,00 375,00 
355,00 365,00 365,00 
345,00 355,00 355,00 
365,00 375,00 375,00 
355,00 365,00 365,00 
345,00 355,00 355,00 
355,00 365,00 350,00 
342,50 352,50 337' 50 
330,00 335,00 322,50 
305,00 310,00 300,00 
275,00 280,00 272,50 
375,00 385,00 385,00 
362,50 372,50 372,50 
347,50 357,50 357,50 
344,66 353,39 349,11 
45,928 47,119 46,547 
ENGLAND . WALES 
218.0 229.0 226.0 218.0 
216.0 225.0 222.0 210.0 
215.0 223.0 221.0 208.0 
215,0 225,0 221.0 210,0 
213.0 222.0 218.0 206.0 
213.0 217.0 212.0 201.0 
214.0 218.0 213.0 209.0 
214.0 208.0 217.0 206.0 
209.0 207.0 202.0 202.0 
187;0 200.0 193.0 186.0 
149.0 153.0 147.0 134.0 
~5.8,7 211.6,5 208.4,4 199.1,1 
48,595 49,969 49,218 4 7,027 
201.7,4 207.3,8 204.2,4 195.1,3 






9 6 9 
I 











































































































































PRIX DE !lARCHE 
IIARICTPREISE 





Hark ten Kwali tei ten 
MAl 
DUBLIN Heifers Priae •• d. 209.9,1 
cwt 
Secondar7 a. d. 
197.8,5 cwt 
Cows a. d. 
186.0,6 cwt 
Bul.locke Prime a. d. 
20).6,8 cwt 
Secondary a. d. 
cwt -
Cows Choice beef a. d. 
cwt 151.9,3 
Prime beef e.d. 
122.5,8 cwt 
Secondary a. d. 
106.0,4 beef cwt 
Others a. d. 
cwt -




WIER Kiihe Unter 500 kg OS/ ll, 704 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 
12,195 kg 
Ochaen Unter 600 kg OS/ 15,090 kg 
Ueber 600 kg OS/ 15,626 kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 
14,712 kg 
von 500-750 kg OS/ 
15,638 kg 
Ueber 750 kg OS/ 16,299 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg os! 
14,244 kg 
Ueber 450 kg Os/ 14,525 kg 
More nne ari thme tiq ue Os/ 
Ari thmetiacher Durchechni t t kg 14,448 
Media ari tmetica luc-u 
Rekenk:undig gem.iddelde 100kg 55,570 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE OS/ 12,207 kg 














































57' 715 58,765 
13,618 14,188 
52,378 54' )70 
78 
1 9 1 0 
OCT NOV = JAil IEB 




PRIX Dl MARCH!: 
MAR!Ci'PREISE 




llerceti Qualitl MAI Mark tell kwaliteiten 
23-29 
DUBLIII Heifers Prime •• d. 205.0 
cwt 
Secondar7 a. d. 
owt 194.0 
Co we a. d. 
owt 
185.0 






Cows Choice beef a. d. 
cwt 155.0 
Priae beef s.d. 
cWt 125.0 
Secondary e. d. 
beef cwt 107.6 
Others s.d.:. 
cwt -
, .lritb. e. d. 
cwt 167.6,4 
UC-RE 39,574 100kg 
WID Kiibe Unter 500 kg OS/ 12,150 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 12,490 
kg 
Ocbeell Unter 600 kg Os/ 15,560 
kg 
Ueber 600 kg OS/ 16,220 
kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 14,810 
kg 
YOn 500-750 kg OS/ 15,870 
kg 
Ueber 750 kg OS/ 16,570 
kg 
Ka1binnen Unter 450 kg Os; 
kg 14,L70 
Ueber 450 kg OS/ 
14,840 kg 
HQJ'eADe ar.ithatHique OS/ 14,742 
.lri tbaetiecber Durcbecbni t t kg 
Me41a aritaetica ue-:a 56,701 
Rekellkundig gelliddelde 100kg 
PRIX CORRIGES - BIRICHTIGTER PREISE 
OS/ 13,190 
kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERD£ PRIJZEII "C-RE 50,130 OOkg 

















1 9 6 
JUII 













12,110 12,160 12,440 12,410 
12,690 12,170 12,920 12,820 
15,420 15,600 15,130 15,570 
15,920 16,160 16,010 15,860 
15,100 15,250 15,660 15,600 
16,110 16,150 16,420 16,330 
16,980 16,810 16,870 17,090 
14,700 14,170 14,820 14,860 
15,120 14,860 15,090 14,800 
14,906 14,948 15,107 15,o38 
57,329 57,491 58,103 57,838 
13,341 13,881 13,528 13,964 
































































































Kwali tei ten 
% 
Prix d'orientation - Orientatieprijs 





Moyenne ponderee 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreis 
¢ DER 24 Kl. A 9 7 
MlUIKTE Kl. 8 }4,8 
Kl. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durcbschnitt (1) 100 
Prix d' orientatioD 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3• qual. 12 
Mo,-enne pond8r8e 100 
Prezzi di orientaaento 
¢ IIEGGIO-EIULIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA 
MACERATA e 2a qual. 40 ROM.l 





¢ BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
t a HERTOGEN-
BOSCH 2e Xwaliteit 55 
3e Kwaliteit 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
MAI JUN JUL 
HELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 8027,4 8128,3 8oo4,8 
Fb 6311,3 6166,7 5954,8 
Fb 5127,1 4888,3 4409,7 
Fb 4411,3 4253,3 3759,7 
Fb 5157,2 4947,4 4492,2 
UC-RI 103,144 96,947 89,845 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
DM 418,22 423,44 415,43 
DM 389,24 394,91 380,85 
DH 352,94 354,03 336,47 
DM 245,35 268,17 239,71 
DH 395,22 400,52 388,64 
RE 98,805 100,131 97,161 
FRANCE 
Ff 
Ff 604,50 601,13 594,94 
Ff 489,39 484,50 481,94 
Ff 398,66 390,41 387,40 
Ff 320,15 317,99 318,17 
Ff 476,57 411,54 468,22 
uc 96,529 95,511 94,837 
I TAL !A 
Lit 
Lit 70.693 11.990 70.313 
Lit 62.465 63.662 62.840 
Lit 67.402 68.659 67.324 
uc 107,842 109,854 107,718 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 4989,1 5034,1 4903,1 
Flux 99,782 100,68 98,061 
NEDERLAIID 
Fl 
Fl 392,05 317,53 361,82 
Fl 369,40 356,08 340,44 
Fl 352,40 338,45 230,76 
Fl 371,67 357,92 341,32 
RE 102,670 98,813 94,286 
9 6 
AUG 
P.I.YS DE LA C.E.E. 
EWG· LlUIDER 
















1 9 1 0 
J.AII Ji'EB 
(1) : oyennes mensuelles, calculees sur base des cotahons- parhellement proviao1.res- qui ont aerv1 de base pour le calcul h•bdolladaire du prix 
de march9 communauta1re. 
i'onatsdurchschnl tte, berechnet aus -te1lweue vorliuf'1gen - XarktprelBen, d1e zur wOchentlichen Berechnung des gemeinaamen Marktpreiaea ala 
Bas1.e ged1ent hat"ttn. 
lifedie mens1h, oalcolate sulla base delle quotaz1.on1. - parZlalmente provv1.sor1.e - che hanna serv1to da base per il calcolo ee'Ui.Jaanale dal 
prezzo d1. mercato comun1 tar1o. 














Kwali tei ten 
% 
Prix cl 1orientation - Orientatieprijs 





Moyenne ponderee 100 
Gewogen gea:iddelde 
Orientierungepreis 
- DER 24 
Kl, A "9,7 
IW!KTE Kl. B ~Yo.e 
ltl. c 12,9 
Kl, D 2 6 
Gewogener Durcbachnitt (1) 100 
Prix d 1 orientation 
Extra 27 
1e qual. }5 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3• qual. 12 
Mo;renne ponderee 100 
Prezzi di orientamento 
- RmGIO-EIULIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMONA 
MACERATA e 2a ttual. 40 ROMA 





- BARNEVELD- 1 e Kwali tei t 25 
'o HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3e Kwali tei t 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRIX DE MARCH& 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAI 
23-,30-5 6 - 12 
BELGIQU&-BELGIE 
Fb 
Fb 8100,0 8100,0 8100,0 
Fb 6450,0 6300,0 6050,0 
Fb 5300,0 5150,0 4850,0 
Fb 4650,0 4450,0 4400,0 
Fb 5339,0 5184,5 4931,5 
UC-RI 106,780 103,690 98,630 
PUS DE LA C.&.&, 
EWG-LllNDER 
PAESI DELLA CE& 
E. E.G.-LANDEN 
1 9 6 9 
JUII I 
13- 19 20-26 27- 3 
4575,0 
8100,0 8250,0 8050,0 
6050,0 6400,0 6000,0 
4700,0 5150,0 4500,0 
4100,0 4350,0 3850,0 
4172,5 4119,5 4578,5 
95,450 103,590 91,570 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 366,00 
DM 427,50 427,70 430,80 423,80 416,70 416,40 
DM 398,70 405,20 405,60 395,80 382,40 383,70 
DM 367,90 364,80 363,90 361,00 339,80 336,00 
DM 224,90 297,20 287,20 285,50 243,80 210,90 
DM 404,52 408,36 409,67 402,36 390,35 389,31 
RE 101,131 102,091 102,417 100,590 94.587 97,327 
FRANCE 
Ff 451,74 
Ff 611,10 614,25 598,50 595,35 601,65 598,50 
Ff 492,00 498,00 480,00 417,00 486,00 486,00 
Ff 401,50 401,50 387,75 385,00 390,50 390,50 
Ff 321,30 321,30 316,20 Q316,20 318,75 318,75 
Ff 480,14 483,09 468,35 465,74 472,33 411,48 
uc 97,253 97,851 94,865 94,335 95,670 95,497 
IT ALIA 
Lit 57.188 
Lit 11·913 71.745 72.349 72.365 71.695 11-528 
Lit 63.286 63.286 62.713 63.997 63.579 63.495 
Lit 68.463 68.362 68.919 69.018 68.449 68.315 
uc 109,540 109,379 110,270 U0,429 109,518 109,303 
LUXEMBOURG 
Flux 4575,0 
Flux 4992,0 5088,0 5068,8 5088,0 4960,2 4941,0 
Flux 99,840 101,760 101,376 101,760 99,204 98,820 
NEDERLAND 
Fl 331,23 
Fl 393,50 396,00 389,50 370,50 372,00 355,50 
Fl 370,50 373,00 368,50 350,00 350,00 334,50 
Fl 351,00 353,50 350,00 334,50 333,50 315,00 
Fl 372,35 374,85 370,05 352,03 352,20 335,85 
RE 102,859 103,550 102,224 97,244 97,293 92,776 
( 1) '/olr root-note page AO I Slehe Fussnota SeJ.te eo I Vedl nota pa.glna 80 I Zu voetnota blz. 80. 
81 
JUL 








































































Mark ten Xwal1 tei ten 










Mark ten Kwaliteiten 




Gewogener Durchschni t t 










PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






D A R M A R K 
I 9 6 9 
l!AI JUN JGL AUG s:;;r OCT 
~re/ 443,39 443,00 444,)2 
kg 







kg 438,68 438,30 440,02 
tiC-RJ 58,490 58,440 58,669 
100kj 
1 9 6 9 
MAI I JUN J 
23-29 30- 5 6 - 12 13 - 19 20-26 27- 3 
he/ 447,50 447.5< 
kg 
447.50 445,00 435,00 440,00 
-re/ 
kg 







442,50 442,50 442,50 440,50 430,50 435,50 
C-RI 
100kg 














1 9 7 0 
JAN FED 
PVI 















MOYEIIJQ: POIIDEREE CEE : 
GEIIOGENER DURCBSCBNITT EliG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GftOGEN GEMIDDELDII: EJ:G: 
PRIX DE MARCRE COI!IIUBAUT.I 
GEKEIN""ER IIAB'I'PREIS: 
PREZZO DI IIDCATO COIIUN• 
GEHEENSCRAPPEL. KARKTPRIJS: 
DAIIIIARK 
ENGLAND + WALES 
EIRII: 
O&'l'ERREICR 
(I! PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOGENER (I! DRITTLliiDER: 
(I! POJIDERATA PAESI TERZI: 
GII:IIOGEN (I! DERDE LANDEN: 
PRIX A L • IMPORTATION : 
EIJIFURRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 







MOYENJIE POJIDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCRNITT EIIG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GII:IIOGEN GEKIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
GEMEIIIIWIER MARKTPREIS. 
PREZZO DI MERCATO COMUN.: 
GEKEENSCBAPPEL. MARKTPRIJS. 
DAIIMARK 
PRIX A L' IMPORTATION: 
EIIIFUBRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIOJIE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
PRIX DE l!ARCHE 
I'.ARKTPREISE 
PREZZI DI f:ERCATO 
HARKTPRIJZEN 
)!AI JUN JUL AU:l 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' ItiPORTA:OIONE 
INVOERPRIJZEN 
I 9 6 9 
SEP OCT NOV DEC 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER • BOVINI ADI'LTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
78,286 78,353 75,725 
64,034 65,710 64,871 
70,838 70,749 70,415 
70,451 70,860 70,975 
65,245 65,662 64,513 
72,688 71.758 68,512 
69,416 69,853 69,134 
68,783 70,214 69,329 
42,689 46,575 47,109 
45.292 47,657 45,483 
39,730 39,217 37,966 
46,950 52,378 54,570 
43,683 46,980 46,908 
44,407 48,170 48,968 
VEAUX - KJ(LBER - VITELLI - KALVEREN 
103,144 98,947 89,845 
98,805 100,131 97,161 
96,529 95,511 94,837 
107,842 109,854 107.718 
99,782 100,682 98,061 
102,670 98,en 94,286 
100,097 99,931 97,624 
98,833 100,785 9~,059 
58,490 58,440 58,669 





CARNE BOVI N~ 
RUNDVLEES 
- -
UC RE/100 kg PVI 












MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCHNITT E\IG: 
MEDIA PONDERATA CEE 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCHE COKMUNAUT.: 
GEMEINSAHER MARXTPREIS: 
PREZZO DI MBRCATO COMUNJ 
GEMEENSCHAPPEL.MAHKTPRIJS: 
•DANMARK 
ENGLAND + WALES 
EIRE 
OSTERREICH 
f/1 PONDEREE PAYS TIERS: 
GEWOOENER f/1 DRITTLINDER: 
f/1 PONDERATA PAESI TERZI. 
GEWOGEN f/1 DERDE LANDEN: 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 







MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
GEMEINSAIIER MARKTPREIS. 
PREZZO DI MERCATO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPRIJS. 
DANMARK 
PRIX A L' IMPORTATION: 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L'IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE J1ARCHE 
MJ,RKTPREISE 
PREZZI DI I.ERCATO 
NARKTPRIJZEN 
NJ.I I 
"9 5 1? 
JUN 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHHPHEISE 
PREZZI ALL' IUPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 6 9 
I 
19 26 3 
JUL 
10 17 24 
GHOS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVINI ADl'LTI - VOLVIASSEN RUNDEREN 
79,590 78,180 8o,160 78,260 77,400 77.240 76,200 76,200 76,200 
64,654 66,061 66,232 65,977 65,106 64,948 65,007 65,327 65,202 
72,008 71,938 71,386 70,245 70,198 69,993 70,655 11,044 70,502 
70,330 70,705 71,195 70,926 70,716 70,603 70,821 71,179 11,349 
65,695 65,719 66,048 65,901 65,323 65,087 64,776 64,576 64,284 
74,983 73,748 73,115 71,531 70,397 69,675 69,462 69,106 67,871 
70,278 70,544 70,515 69,711 69,285 69,075 69,335 69,624 69,310 
70,278 70,544 70,544 69,711 69,285 69,075 69,335 69,624 69,310 
44,071 45,928 47,119 46,547 46,143 47,238 48,167 47,262 47,238 
47,623 48,970 48,234 46,086 47,686 47,707 47,034 46,234 44,046 
39,574 39,515 40,055 39,253 38,612 38,376 38,241 38,249 37.726 
so, 730 51,313 51,463 52,032 53,708 53,589 53,906 54,684 55,327 
45,508 46,855 47,343 46,525 46,910 47,422 47.752 47,217 46,702 
47,258 48,605 48,605 48,605 48,605 49,172 49,172 49,172 48,452 
VEAUX - KILBER - VITELLI - KALVEREN 
106,780 103,690 98,630 95,450 103,590 91,570 89,660 89,660 89,660 
101,131 102,091 102,417 100,590 97,587 97,327 96,677 98,367 96,315 
97,253 97,851 94,865 94,335 95,670 95,497 94,376 94,376 94,968 
109,540 109,379 110,270 110,429 109,518 109,303 109,089 107,918 106,807 
99,840 101,760 101,376 101,760 99,204 98,820 97,800 97,440 98,280 
102,859 103,550 102,224 97,244 97,293 92,776 91,899 94,606 96,209 
101,559 101,927 100,602 99,383 99,359 98,221 97,378 97,818 97,402 
101,559 101,927 100,602 99,383 99,383 98,221 97,378 97,818 97,402 
59,000 59,000 59,000 58,133 57,400 5!',067 58,733 58,733 59,400 




































par la Commission1l 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 






door de Comm1ssie 11 
UC /100 kg -.--------.-=,:...A"-';P'-'R"-IX'--"'DE,____,_M.:;A,::.:_RC.HE · MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN 
RE DM/100 kg 
I 
77,5- t-----1f----+---+---+------l----+---+--------+---+-; ~k---- ... -310 
75.0-l--+----+---t----+------1----+-----+---t----i'-. ----+'---j-300 
/ ,I r~ i 72,5-l---f---f-~-+---f-----t----t-----+---+----t--+-.'-T- ~ ... -+----l-290 
/ . \ .r·""'. . / '\ , 
. \ \ I I ...,......,\!::.:: 700-l---,~---~---f-----t---~f--~-+~~--+----t--7·,~-~-~~··.·.~~b-------280 
. // I \ /' .. \ ........... /~·······/ / ~ 
00000000000
' ,,.. , __ ....... ,j ,••'' A. v I 270 
67,5 / ....... ··-·· '::.::;........ ..... / / .. ...,. '-,-;::...,,·'x. ~::.-·~·~-· ~ . ·:-~-
65,0- .......... :..-:?"'- ~'--·· \ ·· .•.• / ..... ' ......... / ::~ ' . / ~ ~ -260 
·-·;?" ........ ~, !~~.>'-"'- ··,-;r·· //'!'-.._ ....... ,, ..,/ ~"/ "::,L../ I" 
I/ ~ : '•-;L . ...t::::. . L.f-'·l...::=:...~: ·:r---r.-.. --- -j- ----250 
62,5- b7 \~ /}'' '-./' / ~/ ~............. i 
60.~f---4----+~==~~~L,47--~-+----+----+----l---~------t------ -240 ~..:::;..-!' 
I 57,5-~-+---+---+----+:---r----+----+----r--~l---t----- -230 
55D---~-------::::::::.:-l--+---+---+---+---+---}-----1-220 
·- BELGIQUE/BELGIE 
---- DEUTSCHLAND CBR) 
---- FRANCE 
.......................... ITALIA 52.5--- ~~+----+---f----~----+----+----1-210 
- .. - .. _ LUXEMBOURG 
50.Q- -- ---------- NEDERLAND ~-+---~---+----l---i----l------1-~0 
(29.7.1968) 
I I I I 
I I I I I I I I I I I I ' "'("o I I I I I I I I I I I I I I I I I 
II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II 
1g68 
Ill IV V VI VII VIII IX 
1969 
IV v VI VII VIII IX X XI XIIII 
1967 
57,5- B PRIX A L IMPORTATION- EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE ·INVOERPRIJZEN 
55.0 .L_ 
2 



































35.0 - - 140 
~ I ~ I I I l -L-. I I l. I I 
-
' ' 
0 1 I I I I I I I I I I I I I I I r I I I I I I I I 0 
II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII l' II Ill IV v VI VII VIII IX 
1967 1968 1969 
1l vo1r explications page 55 - siehe Erlouterun9en Se1le 59 - vedere Spi&gOZIOnl po91n0 63 -
z1e toelicht~ng op blodziJde 67 
CEE·D V- 4·21 
85 














VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixes Praise festgesetzt Prezzi fissoti Prijzen vostgesteld 
par Ia Commission'' von dar Kommission '' dollo Commissione '' door de Commissie '' 
A. PRIX DE MARCHE- MARKTPREISE- PREZZI Dl MERCATO- MARKTPRIJZEN 
kg DM 1100kg 
----·-· BELGIQJE/BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 540 
---- FRANCE 
························· IT ALIA 
-------- WXEMBOURG 






!\ I I 
/ 1/ \ 
i\ lr·-• 1\ 
1-fE-~\ .. .. ··· .. :r- ;· \ A.-p/' \ i 
~~~ 
_I\..--..... /if ~ \~ -~ .. 
\~-~ 't/'\ rv/!l 'i11 ~ ~ 
- \\ \ ........---
, v~ ~'--~\"' '~ r/f 
... 
1\ I 














I I I I I I I I I I t 0 0 I II Ill IV V VI VII VRI IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIII DC X XI XIIII II Ill IV v 1968 1969 1970 
B. PRIX A L'IMPORTATION - EINFUHRPREISE- PREZZI ALL'IMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 
75 
1'""'""/SELOlE DEUTSCHLAND CBRl .. FRANCE I LUXEMBOURG NEDERLAND 
••....................•. ITALIA 1 (29.7.1808) CEE.EWG_EEG lAo 
.... 











I I I l l l l 
I II Ill IV V VI VII VII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X 
1968 1969 
0 
11voir explications page 55- Erlauterungen Se1te 59- vedere sptegaz1oni pag1na 63-
z~e toehcht.ng op bladzi jde 67 
86 
l J 
XI )IIIII II Ill IV v 
1970 













01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) 33 
02.01.A II a) 1 bb) 11 
02.01.A II a) 1 bb) 22 
02.01.A II a) 1 bb) 33 
02.01.A II a) 1 cc) 11 
02.01 .A II a) 1 cc) 22 
02.06.c I a) 
02.o6.c r b) 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PHELEVE!IENTS A L' IMPORT/,TION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLllNDERN 
PRELIEVI ALL' Ir'PORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
MAI JUN JUL AUG Slll' ocr 
0 0 0 
0 0 0 
n,6o1 6,158 7,778 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
22,042 11,700 14,778 
22,042 11,700 14,778 
26,451 14,041 17.733 
33,063 17,551 22,167 
37,819 20,075 25,356 
33,o63 17,551 22,167 
37,819 20,075 25,356 
33,840 35,640 35,640 
33,840 35,640 35,64o 
42,300 44,550 44,550 
50,760 53,460 53,460 
42,300 44,550 44,550 
58,205 61,301 61,301 
87 














Poida net - Nettogewicht 
Peeo netto - Hettogewicht 
N" TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
N • TARIFF ARIO 
TARIEFNUKMER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) .n 
02.01.A II a) 1 bb) 11 
02.01.A II a) 1 bb) 22 
02.01.A II a) 1 bb) 33 
02.01.A II a) 1 cc) 11 
02.01.A II a) 1 cc) 22 
02.o6.c I a) 
02.o6.c I b) 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEI!ENTS A L1 IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI ALL'IHPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 6 
JUN I 
2- 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 6 7 - 13 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
6,591 5,809 5,809 5,809 8,714 8,220 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
12,523 11,037 11,037 11,037 16,557 15,618 
12,523 11,037 11,037 11,037 16,557 15,618 
15,027 13,245 13,245 13,245 19,868 18,742 
18,784 16,556 16,556 16,556 24,835 23,427 
21,487 18,937 18,937 18,937 28,4o8 26,797 
18,784 16,556 16,556 16,556 24,835 23,427 












....... ---;=- 44,550 















































uc RE/100 ,, 
AUG 






Poida net - lfettogewicbt 
Peao netto - llettogewicht 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
10,412 16,809 18,402 
10,412 16,809 18,402 
12,494 20,171 22,o82 
15,618 25,214 27,602 
17,865 28,841 31,573 
15,618 25,214 27,602 






























BOEUFS 1/2 :~:: 




GENISSES 1/2 ~~;; 














TAUREAUX 1/2 ~~!~ 












HALLES CENTRALES BOEUFS, GENISSES, Extra 
VACHES (entior DE PARIS 
ou en de•i) 1 
2 
} 
QUARTIER DE Extra 
DERRIERE TRAITE 
(8 cotes) 1 
2 
} 




PRJ X DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTFRIJZEN 
MAI JUN JUL 
BELGIQUE/BELGIE 
Fb 817010 8350,0 
Fb 5130,0 5012,5 
Fb 9980,0 10137' 5 
Fb 8220,0 8375,0 
Fb 5170,0 5012,5 
Fb 10190,0 10300,0 
Fb 7730,0 7650,0 
Fb 4970,0 4700,0 
Fb 8500,0 8837,5 
Fb 5920,0 5875,0 
Fb 4275,0 4162,5 
Fb 7840,0 7950,0 
Fb 5450,0 5425,0 
Fb 9450,0 9525 0 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 493,13 505,00 
Ill 473,13 481,88 
Ill 
- -
Ill 516,88 531,88 
DM 493,13 498,13 
DM 458,75 470,00 
DM 425 63 435,88 
DM 421,25 451,25 
FRANCE 
Ff 757 ,oo 747 ,oo 
rr 692,00 684,00 
rr 598,00 587 ,oo 
rr 
- -
Fr 1050,00 1034 00 
rr 955,00 911,00 
rr 754,00 7~00 
Ff 647,00 646,00 
rr 445,00 436,00 
Fr 38S,oo 381 00 
Ff 337,00 3-12,00 
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PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-L'ANDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E.G .-LANDEN 
1969 























BOBUFS 1/2 :::; 




GEJIISSES 1/2 ~t!~ 




VACBES 1/2 ~~!~ 







TAUREAUI 1/2 ~i!: 












BALLES CEJITRALES BOEUFS, GENISSES, Extra 
VACBES (entier DE PARIS 






(8 e&toa) 1 
2 
} 




PRIX DE HARCHE 
MARKTPREISE 




19 - 25 26 - 1 2 - 8 
BELGIQUE/BELGIE 
Fb 81SO,O 8400,0 8400,0 
Fb 51SO,O 5150,0 5150 ,o 
Fb 10100,0 10300,0 10300,0 
Fb 8200,0 8450,0 84SO,O 
Fb 51SO,O 5150,0 5150,0 
Fb 10300,0 105SO,O 105SO,O 
Fb 7800,0 7800,0 78oo,o 
Fb 49SO,O 4950,0 4900,0 
Fb 8900,0 8900,0 8700,0 
Fb 59SO,O 59SO,O 59SO,O 
Fb 4300,0 4400,0 42SO,O 
Fb 78oo,o eooo,o eooo,o 
Fb 54SO,O 54SO,O 54SO,O 
Fb 95SO,O 96so,o 9500,0 
DBUTSCBLAJID (BR) 
Ill 490,00 497 .so 502,SO 
Ill 470,00 477 .so 482,SO 
Ill 
- - -
Ill 517,SO 517,SO 522,50 
Ill 497 .so 492,SO S02,SO 
Ill 457,SO 462,SO 467,SO 
Ill 422,SO 427 .so 437,50 
Ill 420,00 425,00 450,00 
FRANCE 
Ff 760,00 758,00 760,00 
Ff 700,00 700,00 700,00 
Ff 608,00 610,00 602,00 
Ff 
- - -
Ff 10SO,OO 10SO,OO 10SO,OO 
Ff 960,00 960,00 960,00 
Ff 7SO,OO 0760,00 742,00 
rr 656,00 660,00 60,00 
Ff 440,00 440,00 440,00 
Ff )80,00 380,00 280,00 
Ff 340,00 340,00 340,00 
90 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LllNDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E ,G.-LANDEN 
1 9 6 9 
JUN 
9 - 15 16 - 22 23- 29 
8500,0 8250,0 82SO,O 
5100,0 4900,0 4900,0 
10450,0 9900,0 98SO,O 
8550,0 82,0,0 8250,0 
5100,0 4900,0 4900,0 
106SO,O 10000,0 10000,0 
7800,0 7500,0 7500,0 
4800,0 45SO,O 45SO,O 
91SO,O 8750,0 87SO,O 
59SO,O 5800,0 seoo,o 
4200,0 4100,0 4100,0 
8ooo,o 7900,0 7900,0 
54SO,O 5400,0 5400,0 
9600,0 9500,0 9500,0 
S07,SO S02,SO S07 ,so 
480,00 480,00 485,00 
- - -
520,00 520,00 525,00 
495,00 495,00 500,00 
472,SO 472,SO 467 ,so 
440,00 435,00 435,00 
445 00 440 00 470 00 
742,00 740,00 744,00 
584,00 672,00 682,00 
584,00 580,00 580,00 
- - -
1042,00 1024,00 1020,00 
906,00 872,00 904,00 
720,00 684,00 688,00 
644,00 640,00 640,00 
424,00 420,00 460,00 
)80,00 368,00 396,00 
340,00 340,00 348,00 































































































TORI Quarti compenaati 











































' VETTE ITIEREII 
WORSTltOEIEII 
fRI X DE MARC HE 
M.\RKTrREISE 




Lit 100.500 102.)00 
Lit 92.500 96.000 
Lit 121.500 122.5() 
Lit 112.500 117.000 
Lit 89.900 90.750 
Lit 80.200 80.500 
Lit 66.800 68.625 
Lit 109.900 115.00< 
Lit 98.900 104.500 




Lit 109.200 109.875 
Lit 95.700 99.500 
Lit 127-400 130.500 
Lit 113.800 117.500 





Lit 63.000 65.750 
Lit 52.800 54-250 
Lit 
- -
Lit 133.000 131.500 
Lit 114.600 110.500 
Lit 79.000 81.750 
JUL 
LUXEMBOURG 
Flux 6428,00 6508,8 
J'lux 5147 ,o 5175,0 
Flu.z 4700,0 4700,0 
Flux 5896,0 5987,3 
Flux 5197 ,o 5193,0 
Flux 4770,0 4816,0 
l'IDERL.AIID 
Fl 569,83 568,00 
Fl 515,17 510,92 
Fl 455,34 451,34 
F1 412,58 409,75 
F1 498,92 497,42 
Fl 391,83 391,58 
91 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LJ!.NDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E.G .-LANDEN 
1 q 5 ~' 
kUJ <'t.~!> OCl' ~0'1 J!:C 




100 K PAB g-





























Quarti posteriori II 
III 
TORI Quarti coapenaati 
MAIIZI Quarti compenaati 
VITELLOIII I Qu.arti coapenaati 
II 





QUART! AIITERIORI I 
II 
III 
QUART! POSTERIORI I 
II 
III 













I RI X DE MARCilE 
'I~RKTI'REI.SE 





PAYS DE LA C .E.E. 
EWG-LXIIDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E.G .-LAIIDEN 
L 9 6 9 
-~ 
JL"l~ 
~25 25-1 2 - 8 -19~ _ 1;T 16 - 22 23 - 29 
ITALIA 
Lit 100.500 100.500 102.500 102.500 102.500 102500 
Lit 92.500 92.500 96.000 96.000 96.000 96.000 
Lit 121.500 121.500 122.500 122.500 122.500 122.500 
Lit 112.500 112.500 117.000 117.000 117.000 117.000 
Lit 89.500 90.500 92.500 91.500 90.0\.u 89.000 
Lit 79.500 80.500 82.500 80.500 60.000 79.000 
Lit 66.000 66.000 70.500 69.000 66.000 67.000 
Lit 109.500 111.000 115.000 115.000 115.000 115.000 
Lit 96.500 100.000 04.500 104.500 104.500 104.500 
Lit 69.500 71.500 5.000 75.000 75.000 75.000 
Lit 
- - - - - -
Lit 
- - - - - -
Lit 106.000 108.000 11.500 109.500 109.500 09.000 
Lit 95.000 97.000 00.500 99.500 99·500 96.500 
Lit 126.500 127.500 L30.500 130.500 130.500 30.500 
Lit 113.000 115.000 117.500 117.500 117.500 17.500 
Lit 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 96.000 
Lit 
- - - - - -
Lit 
- - - - - -
Lit 62.000 65.000 6.000 67.000 65.000 65.000 
Lit 52.000 54.000 5.000 55.000 54.000 53.000 
Lit 
- - - - - -
Lit 135.000 133.000 132.000 132.000 132.000 130.000 
Lit 115.000 113.000 112.000 112.000 110.000 106.000 
Lit 8o.ooo 76.000 BL.ooo 66.000 62.000 76.000 
LUXEMBOURG 
flux 6475,0 6465,0 6465,0 6543,0 6520,0 6467,0 
Flux 5100,0 5240,0 5240,0 5160,0 5160,0 5100,0 
l"lux 4700,0 4700,0 4700,0 4700,0 4700,0 4700,0 
Flux 5945,0 5955,0 5955,0 6057,0 6000,0 5937,0 
nu 5230,0 5235,0 5230,0 5205,0 5240,0 5097,0 
nux 4795,0 46oo,o 4650,0 4630,0 4605,0 4779,0 
REDERLAIID 
Fl 575,33 564,33 576,67 574,33 564,33 556,67 
Fl 521,67 530,33 520,67 516,67 506,33 500,00 
Fl 460,00 472,67 463,67 456,67 446,00 437,00 
Fl 419,00 429,33 422,00 416,00 404,33 396,67 
n 500,00 505,00 497,33 496,33 496,33 495,67 
Fl 395,67 407,00 400,67 396,00 367,33 362,33 
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JUL 




































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
?.AI JUN JUL 
DANMARK 
Dkr 614,57 666,39 
Dkr 547,86 592,22 
Dkr 467,86 516,67 
GREAT-BRITAIN 





a.d. 3.4,1 3.2,3 
o.d. 1.11,5 1.10,9 
•• d. 3.6,0 3.9,1 
a.d. 2.2,9 2.1,8 
lied• 3.0,0 2.11,3 






1 9 6 9 







































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARXTPRIJZEN 
MAl I 
19- 25 26- 1 2- 8 
DANMARK 
Dkr 590,00 622,50 648,75 
Dkr 535,00 565,00 585,00 
Dkr 450,00 475,00 502,50 
GREAT-BRITAIN 




a.d. - - -
a.d. 3.4,8 3.8,5 3.5,8 
•• d • 2.0,8 2.1,0 2.0,3 
a.d. 3. 7,3 3.9,8 3.10,8 










1 9 6 9 
JUII 
9- 15 16- 22 23- 29 
680,00 655,00 670,00 
615,00 580,00 585,00 
540,00 510,00 515,00 
3.5,9 3.3,8 3.5,6 
- - -
- - -
3.4,0 2.10,8 3.0,4 
1.11,9 1.8,8 1;10,7 
4.0,0 3. 7,0 3.6,5 































































VI All DE DE VUU 
ULBFLEISCH 








VIAUX ( utiar 







J LUIEMBOUR~4 VIAUX 
eur-ALZBTTE 




















PRIX DE MARCHI 
MARKTPREI SE 
PREZZI DI MERCATO 
M.ARKTPRIJZEII 
MAl JUII JUL 
BELGIQUE-BELGII 
J'b 9390,0 9400,0 
DIUTSCBLAIID (BR) 
Ill 66o,oo 663,13 
Ill 622,50 626,88 
Ill 570,63 581,88 
FRANCE 
rr 1001,00 ?25,00 
rr 792,00 746,00 




Lit 123.10( 124.500 
Lit 111.800 113.250 
Lit 121.400 121.250 
Lit 110.600 114.000 
Lit - -




Flux 8292,0 8418,8 
NEDERLAIID 
Fl 649,50 632,25 
Fl 610,88 595,25 




PAYS DE LA C.E.E. 
I1IG-LlUIDER 
PAISI DILLA CEI 
E .I.G .-LAIIDEII 
9 6 9 



















VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 








VEAUX (on tier 







9J LUXEI!BOURO-ESi VEAUX 
sur-ALZETTE 




















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAI 1 
19 - 2 26 - 1 2- 8 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 9400,0 9500,0 9500,0 
DEUTSCHLAND (RR) 
Ill 660,00 655,00 672,50 
Ill 627,50 625,00 632,50 
Ill 585,00 582,50 585,00 
FRANCE 
Ff 1004,00 1000,00 970,00 
Ff 796,00 800,00 780,00 
Ff 716,00 720,00 696,00 
l't 662,00 660,o0 
-
IT ALIA 
Lit 123.00C 123.000 126.000 
Lit 111.500 111.500 114.000 
Lit 122.000 125.000 124.000 








PAYS DE LA C .E.E. 
EWG-LlUmER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDD 
1 9 6 9 
JUN 
9 - 15 16 - 22 23- 29 
9500"1 9300,0 9300,0 
675,0C 657 ,so 647,50 
632,0C 620,00 622,50 
590,0C 575,00 577,50 
912,0C 900,00 916,00 
724,0C 730,00 750,00 
658,oc 658,00 688,00 
- - -
p.24.000 124.000 124.000 
13.000 113.000 113.000 
23.000 120.000 118.000 





Flux 8440,0 8320,0 848o,oc! 8448,0 8480,0 8267,0 
NEDERLAND 
Fl 658,00 651 ,so 656,00 645,50 613,00 614,50 
.!'1 618,50 612,50 617,00 608,50 577,50 578,00 
Fl 590,00 580,00 583,50 577,50 551,00 548,510 
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VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 






SjifEDMAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 




8 .d. medi1111 
English 
a .d. bobbies 
Scotch 









PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 



















9 6 9 





I 9 7 0 
J.A. .. FEB lt'.AR 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
VIAliDE DE VJ:AU 
KALBFLEISCH 






SjllEDMAELKSKALVE I.K Iltr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL English a.d. spacial 
English 






• • d. bobbies 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEH 
MAl I JUN 
19 -25 26- 1 2 - 8 9- 15 
DAHMARK 
ltiiiBEHBAVlf 
840,00 840,0 840,00 832,50 





1 9 6 9 
I 
16 - 2 23- 29 30- 6 
802,50 800,00 810,00 
730,00 725,00 752,50 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
4.7,3 4.8,0 4.8,5 4.7,3 4-4,3 4-5,0 4.6,0 
3.5,5 3~6,7 3.7,6 3.7,5 3.7,3 3.7,5 3.7,0 
2.11,0 2.11,7 2.10,3 2.11,3 3.1,6 3.1,0 3.0,3 
2.4,0 2.4,0 2.4,5 2.4,3 2.4,8 2.5,5 2.5,0 









810,00 810,0< 810,00 
760,00 755,0< 770,00 
Lb/PAB 
4.5,8 4.5,5 4.7,8 
3.6,0 3.5,0 3.3,0 
2.11, 2.11,0 2.9,5 
2.4,8 2.4,5 2.3,1 
2.4,4 2.3,0 2.1,6 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant las prix des produits laitiers (prix fixes) et les pr4l~Yements 
A l'importation repris dans cette publication 
mTRODUCTION 
Il a 'te pr&vu, par la voie du Regle~ent n• 13/64/CE~ du 5.2.1964 (Journal Official n• 34 du 27.2,1964) que l'o~­
ganisation commune des marchAs serait1 dans le secteur du lait et des produits laitiers, ~tablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisation de march' ainsi ftablie comports principalement la fixation annuelle 
d'un prix indicatif pour le lait, de prix de seu1l dAtermin~s pour les produits pilotes des produits laitiers r6-
partis en groupes et au niveau des1uels le prix des produits laitiers importes do1t ~tre amene au moyen d'un pre-
levement variable, et d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce march• unique pour le lait et les produits laitiers ftabli dans le Reglement (CEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, 
portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits lsitiers, (Journal Official du 
28.6.1968, 11e annes, n° L 148) est entre en vigueur le 29 juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articles 31 4 at 5 du Reglement (CEE) n° 804/68, il est fixA cheque ann~e, pour la Communaute, 
avant le 1er aodt pour la campagne laitiere, d'butant l'annPe suivante, qui commence le 1er avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lait eoreme en poudre et des prix d'intervention pour les fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conseil, statuant ~ proposit1on de la Commission, fixe chaque ann~e des prix de seuil de 
certains des produits d&nomm&s "produits pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend a as·•urer pour la tctalitA du lait vendu par les prcduc-
teurs au cours de la campagne laitiere dans la mesure des d4bouchAs qui s'cffrent sur le marchP de la Communau-
tP. et les marches extArieurs. Le prix indicatif est fixP pour le lait contenant 3,7% de matieres grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ils sent fixes tels que la recette de l 1ensemble des ventes de lait tends a assurer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Les prix de seuil sent fix&s pour les produits pilotes de chaque groupe de produits (R~glement (CEE) n° 823/68, 
annexa 1) de tells sorte que, compte tenu de la protection necessaire de l'industrie de transformation de la 
Communaut~, lea prix des prcduits laitiers import~s se situent A un niveau correspondent au prix indicatif du 
lait. 
II. MESURES D'AIDE 
Conform&ment aux art. 10 et 11 du Reglement (CEE) n° 804/68, des aides sent accordPes au lait ecreme et au lait 
ecrPm~ en poudre, produits dans la Com~aute et utilis&s pour !'alimentation des animaux. Les montsnts de ces 
aides sent fixPB chaque annPe en mAma temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accord~e pour le 
lait &crPmP., produit dans la Communsute et transformP. en cas~ine et en cas~inates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les ~changes avec les pays tiers, un r&gime unique est <tabli, comportant un systeme de prP.levements a !'im-
portation et de restitutions A !'exportation et tendant, l'un comma l'autre, a couvrir la difference entre les 
prix pratiqu&s a l'ext~rieur et a l'int1rieur de la Communaut~. La stabilisation du marchP. qui en r@sulte fvite 
que les fluctuations des prix sur le march~ mondial ne se r<percutent sur le prix pratiqu& a l'interieur de la 
Communa.ut&. 
PrAlevements a !'importation (Reglement (CEE) n• 804/68, art. 14) 
Les pr~levements sent, en principe, egaux aux prix de seuil, diminu~s du prix franco-frontiere, Lee prix franco-
frontiers sent etablis, pour chaque produit pilots, sur la base des possibilitPs d'achat les plus favorablos 
dano le co::nnerce international. 
99 
Les ~relevements sont applicables aux produits vises a l'a~cle 1 du Reglement (CEE) n• 804/68, a saYoir 1 
N° du tarif Designation des marchandises douanier commun 
a) 04.01 Lait et creme de lait, frais, non concentres ni sucres 1 
1 A, d'une teneur en 
ou egale a 6 % 
poids de matieres grasses inferieure 
2 B. autres 
b) 04.02 Lait et creme de lait, conserves, concentres ou sucres 
c) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Fro mages et caillebotte 
e) 11.02 Autres sucres; sirops; succedanea du miel, mime melanges 
de miel natural; sucres et melassea, caramelises I 
A. Lactose at sirop de lactose 1 
II. autres (que ceux contenant en 
99 % ou plus du produit pur) 
poids a l'etat sec 
f) 17.05 Sucres, siropa et melasses, aromatises ou additionnes de 
colorants (y compris le suore vanilla ou vanilline), l 
1' exclusion des jus de fruits additionnes de sucre en 
touts proportion 1 
A. Lactose at sirop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourrageres melassees ou suorEies at autres 
aliments, prepares pour animaux; autres preparations uti-
lisees dans 1 1alimentation des animaux (adjuvants, etc.) I 
ex B. Preparations at aliments contenant des produits aux-
quels le present reglement est applicable, directs-
ment ou en Yertu du reglement n• 189/66/CEE l l'ex-
elusion des preparations at aliments auxquels le re-
glement n• 120/67/CEE est applicable. 
En ce qui concerns le caloul des prelevements de certains produits assimiles il faut se referer au Reglement 
(CEE) n• 823/68. 
Restitutions a l'exportation (Reglement (CEE) n• 804/68 1 art.17) 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce in-
ternational, la difference entre ces prix et lea prix dans la Communaute peut lire coUYerta par une restitu-
tion a l 1 exportation 1 fixes periodiquement. Cette restitution est la mime pour touts la Communaute at peut 
ltre differenciee salon la destination. 
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MILCHERZEUGNISSE 
ErliiutArungAn zu den nachstehend aufgefiihrt~n PreiSAn fiir MilchArzeugniSSA ( r~stgAsetztA PrAiSA) und 
dAn bei dAr Einfuhr f•stgesetzten AbschopfungAn 
EINLEil'UNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr· 34 vom 27.2.1964) wurdn bPstimmt, dass diA gAmP.in-
samP. Marktorganisation fUr Milch und MilcherzeugnissA ab 1964 schrittweise ~rrichtet wird1 diA auf diesP We1se 
errichtete Marktorgan1sation umfasst im wesentlich~n di~ Jiihrliche FestsAtzung Ain~s RichtpreisPs fUr Milch, 
von SchwellP.npreisen fUr diP Leiterzeugnisse der zu GruppPn zusammengefasstgn MllchP.rzeugnisse, auf dPrAn Hohe 
der Preis der eingAfUhrten Milcherzeugnisse an Hand ~iner veriinderlichen Abschopfung gebracht wPrd•n muss,und 
eines Intervent1onspreises fUr Butter. 
Dieser einheitliche Markt fUr Milch und Milchprzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 
1968 festgesetzt; diese VPrcrdnung zur Errichtung Piner gemeinsamen Marktorganisation fur Milch und Milcherzeug-
nisse (Amtsblatt vom 28.6.1968 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten• 
I. FESTGESETZTE FREISE 
Art der Preise 
Gemiiss Artikel 3, 4 und 5 dgr Verordnung (EWG) Nr. 804/68 verden fUr die Gemeinschaft jiihrlich vor dem 
1. August fiir das im folgenden Kalenderjahr beginnende Milchwirtschaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Mirz endet, ein Richtpreis fUr Milch, Pin Interventionspreis fUr Butter, ein Interventionspreis 
fUr Magermilohpulver und InterventionspreisP. fiir diA Kasesorten Grana-Padano und Parmigiano-RPggiono fest-
gesetzt. Andererseits setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission jiihrlich Schwellenpreise fiir einige sogP-
nannte "Leiterzeugnisse• fest. 
Riohtpreis fiir Milch 
Der Richtp~is ist der Milohpreis, der fUr di~ von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Milch angestrebt wird, und zwar entsprechend den Absatzmogliohkeiten, die sioh auf dem Markt dAr ~mAinschaft 
und den Miirkten ausserhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird fiir Milch mit 3,7 ~.H. Fettgehalt 
frei Molksrei festgesetzt. 
Interventionspreiee 
Die Interventionspreise mfissen so festgesetzt verden, dass duroh die Erlose fUr die insgesamt verkauftA 
Milch der gemeinsame Riohtpreis fur Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anla~ I) werdpn 
so fAstgesetzt, dass unter Berficksichtigung des fiir die verarbeitende Industria der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Praise der eingefUhrten Xilcherzeugnisse eine HOhe erreiohen, die dem Riohtpreis fiir Milch 
.,ntspricht. 
II. GEWAHRUNG VOO BEIHILFEN 
Gemiiss Artikel 10 und 11 der Verordnung (EVG) Nr. 804/68 WArden fUr Magermilch und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinsohaft hergestellt worden sind und tar Futterzweok~ verwendet WPrden, B~ihilfen gewiihrt. Die B~trage 
dieser Beihilfen verden jedes Jahr gleiohzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. FUr Magermilch, die in d~r 
Gemeinschaft hergsstellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wiihrt. 
III. JIABDEL XIT DRITTEN LlUrnERN 
FUr den Handel mit dritten Liindern wurde eine Rogslung gsschaffen, die die Erhebung einer Absohopfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Untersohied zwischen den in-
nerhalb und ausserhalb der Gemeinsohaft geltenden Preissn ausgleiohen soll. Die sich daraus ergebende Markt-
stabilisierung vermeidet, dass sioh die Sore.&nkungsn der Weltmarktpreiee auf die Preise innerhalb der Gemein-
echaft ubertragen. 
Absohopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die Absohopfungen gleioh dem Sohwellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. FUr 
jedee Leiterzeugnis wird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der gijnstigstsn Einkeufsm6glichkPiten im 
internationalen Handel ermittelt. 
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Die Abschopf'ungpn gel t .. n fii.r diP in Artikel 1 der Vercrdnung (fiG) Nr. 804/68 genannten ErzAugniss .. , 
und nar 1 
li'WIIIIIer des Gemeinsamen 
Zolltarifa Warenbezeichnung 
a) 04.01 Xiloh und Bahm, frisch, weder eingediokt nooh gezuckert 1 
1 A. mit einem Gehalt an r .. tt von 6 Gewiohtshundertteilen odar waniger 
2 B. andere 
b) 04.02 Xiloh und Rahm, hal tbar g•macht, eingadiokt oder gezuokert 
o} 04.03 Butter 
d) 04.04 !rise und Qu.a:lic 
e) 17·02 Andere ZUokerJ Sirup•, Kunathonig, auoh mit naturliohem Honig vermisohtl 
ZUcker und lfelaasen, karaiDAliBiertJ 
.A.. Laktoae und Laktosesirup1 
n. andere (ale mit einem Reinhaitsgrad von 99 O..wichtshundertteilen ode> 
mahr, beaogen auf den Trcokenstoff) 
f) 17.05 ZUoltar, Shupe und lfelassen, aromatisiert oder gefirbt (einsohliesalioh 
Vanilla-und Vanillinzuoker), ausgenomman Fruohtaitte mit beliebigem Zusatz 
von ZUcker 1 
.A.. Laktoae und Laktosesirup 
g) 23.07 Putter, ma1aaaiart odar gezuokert, und anderas zubarsitataa Putter! andere 
ZUberaitunpn dar bei dar Pattemng verwendaten Art (z.B. Zusatztutter) 1 
ex. B. Putter und Zubarsitungen, die Erzeugnisse enthal tan, aut die dio-se 
Verordmmg unmittelbar odar auf Grund dar Verordnung ll'r. 189/66/BWG 
anwendbar 1st, ausgenommen Putter und ZUbereitunpn, aut die die 
Varordnung Nr. 120/67 ,Ina anwendbar 1st. 
Piir die hrsohnung der .A.baohopf'unpn t1ir einige pkoppal te Erzeugnisaa wird auf die Verordnung (IIIWG) 
Nr. 823/68 hingewiesan. 
Eratattunpn bai dar .A.ustuhr (Varordnung (:IIFG) ll'r• 804/68, .lrt. 17) 
Um die Austuhr dar Xiloharseugniaae auf dar Grundlage dar Preise zu ermogliohan, die 1m internationalan 
Handel fii.r diese Erzeugniaaa geltan, kenn dar Unteraohhd niaohan diaaan Praiaan und dan Praihn in dar Ge-
meinsohaft duroh eine Erstattung bai dar Austuhr, die periodisoh featpaatzt wird, ausgegliohan 'lf8rdan. Die 
Hoha dar Eratattung ist fii.r die geaamte Gemeinaohatt einhaitlioh, sie kenn jedooh ja naoh Bestimmung od"r 
Bestimmungspbiet undarsohiadlioh aain• 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelieTi all 1 im~ortazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' state previsto, delle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 n. 34) cbe l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-casesri, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comports principalmente la fisaazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
d 0entrata determinati per i prodotti pilots dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
Questa mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previato nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comports l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11• anna, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformitA agli articoli 3 1 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
ComunitA, anteriormente al 1• agosto per la campagne lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1• 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicativa per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un »rezzo d 1 intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anne i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilota11 • 
Prezzo indicativa per il latte 
11 prezzo indicativa e il prezzo del latte che si tende &d assicur&re per la totalitA del latte venduto 
dai produttori durante la campagne lattiera, compatibilmente con le poeeibilitA di smercio esistenti sul 
mercato della ComunitA e sui mercati esterni. Il prezzo indicative e fieeato per latte contenente il 3 1 7 % 
di materie grease, franco latteria. 
Prezzi d'intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tends ad assicurare il 
p•ezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilots di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n.823/68, 
allegata 1) in modo che, tenut• canto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunita, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicativo del latte. 
II. MISURE D1AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato jn polvere 1 prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fiseati ogni anne contemporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte scremato, prodotto nella ComunitA e trasformato in caseins e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi coni paesi terzi, un regime unico e inataurato che comports un sistema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all 1 esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'esterno e all'interno della ComunitA. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono, in principia, uguali ai prezzi.di entrata, diminuiti del prezzo franco frontiers. I prezzi 
franco frontiera suno determinati 1 per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilitA di acquisto le 
piU favorevoli nel commercia internazionale. 
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I prelievi sana applicabili ei prodotti di cui all'arti.colo 1 del Hegolemento (CEE) n. &04/68, cioe 
Numero della tariffs Designazione delle me rei doganale comune 
a) 04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati n' zuccherati: 
1 A. aventi ten uri in peso di materie ~rasse inferiore o uguale 
al 6 <' ,.
2 B. altri 
b) 04.02 Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati 
c) o4.0} Burro 
d) o4.o4 rormaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi . succedanei del miele, anche misti 
con miele naturale i zuccheri e melaasi, caramellati : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo state secco, 
il 99 % 0 pili, in peso, di prodotto puro) 
!------
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 
i aucchi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proper-
zione : 
J •• Lattoaio e acriroppo di lattosio 
g) 23.07 Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
ani mali 
' 
altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
animali (integratori, condimenti 1 ~cc.) : 
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si 
applies il presente regolamento, direttamente o in virtu 
del regolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni a 
gli alimenti ai quali si applica il regolamento n.120/67/ 
CEE 
Per quanta concerne il calcolo dei pr~lievi di certi prodotti assimilati bisogna riferirsi al Regola-
mento (CEE) n. 82}/68. 
Restituzioni all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercia internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunita puo essere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissata periodicamente. Tale restituzione e la stesea per 




Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten (vastgestelde 
prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd.27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeen-
schappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van een 
richtprijs voor melk, van drempelprijzen voor de hoofdproducten van de in groepen ingedeelde zuivelproducten, 
op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde zuivelproducten door een variabele heffing moet worden ge-
bracht, en van een interventieprijs voor bater. 
Deze gemeenechappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 8o4/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (Publicatieblad 
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art.3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en 1B= 
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdproducten" drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs voor melk 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in d~B mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk.,t een vetgehalte van 3,7 % in het stadium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdproducten van iedere productengroep (Veordening (EEG) nr.823/68 
van 28.6.1968 1 b~jlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelproducten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming 1 op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUIIMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordenin.; (Et:G) nr. 80+/61! wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebruikt meger melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
lijks, tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseins en caseinaten verwerkte onder-
melk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde laden wordt een uniforme regaling toegepast die een stelae! van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 8o4/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op 
de wereldmarkt. 
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De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. &04/68 vermelde 
producten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker 
1 A. met een vetgehalte van niPt meer dan 6 gewichtspercenten 
2 B. andere 
b) 04.02 Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.03 Boter 
d) 04.04 Kaas en wrongel 
e) 17.02 Andere suikers . suikerstroop, kunsthonig (ook indien met 
natuurhonig vermengd) ; karamel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, beva ttende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop e~ melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren . andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.) ; 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten waarop de 
onderhavige verordening rechtstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
Wet de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde producten betreft, zij verwezen 
near Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Reatituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
: 
Om de uitvoer van zuivelproducten, op basis van de prijzen van deze producten in de internationals 
handel, mogelijk te maken, ken het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenachap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 




PREZZI FISSAT I 
V ASTGESTELDE PRIJZEN 
29.7.1968-
2.11.1969 
I. PRIX INDICATIF - RICIITPREIS - PREZZO INDICATIVO - RICIITPRIJS 
Lait de vache (3, 7 % de matUre grasse} 
Kuhmiloh (3,7 ~ Fettgahalt) 
10,30 Latta di vacche (3, 7 % matiera grassa} 
Koemelk (3,7 'to vetgahalte} 
II, PRIX D' IIPI'ERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - PREZZI D' IIPl'ERVENTO - IIPI'ERVENTIEPRIJZEN 
Beurre 1) Butter 
Burro 173,50 
Boller 
Poudre de l&i t maigre 
llagemilohpul ver 41,25 2) Latta aoreaaato in palvere 
lagare melkpoeder 
Frcmaga )'- ...... (-'- 124,80 ICilse 6 IIOia l48,80 Formaggi Pemigian~lieggiano 6 moia 163,20 Kaae 
III. IIESURES D' AIDE - GEIIABRUNG VON BEmiLFEII - IISURE D' AIUTO 9 S'l'EUNJIA.\TRmELEN 
Lait maigre {deetine A 1' alimentation des animaux) 
lagarmiloh ( verwendet t11r Futtersweoke} 
1,50 Latta aoremato (per 1' alimantasione degli anim&li) 
Ondamelk (voor voederdoa1einden) 
Poudre de lait maigre (destinee A l'alimentation dee ani-
2) maux) 
llagel'llli1ohpul ver ( ve.,.ndet rur Futterzvaoke} 8,25 
Latta aoremato in po1vere (per 1' alimentazione degli anilul1 
!Iapre .. llrpoeder ( voor voederdoeleindan), ~ c'. 
Lai t 6or8m8 traneform6 en oae8ine et en caa6inatea 
3) llagemiloh verarheitet zu Kasein und ICa*einaten 
Latta eoremato traaf'ol'll&to in casein& e in oaaeinati 1,76 
Tot caseine en oaaeinaten verwerkte ond.ermelk 
IV, PRIX DE SEUIL - SCHNELLENPREISE - PREZZI D'Eifi'RATA - DREIIPELPRIJZEN 
PG 01 21 so 
PG 02 54,00 
PG 03 103,25 
PG 04 46,00 
PG 05 61,75 
PG 06 191,25 
PC 07 149,25 
PC08 132,25 
8009 204,00 
PG 10 139,00 
PCll 123,50 
PG 12 43,00 
Montants des corrections - Beriohtigungshetriiga - Illponi di oorrezione - Correotiehedragan: 
1) Belgique/Belgie - France - Luxembourg : + 2, 75 
Deutschland- Nederland (1.1,1969) : - 6,00 
2) Be1gique/Belgl~ - France - Luxembourg : + 2, 75 











04.02. A I 
04.02 A II b) 1 
04.02. A II b) 2 
04.02 A III a) 1 
04.02. B II a) 
04.03 A 
04.02 A III b) 2 
-· 
04.04.A II 
o4.o4.A I a) 2 
o4.o4.A I b) 1 bb) 
04.04.A I b) 2 
04.04 c 
o4.o4. E I a) 
04,04 B 
04.04.E 1 b) 1 
04.04 E I b) } 




PG 01 : 
I 
II 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLJNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREHPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDF. LANDEN 
1 9 6 8 1 9 6 9 
AUG SEP OCT NOll DEC JAN FEB !.I.R /.PR 
Poudre de a6ru111 MolkenpulYer Siero di Ja.tte 
21 • .50 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 











Lait en poudre ( c ~5 %) 
PG 02 I Latte in polvere ( < 15 1.) Me lk in poeder (- 15 ,, 
I 54,00 
II 42,00 42,00 '+1,00 41,00 42,00 42,00 1t2,00 1t2,ooo 41,30 40,49 40,20 40o35 
PG 03 : Lait en poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poeder (26 Ill 
I 103,25 
II 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,<!5 58,25 58,25 58.25 58,25 58,25 58,25 
PG04 : Lait condena~ (sana addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
La.tte condensato (aenza aggiunta di zuccheri) Gecondenaeerde aelk (zonder toegeYoegde Fuiker) 
I 46,00 
II 15,34 15,34 15,34 15,34 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 
PG 05 : Lait condense (avec addition de sucre) Jtondensmilch (gezuckert) 
Latte ..:ondenaato (con aggiuata d1 zuccberi) Oecondenseerde •elk (met toegevoegde Fuiker) 
I 61,75 
II 28,05 28,05 28,0~ 28,05 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 26,88 28,88 28,88 
PG06 : Beurre Butter Burro Bater 
I 191,25 
II 154,75 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 
PG 07 : Emmental 
I 149,25 
II 103,10 94,18 8.5,2.5 85,25 85,67 103,10 103,10 103,10 10),10 103,10 96,05 88,99 
Fromage 8. pite persillf.e Kltae 111 t. Schillllel bindung ill Teig 
PG 08 : For11aggi a pasta erborj nata Blauwgroea geaderde kaas 
I 132,25 
II 141 90 48,62 48,62 34,67 }4,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 
PG 09 : Per11igiano - Reggiano 
I 204,00 
II 79,00 19,00 89,00 94,00 94,00 92,00 89,00 89,00 89,00 91,58 94,00 94,00 
PG 10 : Cheddar 
I 139,00 
II 85,85 8.5,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 
PG 11 : Gout\a et «"rotta("'f"s du alae r.roupe Goude. und Kl.ae deraelben Gruppe 
GoudM P foT'~'Bf"p;i. della stesF;o t"r•.ppo Gouda en kaassoortea •an dezelfde groep 
I 123,50 
II 65.50 64,83 64,83 62,83 62,83 59,72 58,17 59,.50 59,84 60,17 60,17 60,17 
PG 12 : Lactose Laktot-e Lattoaio Melkauiker 
I 43,00 
TI 17.17 17,17 17 17 1?, 17 17,17 17,17 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 
1) I ,. Prir de t.Puil- Schwellenpreifle - Prezzi d'entrat6 - Dre11pelprijzen 
II PrtU.vementa - AbschiSpfungen - PrelieY:i - Reffia.,;en. 
101 
R• T ARIF AIRE 
TARIFNUI'MER 1) 
}(0 T fJUFFARIO 
TARIEFNUMKER 
PG 01 I 
Olt.02. A I I 
II 
PG 02 : 
I 
Olt.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 




Oo.02 A III a) 1 
II 
PG 05 : 
Oo.02. B II a) I 
II 
PG 06 : 
01t.03 A I 
Olt.02 A III b) 2 II 
PG 07 : 
Olt.Oit.A II I 
Olt.Oit.A I a) z 
Olt.Oo.A I b) 1 bb) II 
Olt.Oit.A I b) 2 





Olt.Oit. E I a) I 
Olt.o• s II 
PG 10 : 
Oo.Oit.E 1 b) 1 I 
II 
PG 11 : 
I 
Oo.OO E I b) 3 
04.01t E I b) 2 II 
PG 12 : 
~?.02.A II I 
17.05.A TI 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUIIGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLXNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI 'l'ERZI 
DREMPELPRIJZE!I HEFFINGEII BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
JUN JUL AUG I 
1 - 15 16- 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 311 
Poudre de •'ru• Molltenpulver Siero di l atte 
21,50 
7,50 5,50 5o 50 5.50 8,10 -1 
La it en poudre ( .C ?5 % l Milch in Pulvertorm ( <: '\5 %) 
Latte in polvere ( < 15 lo) Me lk in poeder ( < 1,5 %) 
54,00 
40,20 40,20 40,20 40,50 40,50 I 
Lait en poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poedPr (26 Ill 
103,25 
58,25 58,25 58,2!- 58,25 58,25 I 







Latte condensate (eenza aFtgiunta di zuceheri) Geeondenseerde melk ( zonder toegevoegde Fuiker) 
46,00 
16,11 16,17 16,17 16,17 16,17 I 
Lait condene6 (avec addition de sucre) Kondensmi lch ( ~ezuckert) 
Latte condensate (con aggiunta di zuccheri) Gecondeneeerde melk (met toegevoegde f'Uiker) 
61,75 
28,88 211,88 28,88 28,88 28,88 I 
Beurre Butter Burro Bater 
191,25 
161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 I 
Eauaental 
149,25 
103,10 88,99 88,99 88,99 88,99 I 
l'romage 8. pAte persilli>e Kllee mit Schimmel bindung 1m Teig 
Foraaggi a pasta erbori nata Blauwgroen geaderde kaas 
132,25 
34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 I 
Parmigiano - Reggiano 
204,00 
94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 I 
Cheddar 
139,00 
85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 I 
Gout\a et of'romares du m3me r.roupe Goude und Klse dereelben Gruppe 
Gouda. ,. for,.,a.P'~i dello stesRO ?'r•:ppo Gouda en kaassoorten van dezelfde grt)ep 
123,50 
60,17 60,17 60,17 6D,17 60,17 I 
Lactose Laktot-e Lattosio Melksuiker 
43,00 
16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 I 
1) I = Prir de sf'uil - ScbwellenpreiRe - Prezzi d'entrata - Drempelllri,1zen 
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